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COPA MARIO G. MENOCAL.— 
Primer premio para canoas de seis 
remos. 
Cárdenas, Agosto 22. 
Con un entusiasmo extraordinario, 
verdaderamente indescriptible y con 
un tiempo espléndido que realzaba 
la brillantez inusitada de la fiesta 
náutica, se celebraron esta mañana. 
B las ocho y treinta, en la playa norte 
de Varadero, las anunciadas regatar 
tecionales de remos en las que se 
discutió, en su segundo año, la her-
mosa y artística copa Mario Q. Me-
tocal, y el premio municipal, cedido 
por el Consistorio cardenense para 
t í que llegare segundo en la ya fa-
Ujosa prueba náutica. 
; El atlético deporte ha dado oca-
eión, sin duda alguna, a un radiante 
espectáculo, verdaderamente hermoso, 
lleno de atractivos para cuantos go-
san con estas manifestaciones al aire 
libre, en ambienta preparado, real-
tadas por un marco desdiunbrador. 
La fiesta náutica de hoy, por sus 
componentes, por su escenario gran-
dioso y por su público, con justicia 
lia merec'do los honores, tan escasos 
' * veces, de la atención popular. 
"Cárdenas, y con ésta Varadero, su-
gestivo siempre, supo dar la nota de 
su buen gusto y de algo que vale más 
um: de su amor al mar y a los de. 
gprtes que con éste guardan estrecha 
dación y viven íntimamente unidos. 
. E l triunfo del "Vedado Tennis" ha 
sido recibido, en general, con inequí-
vocas, con entusiastas muestras de 
Mticfacción, con "hurrahs" y con ví-
tores y con delirantes demostraciones 
de júbilo. 
Desde las primeras horas de la ma-
&ma fué inusitada la animación en 
Varadero. 
. En el muelle del Club Náutico era 
"tficil dar un paso en los momentos 
de la arribada de los excursionistas 
de la Habana, Matanzas y Cárdenas. 
Muy de mañana fondeó junto a 
la playa sur el "Julián Alonso", don-
de llegó felizmente, después de una 
buena travesía, la expedición admira-
blemente organizada por apreciables 
socios del "Vedado Tennis Club." 
Mientras se procedió a i desembar-
co de las distinguidas familias que 
utilizaron el cómodo vapor para su 
viaje, se echaron al agua las canoas 
del Club citado más arriba, del "Ha-
bana Yacht Club" y "Club Atlético 
de Cuba", que tomaron en sus hom-
bros un equipo de marineros trasla-
dándolas al lugar de la contienda, cu-
yas aguaá aparecieron con tonalida-
des espléndidas de color. 
También se encontraba anclado cer-
ca del espigón el remolcador "John 
L . Ingles", donde llegó él día ante-
rior el coronel José Nicolás Jané, ca-
pitán del Puerto de la Habana, sus 
hijos y los del general Menocal, su 
ayudante el capitán Llanos, el doctor 
Molinet y el capitán Penne. 
a la inconmensurable playa, tal era 
su número. 
Todo lo relatado dará una idea del 
movimiento estupendo pocos instan-
tes antes de las regatas por la "Copa 
Mario G. Menocal" y Premio Munici-
pal de Cárdenas, en el ideal caserío 
veraniego donde éstas se celebraron. 
Ante una expectación inmensa die-
ron comienzo las pruebas ¡náuticas. 
E l Hotel Varadero, con su posición 
única, sirvió de tribuna al elemento 
distinguido forastero. 
Hecho", los preliminares y cada 
una de las canoas en su puesto, se 
disparó el cañonazo de prevención y 
en seguida el de salida. 
Fué éste un momento, en verdad, 
emocionante. 
He aquí el orden con que partieron 
las embarcaciones: 
Las canoas se colocaron para su 
salida en* este orden de tierra a mar 
adentro: Vedado Tennis Club, Club 
Atlético de Cuba, Club Atlético de 
Matanzas, Club Náutico de Varadero 
y Habana Yacht Club. 
P c t r o g r a d o a n u n c i a q u e l a e s c u a d r a a l e m a n a f u é d e • 
r r o t a d a e n e l G o l f o d e R i g a . . L o s i n g l e s e s c o r t a n l a c o -
m u n i c a c i ó n e n t r e C o n s t a n t i n o p l a y e l e j é r c i t o t u r c o q u e 
o p e r a e n G a l l ¡ p o | ¡ . - O t r a s i n t e r e s a n t e s n o t i c i a s . 
L A A Y U D A D E I T A L I A 
Londres, 22. 
Créese ahora que los aliados con 
la ayuda de Italia Iniciarán un ata. 
que general contra las defensas de 
los Dardaneios. Dicese que 250.000 
soldados italianos están preparados 
para ser transportados a los Darda-
nelos y a su llegada los aliados ten-
drán a su disposición más de medio 
' illón de hombres para combat.r a 
lus turcos. 
Segundo premio pana canoas de 
sol s remos. Premio Municipal Cár-
denas. 
CANOA D E L " C L U B N A U T I C O VARADERO".—Que llegó en se-
gundo lugar, ganando la copa del Municipio de Cárdenas. 
Otra multitud de embarcaciones, 
procedentes muchas de Matanzas, con 
otras de Cárdenas, atracaron al mue-
lle del Club Náutico de Varadero. 
También lanzaron su ancla en las 
'proximidades del mismo el yacht "Ma 
riana" y el guarda-costas "24 de Fe-
brero", del que bajaron los oficiales 
del Regimiento de Infantería número 
5, con los que arribó la Banda de 
Música de la citada fuerza. 
Los atléticos de la ciudad de los 
Dos Ríos lanzaron presurosamente al 
mar su canoa que trajo a estas lindas 
playas el remolcador "Don Juan." 
Por el vapor "Cárdenas", en sus 
viajes matutinos, vino a Varadero una 
legión incontable de familias. 
Pero el contingente mayor de ex-
cursionictas lo proporcionó la Haba-
na. 
Largas filas de automóviles espe-
raron que las pruebas náuticas termi-
Comenzó la regata a las nueve y 
cincuenta minutos, saliendo las ca-
noas en este orden: Varadero, Veda-
do, Matanzas, Yacht Club y Atlético 
de Cuba. 
A unos doscientos metros del lugar 
de salida se le rompió el t imón a la 
canoa del "Atlético" de la Habana, 
teniendo que abandonar la lucha. 
L a Cegata, por momentos, adquiría 
gran interés. Las canoas mantenían 
la situación primera. A medida que 
se iban acercando a la meta se apre-
ciaba la resistencia del "Varadero", 
lo que hacía creer a muchos que el 
"Vedado'' interrumpiera su carrera 
gloriosa de triunfos. 
E n la mitad del recorrido ".Varade-
ro" mantenía su ventaja y sus remel 
ros bogaban con gran energía. L a 
emoción crecía por segundos. 
A unos 150 metros de la meta el 
timonel del "Vedado" ordenó cambio 
M I M O P O R U N 
1 1 
naran en los lugares de sombra, en - de bog? "Picaron" con brío v cons 
las cercanías del Hotel Varadero y{gnienm dar a^ar<f" a " v . . . — ü - - " '-. 
en los diferentes parques improvisa-j que venía hac{a rato sosteniendo un» 
0̂'s- boga "viva', Ü.SLO u e u * . . ^ - . - • 
No podríamos hacer una lista de 
las máqulras que hicieron el viajeI (PASA A L A OCHO.) 
(Por telégrafo). 
Camagüey, 22, 5.30 p. ra. 
Un automóvil, manejado por Luis 
Navarro, arrolló hoy en la Plaza 
Mercedes, de este pueblo, a Rafael 
Utra González, dueño de un pequeño 
establecimiento de ésta. 
E l arrollado falleció a los pocos 
momentos del sucedo . 
Actuó el Juzgado. 
Estando bañándose en el río Hati-
bonico, en el Paso del Matadero, y al 
acercarse a un recodo peligroso lla-
mado Jácaro, perecieron ahogados 
dos jóvenes, nombrados Benigno Fer-
nández y Fernández, de 20 años y 
natural de Asturias, y José Peña, 
natural de Camagüey y de 30 años 
de edad. 
E l Corresponsal. 
LOS I N G L E S E S E N G A L L I P O L I . 
Atenas, 22. 
A la noticia de que sesenta mil 
soldados Ingleses han desembarcado 
en Suvlabay y destruido las principa-
les líneas de comunicación entre 
Constantinopla 3' el ejército turco 
que defiende a Gallípoli han reguldo 
los despachos recibidos hoy de Mu-
dros, en que se predice la capitula-
ción, en breve plazo, de las fuerzas 
otomanas que allí operan. 
Los austrlalianos y neozelandeses, 
protegidos por el furioso esfuer/o de 
la artillería francesa contra la forta-
h'za de Bulalr. se abrieron paso al 
través de las lineas de comunicación 
otomanas, quedando cien mil turcos 
aislados e Incomunicados en el ^x-
tromo de la Península. 
' N E R E I D ' E L SUBMARINO 
Milán, 22. 
E l submarino italiano "Nereld" Que > ^ " ^ ¿ ^ 
abrigaban serios temores, l legó sin 
novedad a Liverpool. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 22. 
Espérase que la declaración de 
guerra de Italia a Turquía tenga un 
efecto inmediato en los Balkanes 
Las relaciones entre Italia y Ruma-
nia son en Pxtrenio cordiales. Crée-
se que Rumania se unirá a la "Enten-
te." Bulgaria espera que Serbia le 
<*eda la Macedonla para ingresar en 
el conifllcto. Grecia probablemente 
declarará su política en la presiMite 
semana. 
En Polonia y en el Báltico ha habi-
do poco cambio. 
Una gran batalla se está librando a 
lo largo del ferrocarril Kovno-\ U-
na y Niemen. Los austro-alemanes 
han cruzado los ríos y caminos al 
Norte y Sar de Brest-Lltovsk que 
está sitiada por tres partes distintas. 
E s probable que los rusos hagan 
únicamente resistencia a los austro-
germanos por medio de acciones de 
retoguardia. 
Gran actividad ha prevalecido hoy 
en algunos puntos del teatro occiden-
tal de la guerra, pero los encuentros 
han sido de poca importancia. Los 
franceses pretenden haber rechazado 
los ataques alemanes en Artoir y 
los Vosgos. Ambos beligerantes han 
continuado sus cañoneos -y lánza-
los austríacos pretendían haber echa 
do a pique, ha llegado a un puerto 
del Adriático. Debido a un accidente 
sufrido en la maquinarla el "Ne-
reld" se vió obligado a permanecer 
72 horas baio el agua. L a tripulación 
sufrió horriblemente mientras repa-
raban la avería. Casi todo el tiempo 
permanecieron a oscuras, sin agua 
para beber ni alimentos. E l coman-
dante y tres tripulantes perecieron 
de agotamiento. Reparada la maqui-
narla, el "Nereid" subió a la super-
ficle y en la ruta hacia el puerto 
murieron otros dos tripulantes. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 22. 
Oficlalments anunciase lo siguien-
te: 
" L a escuadra alemana salló del 
Golfo de Riga. Los destroyers rusos 
han echado » pique más de cien, em-
barcaciones turcas." 
L L E G O E L " L A P L A N D " 
Nueva York, 22. / 
L a oficina de la Compañía navie-
ra Whote Stav Line avisa que el tra-
satlántico "Lepland", por el cuil se 
E N T U S I A S M O E N G R E C I A 
Atenas, 22. 
L a ciudad está celebrando con 
gran entusiasmo el regreso de Ve-
nizelos al poder. 
Venizelos, además de la jefatura 
del gobierno, se hará cargo de la cin-
tera de Relaciones Exteriores. 
A L E M A N I A P I E R D E U N " D R E A D -
NOUGHT." 
Londres, 22. 
E n despacho de Petrogrado se di-
ce que el Presidente de la Duma ha 
Fnunciado que los alemanes pendie-
ron el superdreadnought "Moltke", 
treg cruceros y siete torpederos en 
e> combate naval de Riga. 
E l "Moltke" era un navio de 23,000 
toneladas. Su dotación en tiempo de 
paz es de 1,107 hombres. Su barco 
hermano es el "Goeben". Fué cons-
truido en 1911 y costó doce millones 
de pesos „ 
E N T U S I A S M O E N B U C H A R E S T 
Ginebra, 22.-
E n despacho de Bucharest se du-e 
que la noticia de que Italia declaró 
Ja guerra a Turquía produjo gran ©n< 
tusiasmo. Tan pronto se supo la no-
ticia, el Rey convocó a consejo de Mi-
nistros, asistiendo a la sesión el Era-
tajador de Italia. 
E l Rey conierenció hoy con todos 
los representantes de los Balkanei?, y 
firmó varios decretos militares. 
E S P E R A N D O ^ L U L T I M A T U M 
Avisan de Bucharest que de un 
momento a otro espérase que Alema-
nia envíe un ultimátum a Rumania 
demandando que permita el paso de 
las municionas destinadas a Turquía, 
Créese que Rumania n© cederá a la 
proposición germánica. 
Dícese que las tropas rumanas se 
están reconcentrando en Predael y 
Ja s si, ocupando los campos de pe -
tróleo. Un gran número de vapores 
cargados de municiones se encuen-
tran en Predeal. 
L O Q U E D I C E N L O S S U P E R V I -
V I E N T E S D E L " D U N S L E Y " . 
Liverpool, 22. 
Según declamaciones de los super-
vivientes del "Dunsley**, el submari-
no alemán que hundió al "Arabk" 
se puso en acecho detrás de aquel 
barco. 
Agregan dichos supervivientes que 
se les ordenó que se acogiesen a los 
botes salvavidas-
E l mismo submarino echó a pique 
a los vapores ingleses "Cobar,'* 
"Windsor" y "William Dawson". 
Cinc© de los tripulantes de este últi-
mo barco perteieron. 
L A VIGOROSA CAMPAÑA I T A L I A -
NA. 
Zurich, 22. 
Telegramas del frente meridional 
austríaco, fechados el jueves, dicen 
que los italianos están atacando vi-
gorosamente, haciéndose cada vez 
más intenso su esfuerzo, en su cons-
tante tentatív.i para tomar po:- asal-
to los puestos avanzados austríacos, 
con grandes y pequeños destacamen-
tos. 
L A R E V O L U C I O N D E M E J I C O 
U N A A C L A R A C I O N Y U N A R E P L I C A 
CANOA D E L "VEDADO T E N N I S CLUB".—Vencedora de las regatas. 
Hay quien confunde awn, lastimo-
samente, la labor informativa de la 
prensa con las opiniones e ideas de 
los periódicos, y achacan a simpa-
tías de un diario las tendencias que 
se traducen de los trabajos publica-
dos a título de información y reco-
gidos constantemente por cuantos 
medios se nos presenten, siempre que 
ellos ofrezcan garantías de seriedad 
e interés. Cuando las noticias giran 
en torno de asuntos que mueven pa-
siones, no pueden nunca satisfacer 
a todos los pareceres encontrados y 
es entonces cuando una parte de la 
opinión, al comentar la noticia, en 
vez de concretarse a su naturaleza 
culpa al periódico de tendencioso, 
juzgándolo simpatizador o enemigo 
de la causa relatada. 
Con motivo de la revolución de Mé-
jico, por la Habana han pasado infi-
nidad de personas procedentes de 
aquel país. Nuestros repórters se han 
acercado a los viajeros más autoriza-
dos, para inquirir de ellos noticias, 
que las interrupciones cablegráficas 
no pueden comunicarnos. E n nues-
tras columnas han aparecido relacio-
nes hechas por personas de todas las 
clases sociales y afiliados a las infi-
E L F L I C T O D E L P A N 
Madrid 29 
ha a A \ Líls muIeres anuncian para mana-
^umer a 0 ê  ^"f1"^0 del pan. na una manifestación de protesta con 
rfela rouni•a8 muieros han celebrado tra la venta del pan falto de peso y 
^rdand • en • Casa del Pueblo'i contra la pasividad demostrada en 
le 'os ñau1!!818111 (ln sus denunclas 1 esta cuestión por las autoridades, es-
Jf's en el n e * 0 8 qUe c0m*ten frau*1 pecialmente las municipales, cuya to-
^an m í f í a n t e s de V ™ ** ""les-
•^0 adán» dIsSu^ados por la actitud 
m v no? a r ? las lnuieres ^1 pue-
L X n t o ™ ^ * denuncias 
EsMa a un ciudadano de la Celeste República 
Kn 
^"adoT^ rlU"Jín que O b r a r o n los 
acordaron amenazar con 
^ ^«>nes acudir a otras medi-
t^de" ^ I T r l e r e n ***** a 
h * * h \ r K m J l C h \ y que á m e n t e 
los Vi ?me el cuerdo que to-
P í o s a f ' l t08' que SOn i»» Ha-
^ a tomar cartas en este asun-
lerancia ha dado origen a que los pa 
naderos hagan impunemente la venta 
de pan falto de peso. 
LO Q U E D I C E S A N C H E Z G U E R R A 
Madrid, 22. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra se ha lamentado 
del resurgimiento del conflicto del 
pan. 
Hablando de la manifestación fe-
menina anunciada para mañana, de-
claró que no será prohibida. 
" E l gobierno —añíidió— atenderá 
todas las denuncias que se hagan; pe-
ro está obligado a evitar que se pre-
senten ocasiones en que el orden 
público oueda ser alterado". 
A C U S A A Ü Ñ CONCIUDADANO 
SUYO D E H A B E R L E B I R L A D O 
DOS F R A C C I O N E S A G R A C I A -
DAS CON E L P R I M E R PREMIO 
E L SORTEO PASADO. 
E n la tarde de ayer, ante el Juez 
de guardia diurna, doctor Silveira, 
compareció el asiático Ung Seng, ve-
cino de San Miguel y Hospital, acu-
sando a su paisano José Cow, veci-
no de Crespo número 30, de haberle 
estafado dos fracciones del número 
20,842, que resultó agraciado con el 
primer premio, en el pasado sorteo. 
Ung dice que el día^ diez y nuevo 
del mes actual compró en la Plaza 
del Vapor a un billetera dos fraccio-
nes de dicho número 20,842, recor-
dando que una de ellas tenía é [ fo-
lio 72 E l día veinte por la mañana 
fué a casa de Cow y al salir los pe-
riódicos con la lista, Cow la miró 
mostrándole que sus fraccionen es-
taban premía las con el premio gordo, 
no sin indicarle que tuviera cuidado 
y esperase a la noche para compro-
bar el hecho con la lista oficial, mor-
que la de los diarios, como tomadas 
a1 oído, no eran seguras. 
E n un café de la calle de Concordia, 
ti expresado día veinte, se reunieron, 
J5 allí, Cow -.niró unas fracciones su-
yas en una lis*.a, pidiéndole al denun-
ciante las suyas para verlas, dioién-
dole, entonces, que no estaban pre-
miadas, y sin que pudiera evitarlo 
las rompió. Ung cree que las frac-
ciones que rompió no fueron las de 
su propiedad r.fno las que antes había 
visto y que no estaban premiadas. 
E l acusado Cow oue fué deten ido, 
en sus descargos ante la autoridad ju-
dicial, dijo que 'as fracciones quo mi-
ró en la lista eran de un dos mil 
y no estaban premiadas, por lo que 
las rompió junto con otras de él, 
que tampoco resultaron agraciadas. 
Cow cree que Seng se ha sugestio-
nado creyéndose le tocó el Premio 
Gordo. » 
Después de instruido de cargos el 
acusado, ingresó en el vivac por to-
do el término que determina la Ley. 
nitas causas que luchan por prepon-
derar en aquel país. 
Esto nos ha valido de los sensatos 
el calificativo de imparciales. Pero 
no faltan quiénes, intransigentes y 
pobres de criterio, por recoger la 
opinión de algún partidario de la su 
causa contraria, nos han tildado de 
enemigos de determinado partido me-
jicano. 
Ultimamente se haj propalado por 
algunos que somos enemigos de Ca-
rranza y que laboramos en contra de 
su programa. 
Es falso. E n el conflicto mejicano 
no se ha mezclado nuestra pasión. 
Desde un principio hemos expuesto 
nuestra opinión clara y resueltamen-
te frente a la grave situación, de la 
vecina república, declarándonos ene-
migos de toda acción revolucionaria, 
por entender que los procedimientos 
violentos detienen a los pueblos en 
su marcha y progreso. La civilización 
se desarrolla en la paz y en los pue-
blos en que la convulsión se hace cró-
nica no prosperan más que los impul-
sos malsanos, las arbitrariedades y 
las anomalías. 
Somos pacifistas. Y si atacamos a 
la revolución no pensatmos para na-
ffá en los que las acaudillan, más que 
en cuanto se oponen al restableci-
miento de la concordia. No contra 
uno en particular, sino contra todos 
igualmente; porque durante las épo-
cas convulsivas sabemos que las opi-
niones de los caudillos no tienen otra 
finalidad que servir de señuelo para 
la requisia de adeptos. 
Y nos hemos extendido en estas 
aclaraciones, para dejar sentada, de-
finitivamente, nuestra opinión ante 
el conflicto mejicano. 
L a revolución no tiene nuestras 
simpatías. Nuestros deseos se cifran 
solo en una paz próxima y durade-
ra, que devuelva 3 la desventurada y 
amada patria hermana los días feli-
ces y prósperos de un pasado no le-
jano. 
Antes de ayer, a título de informa-
ción, relatamos una interviú tenida 
con un mejicano llegado en estos días, 
trabajo que titulábamos: ¡"Dios sal-
ve a Méjico!" 
Hoy siguiendo nuestro honrado pro 
cedimiento periodístico damos publi-
cidad al siguiente comunioado que 
se nos envía. 
Habana, Agosto 21 de 1915. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
A L E M A N A Y B U L G A R I A 
Un despacho de la Asrencla Reu-
ter procedente de Sofía dice que no-
ticias de Bucharest, de carácter pri-
vado, que se teme que Alemania ha-
ya enviado un ultimátum a Rumania 
»especto al derecho de transportar 
municiones para Turquía al traveí 
del territorio rumano. 
Agrégase que el gabinete rumano 
está resuelto firmemente a no con-
ceder el permiso para el trasporto de 
esas municiones. 
Gran número de carros cargadoi 
de material (fa cuerra han sido dete-
nidos en la aMea de Predeal, cerca 
del Paso de Tomas, donde se dicí 
que se han concentrado tropas ruma-
nas. 
También se han concentrado tro» 
pas en Jassy, 200 millas al Nordes-
te de Bucharest. 
Las regiones productoras de pctr6« 
leo dic^n están fuertemente guarne-
cidas. 
PASA A IÍA ULTIMA PLANA 
Choque y les iones 
DOS A U T O M O V I L E S CHOCARON 
A Y E R E N L U Y A N O A R R O L L A N -
DO A U N CARRO D E R E P A R T I R 
L E C H E . — E L CONDUCTOR D E L 
CARRO R E S U L T O G R A V E M E N -
T E L E S I O N A D O . 
Ayer chocaron violentamente en el 
barrio de Luyanó dos automóviles; 
uno lo guiaba Manuel Diago Feo. de 
Cerrada número cuatro, y el otro lo 
manejaba Manuel Alonso Hevia. ve-
cino de San Miguel del Padrón. 
E l hecho ocurrió en la csauini 
formada por ¡as calles de Concha^ 
Juana Abreü, del citado barrio, en 
cuyo !ugar se hallaba estacionado 
propósito de "Intervención America" ¡ "n carro repartir leche conduci-
na", pero debemos tomar en consi-1c:0 Por. MlS,iel 7 Hernández, 
deración que sólo una minoría del 
pueblo aplaudió aquellas frases, obli-
gadas ya al parecer en toda manifes-
tación popular en lañ que hacen se'-
vir de "cabeza de turco", a los espa-
ñoles, y que la mayoría de la pobla-
ción, pueblo y clases cultas desapro-
bó de manera bastante significativa 
tales desmanes de palabra, pues cti-
nocgn al hombre y no lo toman en se-
rlo, sabiendo, como r-abe todo el que 
le conoce, que es un ' medio" con qu í 
pretende sostener "s-i mal compre'i-
c'ida" popularidad. E l gobierno del s? 
Acabo de leer en el número de hoy, 
edición de la tarde, el reportazgo de 
una entrevista con viajeros que aca-
ban de llegar de Veracruz, en la cual 
hacen relación de lo que por allí está 
pasando, y cómo he sido testigo du-
rante los últimos meses de los suce-
sos que relatan, no puedo dejar de 
llamar su atención, a las exageracio-
nes que contiene ese relato. 
Nunca las noticias de los "alarmis-
tas" han sido provechosas a la tran-
quilidad pública. Comenzaré por his-
toria de la manifestación anti-extran-
jera. Se habla de la manifestación or-
ganizada por elementos del gobierno 
y del discurso pronunciado por el se-
ñor Curvallo, Alcalde o como lo ti-
tulan "Presidente de ta Junta Civil de 
Administración." E n primer lugar 
no fué dirigido al pueblo desde una 
banca de la Alameda Zaragoza, sino 
desde el corredor del Palacio Muni-
cipal, lo que cambia bastante. Las fra 
ses empleadas por el señor Carvallo, 
fueron en verdad candentes, pues re-
pitió muchas veces aquello de "ga-
chupines", en una manifestación a 
o.e cincuenta y cuatro años de edad y 
vecino de la Calzada de Güines. 
Al chocar ambas máquinas, arrolla-
ren al carro de leche, sufriendo el 
conductor de este último vehicu'o, 
graves lesiones. 
Cendra fué conducido al centro di 
socorros de Jesús del Monte, donde el 
doctor Domínguez lo asistió de con-
tusiones diseminadas por el cuerpo y 
signos de conmoción cerebral, califi-
cando de grave su estado. 
Los tres vehículos sufrieron serios 
desperfectos. 
En el lugar del hecho se constituyo 
ñor Camnza , así come el gobera.i- Ja Policía de Ja Estación de Luyan 5, 
dor «leí Estado hicieron algunas de-' 
claracii 1 es bastante desfavorable.-^ al 
orador y el señor Cananza sentó a 
su mesa tres días después a va-¡os 
oficiales del "Rein? Cristina", y al 
enviado ti iecial del Gobierno e s j ; -
ñol. y t. e;> que éste sito de cortesía 
de parte de la primera autoridad, te-
nernos el deber de traducirlo como un 
acto de desagravio. Esto en cuanto 
a las consecuencias de la manifesta-
ción. Ahora en cuanto a las noticias 
generales puedo asegurarle que con-
tienen exageraciones de mucho bul-
to. 
Cierto que en los Estados de Pue-
bla y de Veracruz existen núcleos 
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la que levantó acta del suceso,'dán-
dole oportunamente cuenta al señor 
Juez de guardia, diurna ayer. 
D e l a L e g a c i ó n 
A r g e n f i n a 
E n el vap.v "Saratoga" embarcó 
para los Estados Unidos, el señor 
Julián E . Pórtela, Encargado de Ne-
gocios de la Argentina. 
Del despacho de la Legación ha 
^ CR0erndúbtar0nSm G - e - l de .que-
ñ o r V o r t e i r 0 3 Un felÍZ Viaje al £C' 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 23 m ! i q r 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
G A S A S D E C A M B I O 
( A U A S C U S C O D B I ^ A T A R D E ) 
Lantenes, pista española •• • - ^ ^ 
lín eantídades n 5-20 
írtiíse*, plata española . . * ^ 
En cantidad*! - 416 
Kl peso americano en plata española 1 •04 
k'iáta española contra oro oficial. , . . . . 95 
Oro español contra oro oficial 92'/i 93'i 
Oro americano contra oro español 108 107 
Mata española contra oro español 100*4 101!i 
" M A T A - B U B O N I C A " 
1J03 QUE GUAlQiliER GERMICIDA DESINFECTANTE IMPOmDO 
" C O M A S " , d e s i n f e c t a n t e e c o n ó m i -
c o ; p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
I M P O R T A D O P O R 
C A S A T Ü R U L L , Mural la , 4.-Habana 
I M P O R T A D O R D E Q U I M I C A E N G E N E R A L . 
La cosecba de cereales 
en los Estados Unidos 
Trigo.—A primera vista so creyó 
' 4Ue la cosecha de trigo da este año ¡ 
^e-fiá menor que la del año anterior. 
"No ha resultado así, sin embargo, da-
' do" que ya se estima la producción to-
...taj j a r a el año de 1915 en 334.000,000 
..hectolitros, mientras que la de 1914 
." fué de 313.600,000 hectolitros. 
.. E l trigo de invierno se supone que 
será 237.950,000 hectolitros contra 
-244.000,000 hectolitros correspondien-
tes al año de ,1914. E l promedio del 
rendimiento por ache se estima en 
13 y medio hectolitros o sea 3 hecto. 
dtttros menos por acre comparándola 
con la cosecha del año 1914, pero hay 
que tener en cuenta que el área sem-
brada de trigo este año es 11.6 por 
100 más que la de 1914 
Según informe el Departamento de 
Aígricultura de los Estados Unidos el 
YaJpr de la cosecha de trigo de la últi-
ma primavera ha superado a la esta-
ción correspondiente al año de 1914, 
habiendo sido de 96.450,000 hectoll. 
tros contra 72.510,000 heclDutros en 
la primavera de 1914. 
• Avena.—La cosecha de avena, para 
gj año 1915, se estima en 453.000,000 
hectolitros contra 401.600,000 hecto-
litros oobtenidos en 1914, lo cual sig-
nifica un promedio de rendimiento 
anual de 398.000,000 hectolitros. E l 
^rCa sembrada de avena en 1915 ha 
• "superado en 4.6 por 100 a la del año 
anterior. 
Cebada.—La cebada ha sido m©nos 
aenlbrada en 1915 que en el año an-
terior. Se estima en 2.3 por 100 la 
disminución en la superficie cultivada 
de avena, sin embargo, la cosecha se 
presenta buena y se calcula que ]a 
producción total ascenderá a 69 mi-
llones 300,000 hectolitros contra 68 
millones hectoditros cosechados en 
1914, que significa un promedio de 
64.000,000 al año. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Agosto: 
23 Frednes, Estados Unidos. 
24 Turrialba, Bocas del Toro. 
24 Limón, Boston, 
24 Havana, New York. 
24 México, New York.. 
24 Morro Castle, Veracruz. 
25 San José, Puerto Limón. > 
25 Calamares, New York. 
25 Havana, New York. 
26 Metapan, Cristóbal. 
27 Atenas, New Orleans. 
25 Moclova, Estados Unidos. 
S A L D R A N 
Agosto: 
24 Turrialba, New Orleans. 
24 Limón, Puerto Limón. 
25 San José, Boston. 
26 Calamares, Cristóbal. 
27 Metapan, New York. 
28 Atenas, Cristóbal. 
28 Havana, New York. 
M A H I F T É S T O S 
Número 273.—Vapor americano 
"Mlami" capitán Echarply, proceden-
te de Tampa y Key West, consignado 
a G. Lawton Chiids y Company. 
D E TAMPA 
Southern Expreso y Co.: 2 botellas 
tinta, X caja molino y pintura, 1 Idem 
tejidos, 2 bultos impresos. 
V. Casaus: 1 automóvil. 
J , F . Borges: 1 id. 
Guchard e hijos: 11 sacos alimen-
to. 
J . Boerdemann: 1 caja, 1 atado 
efectos de uso. 
E L I R I S " 
** >vil-AÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N LA HABANA E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O . 3 4 . 
•^CA^LOR R E S P O N S A B L E $62.611.699.00 







rffT,gjSftbrante de 1000 que se devuelve % 
w n 1910 ,, ,, n $ 
y, 'J|' » 1911 n n n •• $ 
; )> >» 1912 rt n >» % 
Z „ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 
• „ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 
~ E l Fondo Especial de Reserva representa en eota fecha un valor de 
t105.924.22, en prjpiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, ámmas del Avnnlamiento de la Habana y efectivo Caja y en loa 
Bancos. 
For una n odica cuoia asegura fincas urbanas y establecimientos mer-
q|ntiles. 
• Habana 31 de Jnlio de 1915-
E l Consejero Director, 
E L I A S MIRO Y CASAS. 
G O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A 
D E L A H A B A N A , S . A , 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 6 0 0 . 0 0 0 . O b i s p ó l o , Bajos 
Presidente: Dr. Oetavio Averhool> 
Vice: Dr. Raimundo Cabrera. 
Director] Ingeniero Ignacio L. d é l a Barra. 
Secretarlo: Dr. Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
RAILES SUPERIORES 
So venden 1.000 toneladas de 64 
libras por yarda. Pueden detallarse 
en lotes de 100 toneladas para arriba. 
J . M . F e l i ú 
Jenez, 26, Cárdenas. 
17556 2 3 ag. 
D E K E Y W E S T 
José Feo: 2 barriles pescado sa lv 
do , 1 caja idem fresco. 
Canales y Sobrino: 125 cajas hue-
vos. 
Nicanor Quiroga: 400 Id id. 
Armando Armand: 275 Idem ídem, 
558 barriles papas. 
López Pereda y Co.: 576 Idem id. 
Número 275. Vapor noruego "Ti-
mes", capitán Pedersen, procedente 
de New York, consignado a Dufau 
Com y Company. 
Huerta Cifuonte' y Co.: 56 cajas 
tejidos. 
García Tuñón y Co.: 1 caja, 4 far^ 
dos Id. 
Gutiérrez Cano y Co.: S cajas Id. 
V . Campa y Co.: 3 id id. 
Suárez Infiesta y Co.: 3 cajas me-
dias. 
Morris Heymann: 1 caja tirantes, 
1 id camisas. 
G . M. Maluf: 5 cajas jabón. 3 id 
betún, 1 idem cuellos, 7 idem carritos, 
1 Idem ferretería. 
Central "Violeta": 169 atados de 
hierro. 
H . T . C : 40 idem sacos de pa-
pel. 
C . Diego: 14 cajas muebles, 1 Id 
líquido, 2 Id ferretería. 
Barrera y Co.: 1 caja drogas, 1 
atado balanzas, 25 cajas botellas. 
C . Martínez Cartaya: 1 caja alam-
bre. 
M. Simpatías: 1 caja sarcófagos, 
1 Id forros. 
Camilo Echarte. 1 Ídem idem, 1 
id tejidos, 2 id earcófagos. 
J . Ros; 2 cajas goma, 3 Idem si-
llas. 
"22,363": 8 bultos accesorios para 
auto. 
,Dou hermano: 18 bultos cama. 3 
id sillas. 
C. B. Stevens y Co.: 5,000 barri-
les cemento. 
American Tradlng y Co.: 4,500 Id 
idem 
Central "Mercedlta": 100 Ocajas 
clavazón. 
Centro del Sport: 2 cajas efectos 
de sport. 
" L a Habanera": 325 huacales bo-
tellas, 4 cascos sifones. 
VUapIana B. CaH.ó: 587 cajas ho-
jalata. 




Steel y Company 
rales. 
Control "Australia": 94 vigas. 
"Havana Eléctrica R. P. L . y Co.: 
1 caja pasadores. 7 ramas, 8 railes, 
5 bultos accesorios idem. 
Compañía do Accesorios de Auto-
móviles: 1,000 cajas nafta. 
Central "Amistad": 756 atados de 
hierro, 67 caja5! pasadores. 
Centro Asturiano: 1 caja éter. 
F , Palacio v Co.: 46 bultos sudade-
ras v ferretería. 
West India Oü R. y Co.: 200 ba-
rriles petróleo. 
Majó y Colomer: 22 bultos drogas 
Fuente Presn y Co.: 284 atados do 
hierro, 720 idem barras, 520 rollos 
alambre. 
"2.025": 318 vi^as. 
Aspuru y Co.: 20 atados tes, 154 
planchas . 30 atados barras, 
"Extremo Aaul:" 1,920 railes, 397 
bultos mordazas. • 
380: 95 vigas. 
244: 450 atados barras 
400: 162 vigas. 
3: 300 Oatador, h'erro. 
R. Gómez y Co.: 16 bultos pintu-
ra , crema y polvo 
110: 455 atado j barras. 
B . W—12: 19 id id 
200: 130 vlíra?. 
Marina y Co.: 360 cuñetes clavos, 
14 planchas. 
205: 290 rollos alambre. 
249: 51 cajas hierro. 
Capestanv y Caray: 190 atados 
aros, 50 idem bandat, 265 ídem lá-
minas , 130 Id barras. 
J . Aguilera y Co.- 410 Idem idem, 
289 idem láminas, 55 planchas 
A . Urlarse y Co.: 8 bultos efec-
toc de ferretería. 
128: 38 id id. 
Fernández y González: 59 id Id 
E . Saavedra: 5 bultos cojines, 9 
idem colgaduras. 
M E R C A N T I L 
i B B I M I I I I B a i M f l 
D r . Braulio C. Gonzá lez 
Miranda 
Abogado 
Estudios del doctor Jos* Lorenxo 
Castella-nos. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-4336. Habana. 
15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre fsnlcamente las de la Com-
pañía superior: Páuuco-MahuaTes 8-
A- Con sumo grusto le facilitaré al Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. I^aM 
7 délo a conocer a sus amibos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antee de comprar hable conmigo, aun-
qu* sea por teléfono: nada fe cuesta. 
Joaquín Portún: Especialista en NV 
godos Petroleros. Oficinas: San Ul-
gtel, 55. Habana. Teléfono A.-4515 
Cable y Tel: Pr-tróteo, 
Solicito Agente* responsables. 
364 canales, 16 
2 idem, 72 ca-
555: 284 atados hierro, 349 cajas 
hojalata. 
Número 275.—Vapor cubano "Yu-
murí", capitán Pettersen, proceden-
te de New York, consignado a W. 
H . Smith. 
Salazar y Lozana: 10 cajas galle-
tas, 
25—E.: 270 Pacos frijol. 
C : 30 cajas carne puerco. 
M. Ardols: 1 barr, 1 vermouth. 
Cerra Alvarez y Co.: 2 id id. 
Domenech y Artnu:! Idem idem. 1 
idem aceite, i 2 idem, 112 barrica, 4!4 
id vino. 
Lange y Co.: 1 automóvil. 
Rodríguez y Ripoll: 261 bultos vi-
drio. 
T . E . C : 1 idem accesorios para 
pozos. 
P. Fernández y Co.: 44 atados pa-
pel. 
W . A . Can.pbell: 1 caja muestras, 
900 rollos papel. 
Sabatés y Eoadu: 25 barriles gra-
sa. 
F . C . Unidos: 6- bultos eneran os. 
412 idem nudillos, 84 idem b?1 
60 Idem pintura, 1 barril acce~' 
Central "Amistad": 122.000 
líos, 1,000 sacos arcilla, 500 k;. .-
les cemento. 
M. Prendes Moré: 139 atados pa-
pel 
Fernández Castro y Co.: 139 Idem 
Idem. 
Suárez Carasa y Co.: 67 id id. 
Lloredo y Co.: 40 id Id. 
A . Estrugo: 13 cajas Id. 
Compañía Cervecera Internacional: 
41 barril boteilaR. 
J . M. Zarrabcitia: 2 cajas instru-
mentos. 
Central Patria: 2 bultos carretillas, 
4 id maquinaría. 
J . Fortún: 51 bultos efectos es-
maltados. 
C. S. R.: 30 tubos. 
C . B . : 300 Id. 
G . Pedroaritis y Co: 39 bultos efee 
tos esmaltados. 
J . Revira: 500 barriles, 1,500 sa-
cos cemento. 
American Tvading y Co.: 4,439 ba-
rriles idem. 
B . B . : 46 huacales carros, 4 ata-
dos maquinaria. 
"Diario Ev.pañol": 12 rollos pa-
pel. 
Crusellas y Co.: 5 tercerolas gra-
sa- , . , 
R. López y Co.: 1 caja teiidos. 
C. Diego: 1 caja efectos de bron-
ce. 
Majó y Colomer: 2 bultos drogas. 
M. Johnson: 54 id Id. 
E . Sarrá: 53 i dld. 
T. Taquechel: 13 id id. 
Y . Vogel: 1 caja impresos, 5 idem 
perfumería. 
J . G . H . : 2 cajas Instrumentos. 
Havana Fruit y Co.: 1 caja má-
quina 
Valdés Inclán y Co.: 1 caja pie-
les. 
Vega y Co : 3 cajas perfumería, 
1 idem tejido*. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 2 ca-
jas botones, 2 idem perfumería 
R . Menéndez: 1 caja tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 1 
caja camIseta!:.., 
Pemas y Co.: 1 caja jabón, 1 idem 
perfumería. 
Pumariega García y Co.: 1 Idem 
idem. 
F . Blanco: 1 Idem Idem, 1 Idem 
drogas . 
Prieto hermana: 1 caja mercería, 
1 idem carbón, 5 idem perfumería, 2 
id celuloides. 
Amado Paz y Co.: 1 caja boto-
nes . 
C. S. Buy: 7 idem perfumería. 
Martínez Castro v Co.: 1 Id id. 
Q. W. Q.: 1 id id 
Alvarez y Añoro: 1 Idem Idem, 2 
id mercería. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A . — S U B A S T A S 
E s t a C o m p a ñ í a h a p r i n c i p i a d o y a h a c o n s » 
f r u i r c a s a s p a g a d e r a s a l a r g o s p l a z o s . 
A p r o v e c h e V d . l o s b e n e f i c i o s d e l p l a n d e l a 
C o m p a ñ í a , y n o p a g u a r e n t a d o c a s a , q u e e s d i -
n e r o p e r d i d o . 
C 8561 alt 8d-8 
Por acuerdo de la Sección de Sanl-i 
dad de este Centro, se saca a pública! 
bnbasta, por el término de un año, ¡ 
y con estricta sujeción a las res-j 
pectivoa pliegos de condiciones que i 
sa hallan en esta oficina a disposi-j 
ción de loa señores que deseen exa- j 
minarlos, los siguientes suministros 
para la casa de salud " L a Benéfi-
ca": 
P A N 
CARBON M I N E R A L 
Se hace saber que, el acto de la 
subasta, tendrá lugar en el salón de 
fiestas de esta Sociedad, y ante la 
propia Sección de Sanidad, constitui-
da en sesión extraordinaria, el pró-
ximo Viernes. 27 del corriente mes, 
a las ocho de la noche. 
Habana, 19 de Agosto de 1915. 
C. 3783. 
E l Secretarlo. 
M. Campos. 
4-20. 
BANCO ESPASOL OE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO P B LOS BANCOS P E I . PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Cert: AGUIAM1 y 83 
. , mniui. r Oallano 1 38—Monte 202. -Oflc lo« 42, 
Sucursales en la misma HABANH | iascoaín 2o.-Egido 2 . - p a « e o d « M a r t f 1 2 * -* 
~ S U C U R S A L E S EIST E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 

















Yaguajay. ^ . , 
Batabanó. £ 
Placetas. 





C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D I L A N T E . t 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N CAJAS D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O = = = = = = = 
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Inclán Angones y cp: 1 caja teji-
dos. 
Solís Hno. y cp: 1 id id. 
Soliño y Suárez: 1 id id. 
R. R. Campa: 1 id camisetas. 
J . A . Vázquez: 750 rollos papel. 
Capestany y Garay: 6 bultos cul-
tivadores, 25 arados y accesorios. 
Casteleiro y Vizoso: 10 id calde-
ras, 15 cajas para caudales. 
90: 50 bultos efectos de ferretería.' 
Pons y cp: 101 id sanitarios. 
J . Basterrechea: 48 id accesorios i 
eléctricos. 
Para Aguada de Pasajeros: 
M. Díaz: 100 piezas de hierro, 256 | 
tubos, 24 bultos accesorios de id. 
276. — Vapor mejicano "Sonora", 
capitán Ibarreta, procedente de New 
York, consignado a L . V. Place. 
E n lastre para tomar azúcar en es-
te puerto. 
E X P O R T A C I O N 
"Reina María Cristina", vapor es-
pañol, despachado por M. Otaduy 
con destino a Bilbao y escalas. 
92 cajas tabacos torcidos. 
18 huacales piñas. 
16 idem muebles. 
Gaubes y Gómez 5 bordalesa 2 ba-
rriles vino. 
J . G. Rodríguez y Co. 25 idem id. 
Pérez Hermano 30 idem 5 borda-
lesa idem. 
F . O. 4 idem idem. 
Balleste Foyo y Co. 200 cuartos id. 
J . Regó 35 Idem 25 barricas E bo-
coyes idem. 
J . Regó 35 idem 25 barricas 3 bo-
coyes idem. 
Hormasa y Arché 4 idem Idem. 
J . Rodríguez 2 idem Idem. 
Lopo Alvarez y Co. 25 cuartos 25 
bordalesa idem. 
Pita Hermanos 75 cajas catme 10 
sacos comino. 
Barraqué Maciá y Co. 90 cajas pes-
cado 50 idem sardinas. 
Menéndez y Co. 56 idem idem. 
Doctor M. Johnson, 500 idem aguas 
minerales. 
F . Llanlllo 20 cuartos vino 1 caja 
chorizos queso y jamón, no viene. 
P A R A C A R D E N A S 
Laurrieta y Viña 10 barriles vi-
no. 
L . F . 50 Idem idem. 
Q. A. 15 idem idem. 
J . F . C. 15 idem 1 bordalesa 1 bo-
coy idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
U . y Co. 25 bordalesa 25 barriles 
vino. 
P A R A S A G U A 
Traviesas y Pérez 25 barriles vi-
no. 
Suárez Llano Díaz 25 idem Idem. 
(PASA A L A OCHO) 
N . G E L A T S & C o . 
AOTJIAR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
V é n d e m e . CHEQUES de V I A J E R O S p a g a d e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l mucuUo. 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p & anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L f 6.000.000-00 
A C T I V O E N C U B A . . . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t odas par tes 
d e l m u n i d o . 
£1 Departamento de Aberro• abena el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad»» de-
positadas cada mes. • . • ' -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pasando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec- , * / 
» tificar cualquier diferencia ocurrida en ek pagro. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T t f ^ O 
Sus maravillosoí» efectos son conocidos en toda la Isla desdje gu! 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden oe 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
0 
0 I N T E R E S A N U A L , 2 5 1 D I V I D E N D O A D I C I O N A L 
S o b r e t o d o s l o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e le A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s * 
Todos, sean o no asociados, pueden ser depositantes, sin d is t inc ión de sexos. Tan só!o un peso se requiere para abrir una cuenta. Todo deposiíaflte 
puede obtener una ga ran t í a o fianza, de alquileres de la casa que habite, por un medio c ó m o d o y product ivo. 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . D e 8 a 11 A . M . D e 1 a 5 y d e 7 a 9 P ^ 
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i r m T n r n í 
L A C E N T R A L 
m 
L o s i n d u s t m l e s y e l " M o d u s v i v e n d i " 
• • • • 
S T A es la cuarta o quin-
ta vez que en las altu-
ras oficiales se agita el 
problema del "Modus 
V i v e n d i " con E s p a ñ a . 
Cuéntese que cuando se trataba 
Í en Atenas de obtener mediante n a 
plebiscito el ostracismo del bene-
mérito e in tcgérr imo A r í s t i d é s , «se 
!e acercó un campesino con una 
b o l e t í en l a mano. — ¿ Q u é se ha-
ce con e s t o ? — p r e g u n t ó a Ar i s t i 
des. 
—Firmar—le re spondió el cé-
lebre geneial ateniense—en favor 
o en contra del ostracismo o des-
tierro pol í t ico de A r í s t i d é s . — N o sé 
escribir; firma en nombre m í o por 
el ostracismo.— ¿ Y por qué—Por-
que ya estoy cansado de oir re-
petir tantas veces " A r í s t i d é s el 
Justo," " A r í s t i d é s el J u s t o " 
' 'Aríst idés e l Justo". ¿ N o diría'i 
lo mismo contra el "Modus V i -
vendi" algunos ciudadanos si el 
asunto se sometiese a un plebisci-
to? 
Encontramos muy bien que se 
estudie y examine la c u e s t i ó n ; 
(aunque nos parece que es tá ya 
sobradamente estudiada y exami-
nada, que se pesen y aquilaton 
las razones y los datos en pro y 
en contra (aunque opinamos que 
se han medido y ponderado sufi-
cientemente.) L o que no estima-
ríamos nada laudable es que "n 
el criterio sobro tan vital e in-
teresante problema pudieran in-
fluir ciertos principios y preven-
ción, nada favorables a una so-
lución desapasionada y equitati-
va. 
Las corporaciones económicas , 
los elementos industriales y co-
merciales, c u y a opin ión pesa tan-
to en cuestiones de esta clase han 
emitido ya clara y razonadamen-
te su juicio cuantas veces se ha 
deliberado sobre el "Modus V i -
vendi". L o han cre ído provecho-
so para Cuba y para E s p a ñ a ; qui-
zás más para la primera que pa-
ra la segunda. E l " C o m i t é Cen-
tral de Auxi l io s" para los opera-
rios tabaqueros sin trabajo, los 
gremios de escogedores y torce-
dores, cuantos se dedican a la in-
dustria tabacalera, al lamentar va 
suerte ruinosa han s e ñ a l a d o como 
una de las medidas más eficaces 
para salvarla la concer tac ión c'el 
"Modus V i v e n d i " con E s p a ñ a . 
E l Gobierno a l estudiar dé nue-
vo el asunto, ha querido ilustrar-
se con la o p i n i ó n de los indus-
triales y ha tenido el buen acuer-
do de invitarlos a que la expon-
gan franca y sinceramente. 
L o s productores, corteses ante 
esta deferencia del Gobierno, se 
reun irán el miérco l e s p r ó x i m o un 
la Cámara de Comercio y Navega-
c ión para deliberar una vez más 
sobre el "Modus V i v e n d i . " Se b s 
presenta, pues una ocas ión propi-
cia para reforzar los argumentos 
y reiterar el criterio que en otra^ 
ocasiones han emitido. No es ne-
cesario advertirles la importan-
cia que para la so luc ión definitiva 
del problema ha de tener es-
ta junta. Hemos de esperar por 
lo tanto que ni la apat ía ni el có-
modo sistema de dejar hacer, ni 
pretexto de ninguna clase han de 
restar a la r e u n i ó n de los indus-
triales la fuerza que sin duda ha 
de tener en n ú m e r o y en calidad. 
E n asunto de tan vital iranscen-
dencia no cabe el retraimiento. 
Exponga all í cada uno sus razo-
nes sin temores, sin cortedades y 
sin ambages. Llegue a l Gobierno 
clara, entera y leal la opin ióu de 
los productores. 
Y una vez expuesta de este mo-
do, ó iga la y es t íme la el Gobierno 
en lo que pesa y en lo que vale. 
A la deferencia de solicitarla ha 
de seguir la de atenderla. Na ia 
se consegu ir ía con buscar conse-
jo y luz en aquellos que tan ca-
pacitados y autorizados e s tán pa-
ra darlos, s i d e s p u é s al tomar ai 
acuerdo oficial, definitivo, sobre 
el "Modus V i v e n d i " ée prescin-
diese de esa luz y de ese conse-
jo Entonces se pudiera sospechar 
que la cues t ión estaba prejuzga-
da de antemano; que ex i s t ía en 
efecto, cierta r a r a e inexplicable 
a n i m a d v e r s i ó n hacia el convenio 
y que el llamamiento a l a i enti-
dades e c o n ó m i c a s era solaviente 
el cumplimiento de una f^rnuda 
ceremoniosa. Esperamos que no se 
ha de dar lugar a estas sospechas 
y que la más desapasionada sere-
nidad y la m á s alta ecuanimidfyl 
han de decir l a ú l t ima palabra s > 
hre esta cues t ión . 
C a s a f u n d a d a e n 1890 
J o s é A l v a r e z 
(S. en C.) 
P R O P I E T A R I O S . 
IMPORTADORES D E 
C A R R U A J E R I A , 
T A L A B A R T E R I A Y 
F E R R E T E R I A . 
E S P E C I A L I D A D E N V E S T I D U -
RAS PARA C A R R U A J E S Y A U -
TOMOVILES. 
A G E N T E S D E L A S A F A M A D I -
SIMAS E I N M E J O R A B L E S GO-
MAS 
F I R E S T O N E 
(americana) 
D U N L O P 
(inglesa) 
A r a m b u r u 8 y l O . T e l é f o n o A = - 4 7 T 6 
E l C l u b O r á n d o l e s e n " L a T r o p i c a l " 
¡ L O Q U E E S L A C I E N C I A ! 
T R A D E M A R K 
¡ ¡ Q U E P R O D I G I O ! ! 
E X C U R S I O N E S D E V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
W+^T!? .venta ^asta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
«asta Diciembre 15, 1915. 
U n (1(1 de la Habana. New-
«U/U.UU York , ida y vuelta 
a a 1 ? ^ 1 0 sin,cambiar de Irenes o con privilegio de hacer esca-
canitit ^ A y T ^ A a , ^ t a ^ WASHINGTON, la gran interesante 
1 7 0 0 
capitel; 
niino. 
1 1 1 8 
B A L T I M O R E . F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca 
A L A . G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
n<* n o ^ S n ^ f l - ^ P ^ ^ 1 6 * ventajaa para las personas a ~ ^ 
^al tiempo JeS **rgOS por mar' con P611^ constante de 
P ^ J j ^ ^ inforn^s, reservadoms y billetes dirigirse a la 
o S ' ^ y 0 ^ » t a l S t e a m s h i p C o . 
HABANA TTT t r T ? n v T / - k i « - 0 
E n un aliado destartalado y gua-
són llegamos a Zanja; en Zanja su-
bimos a bordo de un tren que nos 
deja en Puentes Grandes; de Puen-
tes Grandes a L a Tropical, el jardín 
encantado, vamos en otro aliado más 
guasón y más destartalado que el que 
nos había llevado a Zanja. Qué tum-
bos, qué ondulaciones, qué saltos y 
qué de asomos a los abismos. A L a 
Tropical llegamos en sin novedad, 
gracias a Dios y gracias a don Va-
lentín, el insigne portero, que tuvo 
puños suficientes para detener al Ju-
mento que quería suicidarse tirán-
dose de cabeza al río. ¡Gracias, don 
Valentín! 
Carretera abajo marchaban las gua-
guas pintorescas, los autos runflantes, 
las jardineras cascabeleras y los co-
ches señoriales de tanto caminar 
Dentro iban ollas con ellos; iban can-
tando al alto la lleva, con la rotun-
didad sincera de nuestros cantares as-
turianos; ellas eran lindas, gentiles, 
sonrientes, que al unísono primoro-
so cantaban con ellos; ellas eran la 
gracia de Dios, eran hadas, eran divi-
nas, eran la esperanza que bullía en 
el corazón de ellos, los buenos mo-
zos, los grandaleses cultos, los astu-
rianos entusiastas. Bajo la pompa 
amable del "mamonciilo" abuelo can-
taba la gaita y con la gaita suspira-
ba don Juan Menéndez, el célebre y 
respetable Xnanón. Los cisnes subían 
río arriba acariciados por el sol; las 
flores lloraban su rocío, las brisas 
murmuraban sus amores. Y la juven-
tu^cantaba su himno al amor. 
A las doce llegó el queridísimo pre-
sidente don Marcelino Couso, acom-
pañado de su bella señora y de su 
linda hija. Y el recibimiento fué dig-
no del amor y del cariño que por él 
sienten todos los grandaleses. Vivas, 
abrazos, aplausos. Grandas cantaba 
en todos los corazones. Grandas era 
en L a Tropical a la cual sus hijos 
le rendían un culto muy sonoro Y 
muy asturiano. 
¡Viva Grandas! 
Luego la charla, y el vermouth y 
unos cedazos de danzón. Luego un 
almuerzo opíparo de excelente menú, 
regado por las famosas cervezas, ob-
sequio generoso de la bendita Tro-
pical; perfumado por las flores, orea-
do por las brisas, iluminado por la 
risa de las bocas de clavel; corona-
do por una alegría infinita, ameniza-
do por las orquestas, rematado, divi-
rrmente rematado, con un tabaco ex-
quisito de Prendes y una torrentera 
de oro y de espuma de la sidra incom-
parable y soñadora de E l Gaitero, la 
sidra del R^y. Presidió don Marceii-
ro, que tenía a su derecha a su bella 
esposa, la distinguida dama Liduvi-
na Lastra; muy cerca estaba su hi-
ja, la graciosa muñeca llamada Asun-
ción. Rodeábaos más de quinientos 
comensales. Fué un "ágape" alegre, 
fraternalísimo. divinamente asturia-
no. Y otra vez las tertulias amenas, 
los corros elegantes, el cantar de la 
gaita y el suspirar del danzón. Eso 
fué la encantadora sobremesa. 
A las cuatio se iniciaba un gran 
baile; doscientas parejas musitaban 
palabras de amor al ritmo doliente de 
la música cncllísima. 
¿Deseas saber quiénes eran ellas? 
Apead la montera y rendid la es-
carapela a sus lindos P^s. Y tomad 
dos sorbos de "Onirbos" milagroso 
y único para no desmayarse: 
Señoras: 
Liduvina Lastra de Couso, esposa 
del presidente del club v su monísi-
ma hijita Asunción; Caridad Valle 
Nave-iras; Elena de Naveiras, Teresa 
Sánchez Fernández. Angelita Sán-
chez de Alvarez; Bernarda Quintana 
de Gómez, Isidora García de Rodrí-
guez, Prudencia Gutiérrez de Rome-
m m ¡ A p 
E N L A " C A S A DE HIERRO' 
O B I S P O Y A G U A C A T E , . 
11 
1 1 
L a s G A R G A R A S H I -
G I E N I C A S D E L D R . 
R E S S E R T s o n i n f a l i b l e s 
p a r a c o m b a t i r t e m p o r a l 
ó t o t a l m e n t e e l p e r n i c i o -
s o V I C I O d e F U M A R . 
Pídase en DROGUERIAS y FARMA-
CIAS acreditadas 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Recurso declarado sin lugar. 
L a Sala de lo Civil y Contencloso-
Cándida Péres de Fernández, Ange-1 Administrativo del Tribunal Supre-
ro, Esperanza Martínez de Sanfoliz, 
Camila Várela do Gundín Emilia 
Beltrán de Jiménez, Rosalía Sardinas 
viuda de Castro, Carmen Sampedro 
de Regueira, Sara Contreras de Bra-
ña, Obdulia González de Fernández, 
lita Tudela de Menéndez y Amparo 
Sotolongo. 
Señoritas: 
Felicia Petronila y Antonio Pérez, 
Consuelo Villalobos, Emilia Carnea-
do, María Luisa Salado, María Pé-
rez, María Luisa y Manuela Fernán-
dez, Asunción de la Luz. María Gar-
cía, Gumersinda Novo, Hortensia Pá-
rraga, Luisa Salazar, Carmen Fer-
nández, Raquel del Valle, Josefina 
Bermúdez, Rogelia y Francisca Mar-
tínez; la encantadora Aurorlta Gon-
zález Salas, Rcsa Pérez. Margarita 
Pérez, y la simpatiquísima niña Ame-
lia Díaz, Leonor Valle, Amparo y 
Dominga Méndez. Benigna Valle, Ma-
ría Díaz, Amelia Valdés, Carmen Fer-
nández, Julia Martínez. Josefina Gar-
cía, María Alvarez. Aurora Suárez, 
Esperanza Fer.-'ández, Rosa Jiménez, 
María (té los Angeles Miranda, An-
gelina Saladrigas, Carmelina Sanfe-
Uz, Sofía Cuervo, Caridad Gómez, 
Margarita Villar, Pilar Marqués, E l -
vira Magadán. Carmen Alvarez. Re-
nedios Braña. Amparo Rodríguez, 
Julita Méndez, Rosalía Palacios. An-
toñica Soto, Josefina Vareas. Elvir!-
ta Sampedro, Elena Izquierdo, Jus-
tina Pazos, Leonor Cocina, Enrique-
ta Romero, Julia y María Gundún, 
Carmen Castro, Albina Navaza y Car-
rien Regueira. 
—M'alina, que eran guapinas y 
arrogantes. 
—Vayan poniéndose la montera. 
A las seis era máo brillante, más 
donoso y más animado el baile. Y por 
galanura tanta otorgamos a los se-
ñores de la comisión organizadora un 
abrazo por su triunfo. , 
He aquí sus nombres: 
Presidente: Pedro Fernández y los 
vocales: Manuel Fulgueira, Manuel 
Miranda, Paulino Pantiga, Francis-
co P. Cachán, Luis M. Soto, Antonio 
R. Braña, Paulino Rodríguez. Jo.^é 
Rodríguez. Manuel Cuervo, Antonio 
Cuervo y Manuel Canelo. 
¡Bravo, grandaleses! 
Y las barbas caballerosas de don 
Marcelino crecían de noble satisfac-
ción. 
No tornamos en un aliado: regre-
samos en un excelente automóvil que 
ruso a nuestra disposición la amabi-
lidad del señor de las barbas. 
Lo guiaba Miguel Fernández, un 
chauffeur que coge pájaros, asturia-
no él, que venía cantando. A su pa-
sar unos amigos quisieron detenerle 
pa convidalu; pero Misruelín gritó: 
— A l que se atraviese lu estrapallo. 
Dientro va el gran Duque de la Al-
dea, aue mUdnta tion moncha prisa 
—Yo,» duque ¡Gracias. Misruelín' 
Fernando Rlvero. 
mo de Justicia, por sentencia dictada 
ayer, declara sin lugar el recurso de 
casación que por infracción de ley 
interpuso Vicente Tomé y Tomé con-
tra sentencia de la Audiencia de Ca-
magiiey. 
L a sentencia recurrida confirmó en 
todas sus partes la dictada por el 
Juzgado de primera instancia de Ca-
magiiey, la cual declaró sin lugar las 
excepciones de falta de personalidad 
y de acción alegadas por el recurren-
te al incidente de oposición formula-
do por Beatriz, Angelina y Alfredo 
Sánchez Agrámente, en el juicio de 
deslinde de la finca " L a Vega del 
Caimito ', promovido por Tomé, sobre-
seyendo en tal virtud dicho juicio de 
deslinde con imposición de las costas 
al promovente. 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
A Rafael Díaz Quirós, Manuel Qui-
rós y Manuel Rodrigue", se les ab-
suelve por robo. Defendía el doctor 
Rosado. 
Quintín Valladares, Arsenio Ro. 
binson y Felipe García, dos meses y 
un día prisión. 
Notificaciones. 
Tienen noticiaciones hoy, en la Sa-
la de lo Civil, lae persinas siguien-
tes: 
Letrados: Aurelio F . de Castro, Jo-
sé Genaro Sánchez, Miguel A. Díaz, 
José Perujo Paliño, Lorenzo M. del 
Portillo. 
Procuradores: Tomás J . Granados, 
Toscano J . Daumy, Llama, G. de la 
Vega, Pedro Rubido. José M. Leanés, 
Luis Hernández José A. Rodríguez. 
Mandatarios y partes: Carlos Díaz 
Villegas, Joaquín R. Lanza, Juan May 
mulet, Mariano Espinosa, José S. V i -
llalba, Francisco María Mendizábal, 
Pedro H. Triana, Francisco Martínez 
L6pez, Fernando G. Tariche, Roque 
Pomar. Luís López Quintana. 
La junta del miércoles 
E L MODUS V I V E N D I 
Llamamos la atención de los se-
ñores que firman la convocatoria de 
la reunión que habrá de celebran-e el 
miércoles en la Cámara de Comercio 
para tratar del "Modus Vivendi", qne 
en ella no se fija la hora, aclaración 
que es corriente, según nos dice un 
suscriptor, para evitar equivocacio-
nes. 
Ha muer to e l deca-
no de l Magis te r io 
GRAN R E G L A N O . N I E T O D E L 
FUNDADOR D E L P U E B L O D E 
R E G L A . 
Vencido por el peso de los años, 
ha fallecido el señor Juan P. Blan-
dlno, decano del Magisterio en la Re-
pública, y nieto del fundador del ul-
tramarino pueblo. 
E l legendario reglano contaba 74 
años de edad, y hacía 55 que se de-
dicaba al magisterio. 
Su muerte ha producido hondo pe-
sar en Regla, donde era venerado 
por sus Innumerables discípulos y 
fué siempre ciudadano modelo. 
Hoy, a las 8 a. m., se efectuará 
el sepelio. 
E l Alcalde de Regla invita en una 
alocución al pueblo - i r a dicho acto. 
Llegue a los familiares del desa-
parecido nuestra sincera expresíóa 
de condolencia. 
D e G o b e r n a c i ó n 
S U I C I D I O 
E n la finca "Majagua", barrio de 
Potrerillo, término municipal de San 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Juan de los Yeras, se suicidó, ahor-
cándose, el blanco Marcelo Sarduy 
Fuentes, de 54 años de edad. 
Dicho individuo tenía, sus faculta-
des mentales trastornadas. 
M U E R T A POR U N T R E N 
E n el patio de la estación de Bo-
londrón fué alcanzada la morena Be-
nita Serviá por el tren de carga nú-
mero 117, de la línea de Matanzas, 
ocasionándole la muerte. 
M U E B L E S D E C A S A 
Umohadas de pluma, colchones y. 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas (Je^c** 
i>, para Archivo. 
Chaise-longue de mimbre. 
Máquinas de escribir s r J í 
" U N D E R W O O D " 
L a máquina que Vd. al fin ha de 
usar. ' ^ m 
Je PASCUAL-BAl i f iWIN. 
Obispo 101. 
HABANA. 
M U E B L E S . 
C 3680 ¿1 11 aft 
Enfermo suic ida 
Puso fin- a sus días, arrojándose 
en el litoral del Vedado, entrevias ca-
lles 8 y 10, Santiago Lara Tolsa, na-
tural de España, de 49 años átapdad 
y vecino de 8 número ocho, -r-^-
Poco después del hecho fué. i a r a 
extraído del agua por un vigilante 7 
varios paisanos. p : 
Previo aviso se constituyó ei-el lu-
gar del suceso el doctor Gabaldón, no 
teniendo necesidad de prestatíE los 
auxilios de la Ciencia, pues Cuándo 
llegó ya el suicida había fallecido. 
Certificó su muerte, agregando que 
el interfecto presentaba desgarradu-
ras y contusiones en la cara y frpnte. 
Dichas lesiones se las causó al caer 
sobre los arrecifes. 
Los familiares del suicida suponen 
que el móvil que impulsó a Lara a 
privarse de la existencia fué el ha-
llarse desde hace tiempo enfermo del 
corazón. 
E l cadárer fué remitido al Necroco-
mio. 
Se acabacon los dolores 
Los reumáticos que han sido y son 
siempre, las personas que más se 
quejan, que más dolores sufren, que 
más angustias pasan, ya ríen y go-
zan como cualquier mortal, porque 
el Antirreumático del doctor Russell 
Hurst de Filadelfia, les ha puesto 
en el camino de la felicidad, porque 
dicho preparado cura radicalmente 
el reuma en poco tiempo de trata-
miento. 
E l doctor Russell Hurst, con su 
gran preparado se ha hecho famoso, 
y se ha ganado el agradecimiento de 
la humanidad, porque media huma-
nidad que sufría de reuma, ha sana-
do y la otra mitad que la llegará a 
padecer se curará inmediatamente 
después de que haya sentido el pri-
mer dolor y se ponga en curación por 
el antirreumático. 
PARA Hombres—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de 2á5días. Garantizado,no dañoso. Sobrepuj» 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. Se venden enlasFARM ACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Chic, E. U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
. Lamparilla 80, Habana j 
P i d a r e s f r e s c o 
O N I R B O S 
E s e l m e j o r d e t o d o s . 
C 3764 12d-23 
j ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! * 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
N I V I S T A S D E B I L E S . " O I D E U " da 
la firma V. Lagaia, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E U 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, evita la necesidad de osar lenJ 
tés, incluso a las personas septoas*. 
oarias. 
No ofrece peligro. Aplieaef&i imH 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña «n método pa^ 
Xa, su emplee», 
Unicos concesionarios para la Ufe 
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores d« Relojes—Jojreriaw 
MurslU 117 .Habana 
Si quiere aminorar los terribles do-
loro^ del parto, tome un mes antes, 
a pasto, agua del Incio. 
Representantes: González. Tei.leírD 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-4231. 
D e H a c i e n d a 
A L Z A D A S D E S E S T I M A D A S 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada promovido por el señor 
Rafael García Capote, a nombre de 
la "Constancia Sugar Company'?, so-
licitando devolución de cantidad en 
la liquidación número 2,328 de la Zo-
na Fiscal de Santa Clara, y se ha or-
denado la rectificación de la misma 
al amparo del artículo 159 del Regla-
mento, por estimarse perjudicial a la 
Administración. 
Se ha declarado sin lu^ar el -e-
curso de alzada promovido por el se-
ñor Rafael García Capote con la 
misma representación, contra la l i -
quidación número 2,827, por los pro-
pios motivos, ordenándose la misma 
rectificación. 
DESAHUCIO 
Se han elevado los antecedentes a 
la Secretaría de Justicia para nroce-
der al desahucio de la casa de la 
propiedad del Estado Tenerife núme-
ro 13, en esta ciudad. 
R E P A R A C I O N E S 
Se han remitido a la Secretaría de 
Obras Públicas los antecedentes re-
lativos a las reparaciones necesar^r: 
en la casa Paula número 73, d: V 
propiedad del Estado, ascenáenr £. a 
$611.98, a fin de que se practiqus 
con car<ío al crédito correspondience. 
L O S H O M B R E S D E B I L E S E I M P O T E N T E S 
S E C O N V I E R T E N E N H E R C U L E S 
n-HimiT-IMIB - «• "«-«ir mili •iininBn^MmBraaaKKBKsa&KBHBBB 
T o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S q u e 
c u r a n l a I m p o t e n c i a a c u a l q u i e r e d a d . 
D e p ó s i t o : " E l C r i . s a l " N e p t u n o 9 1 . D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
^ c r i r í A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 23 D E 1915 
I 
1 C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S. A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S £ > £ 10, 2 3 , fiO, 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S a 
C e n t a v o » 
ORO 
Agente* generales para la Isia de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O ^ I P A Í U A , 
S A N I G N A C I O , W . — H A B A N A . 
L A P R E N S A 
BLqfce só lo ve por f ii<era una co 
Ba. no sabe lo que hay dentro de 
la misma cosa; dice un f i l ó so fo 
n'isiieo de una comedia popular. 
Y "así, viendo las cosas «ola-
mente por fuera, dirige É l Mundo 
al Pfesidente de los Estados U n i -
dos ep,a f i l í p i c a : 
¡%ná hará el pacifista y eminente 
goíériíante Woodrow Wilson si los 
submarinos alemanes siguen volando 
barc'fesr mercantes, riéndose, con tal 
conducta, de las protestas, reolama-
CjfiT&abar representaciones de los E s -
tado.s I nidos? ¿Qué hará si los po-
deres d̂e la Entente declaran al al-
godón contrabando de guerra ¿Qué 
harít ?! en Méjico continúa la anar-
quía? ¿Qué hará con Haití, donde im-
pera el caos más espantoso, donde se 
^aesiña a los Presidentes y se les des-
ea bs-KÔ  y se pasean sus cabezas, cla-
madas-en la punta de una bayoneta 
por las calles de la capital? ¿Qué ha-
rá con Santo Domingo, siempre pre-
sa del acceso convulsivo? ¿Qué hará, 
¡oh'cielos! con esta nuestra Cuba, si 
0=: ¿sesinatos y homicidios siguen a 
ra orden del día por haberse abolido 
prácticamente, "de facto", por el go-
bierno;: la pena de muerte, antes de 
que la hayan abolido los señores ase-
sinos? No pueden los Estados Unidos 
desentenderse de todas estas cuestio-
nes'de'poUtica extranjpera. pues ellas 
los afectan considerablemente. E l gi-
frantcpco comercio de la Unión con 
Europa se ve perjudicado por el blo-
queo puesto por Inglaterra ^ a los 
puertos alemanes, y se verá aún más 
perjudicado si el algodón—gran ar-
tículo de exportación de los Estados 
•Unidos—es declarado contrabando de 
guerra; por los aliados. ¿Qué harían 
si tal->eventualidad sobreviniese? 
Quizá el propio WÜBon -no sa-
be lo que hará en cualquiera de 
estos casos. Parque así como E l 
Mundo vsólo vé lo que hay porque-
ra de los Estados Unidos, m k t e r 
"Wilson ve t a m b i é n lo que hay 
dentro, y el conflicto le resulta 
mucho m á s complicado y de difí-
c i l s o l u c i ó n de lo que cree E l 
Mundo. 
Pues no es Tiada el asunto de 
Méj ico , el de Hai t í , el control de 
Cuba, el cuidado de P a n a m á y de 
Fi l ip inas y Hawai , el peligro del 
J a p ó n , el conflicto con Alemaji ia 
por los submarinos y el latigazo 
de Inglaterra por el contrabando 
de a l g o d ó n y otros productos: Y , 
a todo eso, s in tener ^ un gran 
•ejército instruido y equipado y te 
niendo l a escuadra embargada con 
las defensas del A t l á n t i c o , del 
P a c í f i c o , del mar Caribe y del 
mar dé la China. 
Todo eso no lo recapacita E l 
Mundo; pero tiene o b l i g a c i ó n de 
pensarlo seriamente Mr. "Wilson. 
L a L u c h a publica un maraviUo-
so ar t í cu lo de Gabriel D ' A n n u n -
zio sobre una visita a Marconi, 
el mago que hace volar pensa-
mientos como bandadas de p á j a -
ros c r u z á n d o s e veloces por el ai-
re s-obre l a faz del Orbe. ( E s t a 
imagen r e t ó r i c a no es de D"* 
Armunzio; es nuestra.) 
E l a r t í c u l o del gran poeta ita-
liano es hermoso; pero diremos 
que el Sr . D'Anmmzio hace algo 
feo:.copia los pensamiento de un 
g e n i o ' a l e m á n , los poBue « n t r e co-
millas para confesar que no son 
suyos y calla el nombre del autor. 
L o omite puerilmente, porque to-
dos los grandes literatos del mun-
do saben de -quien es esto: 
"Está escrito:: E n el principio existió 
el VeíPbo. Aquí me detengo. ¿Quién me 
ayudará a proseguir? Yo no puedo 
atribuir un valor tan grande al ver-
bo. Debo buscar una interpretación 
I distinta, j?i el espíritu me ayuda. Esta 
escrito: F n el principio existió la In-
teligeacia. Volvamos a meditar. ¿Na-
¡ ció la fuerza de la inteligencia? Vaci-
lo, y creo que no debo descansar to-
davía. E l ejjpírtu viene en mi aruda 
y ¡ay! escribo con mano fiTme, como 
súbllamentí inspirado: E n el priici-
pio existió la Acción." 
Todo el mundo sabe que és to es 
de Goethe, el gran poeta a l emán , 
el creador del e sp ír i tu g e r m á n i c o 
moderno. Porque todo lo que h a 
hecho Alemania en el siglo X I X y 
lo que hace ahora es tá imbíb i to y 
latente en el poema del Fausto. 
E l Fausto es la biblia del pueblo 
a l emán y poema del cual Emi le 
Faguet en 1913 d e c í a : " E n belle-
za dramát ica , p lás t ica , fantás t i -
ca y en fecundidad de variadas 
invenciones no hay nada que le 
supere v muv poco que le igua-
l e ." 
Y en 1915 Louis Ber trand ha 
c a í d o en l a cuenta de que el 
Fausto es un poema bárbaro . 
E l redactar de la "^Tota,•, de 
E l D ía , comentando la triste si-
tuac ión en que nos pone e l vicio 
de los indultos, cree como nos-
otros que el remedio de la c ircu-
lar de Gobernac ión prohibiendo 
el uso de r e v ó l v e r será lo mismo 
que nada. H a y que pedir que ce-
sen los indultos. Y a ñ a d e el co-
lega: 
T además, ¿dónde está aquí el nú-
cleo que aliente y que respalde en 
esa dirección, y más despnés de las 
tantas cosas qne "han mi cedido ¿Dón-
de está ese núcleo social o político o 
ciudadano? 
No se ve por ninguna parte: o por-
que no lo haya, o porqne le falte re-
solución, porque esté desengañado, no 
se advierte su existencia: lo dejarían 
solo (ai no lo mataban.) 
Un hombre (sea quien sea) no pue-
de realizar (ni Intentar) ciertos em-
peños. Tendría que ser toda nna si-
tuación. Y dicen "qne no pudo ser"; 
hay, pues, que seguir trillando el 
caminito. 
De esas "circulares" nadie "hará el 
menor caso, ni los fiscales ni menos 
las autoridades gubernativas, puede 
que ni las lean;: ellas como el propio 
Secretario que las dictara saben do-i-
de está el mal y que eso no lo cura 
(ni siquiera lo alivia): es agua de 
borrajas para la fiebre. 
Seguirán las cosas lo mismo que 
están hasta que Dios quiera o se 
muera c-1 enfermo, (Que todo puede 
ser.) 
Se hace todo lo contrario de lo 
que debe hacerse. Todos los día% 
van comisiones y hombres influ-
yentes a pedir nuevos indultos. 
'Da horror el pensar lo que es-
ta impunidad significa. N i n g ú n 
hombre honrado tiene ya la v ida 
garantizada por las leyes. 
la marcha de sus nego-
cios no es satisfactoria, use en-
¿ e ^ i d a Sanitary Fluid. L a lim-
pfe^a y desinfección atrae clien-
tes, refresca las ideas y da va--
lor^ 
U TODAS LAS BODEGAS 
Leemos en L a Trocha, de Ciego 
de A v i l a : 
E s un hecho que dentro de poco 
tiempo tendremos establecido en esta 
ciudad el tranvía eléctrico, debido a 
la iniciativa del competente hombre 
dé negocios, muy estimado amigo 
nuestro, señor Manuel P. Cadenas. 
Los planos, memoria y solicitud de 
autorización, han sido ya presentados 
al Gobierno de la provincia. 
L a Compañía se propone estable-
cer la primera línea de esta ciudad 
4,1 central "Stewart", pasando por el 
poblado de Quince y Medio y regre-
sando por el central 'MagHeyal'\ cru-
zando también por el central "Ciego 
de Avila"» extendiéndose a las esta-
ciones de l o s ferrocarriles ' de Cuba 
Company y de Jácaro a Morón. 
Que cuanto antes sea una realidad 
tanta belleza. 
L a hermosa ciudad de Ciego 
de A v i l a necesita hace tiempo es-
ta facil idad de comunicaciones 
por el creciente t r á f i c o de la po-
b lac ión . 
De E l Nacional, de Cienfuegos: 
En todas las agrupaciones políticas 
cubanas hay hombres que valen y 
hombres que estorban: nos unimos a 1 
los primeros para realizar el trabajo 
común de nacionalización y dejamos 
a los segundos que sigan desgastán-
dose *n la obra funesta del egoísmo. 
Si ya son almas sin conciencia, pron-
to serán cuerpos sin v i d a . . . Porqu-*... 
¡Esto se mueve, aunque no vean los ¡ 
ciegos el movimientol 
Pero los hombres que estorban j k. 
son los que mejor se agarran. 1 
SOLO H A T U N lfiROMO QUI-
NINA," que es L A X A T I V O BROMO-
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
Y E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo tú mundo para curar res-
friados en un día. 
E f e m é r i d e s 
d e l a S e m a n a 
DOMINGO 16 D E AGOSTO 1915. 
Cuba.—El Ayuntamiento de la Ha-
bana repone s\ señor Roig en la pre-
sidencia del .Ayuntamiento. 
Europa.—Declaraciones del señor 
Maura. 
—Desgracips en Sevilla por unos 
toros escapados. 
— E l gobierno español decreta la 
repatriación de españolea de Méji-
co. 
—Sigue la rethada rusa. 
—Los austvo-nlemanes atacaa a 
Serbia. 
L U N E S 16. 
Europa.—España es invitada a lo-
mar parte en la guerra a favor de 
Alemania. 
—Un submarino alemán bombar-
dea la costa.iuefiesa. 
—Las libras esterlinas bajan a 
4.65. 
—Los aliados bombardean a Smir-
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
1 
» -
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
L a « i o n d e j p r p v e c h a r s e 
Todas las da^íIT en toda- 1 
épocas, tienen que proc^ar i ! , ^ 
xiho de su organismo, n r l j 1 ^ 
te se desgasta constantement?8 es' 
el movimiento de la vida v Pcrr 
las mi|3ores ocasiones, es ésta ^ ^ 
f varano por l a falta de f i e S ^ 
de diversiones, hace que la ? 
naanfenga un tanto más t J / Se 
que ctó costumbre. ^ í iqu iU 
P a 4 escoger r e c o n s f i t a y ^ 
hay que tener cuidado, porqu/i? ' 
se acierta con las magníficL ^ J 1 0 
rps del doctor Vemezobre a u f ^ 
mentían- las carnes y dan saW i0" 
gor y vida, rápidamente, se TÍ;' ^ ' 
el tiempo. Se venden las níT^ 6 
del doctor Vemezobre en su denó^ 
to neptuno 91 y en todas l a ? ? 1 ' 
ticas. Oo-
K E Y D E L A S V I S t U u T -
Así llamo el gran Hipócrates al 0 
tómag?b, que tiene el papel de prin^ 
actor en la mayor parte de loS 
mas patológicos. Para evitar y 
rar aus males, pues obra también 
mo preventivo, hay que tomar el F ' 
xir Estomacal de SáLz de Carlos 
Tercera Serie de cuentos y articn, 
los de don^ Manuel Alvarez Marrón 
el' inimitable costumbrista asturian 
De venta en Galiano 62; librerS 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DLAPin 
D E L A MARINA y de la 
"Asturias," Prado 103, por TenienS 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
F l o r - O u i n a - F t e 
El mejor aperitivA tie i m 
C Á P S U L A S 
J R E O S O T A D A S 
d e i D r . F O U E H I E R 
troteas Vre&iladas 
en l t Exposhlón de PtH$ 1878 
XXÍjltE L¿ VL. i 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«s íán i n m e d i a t a m e n t e a l i v i s i d a s 
y en s e g u i d a c u r a d a s p o r l a s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
— 
E S T U D I A N T E S 
con ^ t ^ ^ Z ^ * * * " ~ < W e 3 
rúm^ V Mi<m,, de P̂ •Cl0, a B I 0 A K D 0 V E L O S O 0 a i i M 8 
H á b a a i L . 
C . 2748 nn 
r S . 20.—Jn. 
M A R T E S 17 
Europa.—Huelga de pescadores en 
Galicia, 
—Huelga de alhamíes en Reus. 
—Motin en Madrid por la subida 
del pan. 
—Un submarino alemán hundo al 
"Royal Edward," en los Dardane-
los. 
—Los ingles?» abordan un nuevo 
ataque en Gallípoli. 
—Los alemanes atacan a Kovno. 
—Crisis ministerJal en Grecia. 
América,—Lynchamiento del pre-
so Leo Franck, en Milledgeville. 
— E l temporal hace destrozos en 
Galveston. 
M I E R C O L E S 18 
Cuba,—Naufragio de una goleta en 
Babojo. 
Europa,—Un zeppelín pasa por Ho-
landa, 
—Suiza está indignada contra lo;? 
aliados. 
-—Los austro-alemanes toman a 
Kovno. 
América.—El doctor Pardo presi-
dente del Pen';. 
L U N E S 19. 
Europa,—Asr.mhlea de alcaldas en 
Jaén. 
—Viaje de Lerroux a Londres. 
— E l vapor "Arabic" torpedeado y 
el vapor "Dunsle^" Igualmente, por 
los alemanes. 
—Victoria francesa en Linge (Vos-
— E l volcán Stromboh en eup-
ción. 
América.—El presidente saliente 
del Perú, Ben&vides, agredido a tiros 
en Lima. 
V I E R N E S 20. 
Cuba.—Eallcce en la Habana el 
ilustre cubano doctor Carlos Firlay 
descubridor del germen de la fiebre 
amarilla. 
Europa.—Solución de la huelga de 
Barcelona. 
—Los alemane? toman a Novo-
georgiewsky. 
—Combate naval en el golfo di R i -
ga. 
—Catorce vapoies torpedeados en 
24 horas. 
—Se habla de trasladar la capital 
de Rusia a Moscou. 
SABADO 21 
Europa,—España protesta contra 
el hundimiento de los vapores "loi-
doro" y "Peña Castillo." 
—Un zeppelín derribado en Vil-
na. 
— E l submarino inglés E-13.echa-
do a pique por torpederos alema-
nes . 
—Los alemanes toman a Bielsk. 
— E l algodón os declarado contra-
bando de guerra. 
—Empréstito alemán de 2,500 rri-
llones. 
Africa.—Revolución en la colonia 
portuguesa de Lourenzo Márquez. 
América.—Mi*. Roosevelt pide que 
vayan los Estados Unidos a la gue-
rra. 
L a fiesta Pro-Paz cuya celebración 
debía haber teir'do efecto el sálmoo 
21, ha sido transferida para el lu- i 
nes 23 a las 2 de la tarde, en el mis-
mo teatro Nac'onal. 
Además del programa anunciado, 
tomará parte en dicha fiesta la ban-
ca de la Beneficencia y el doctor A l -
fredo Recio so hará cargo de una de 
las conferencias. 
La zafra del as iá t ico 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
Un conocido escritor médico dice: 
"Yo siempre receto con preferencia 
la magnesia bisurada en todo caso 
de hiperacidez (estómago agrio) que 
viene a mi conocimiento." Una cu-
charadita disuelta en l a cuarta 'parte 
de un vaso de agua tibia produce 
ALIVIO. I X S T A X T A K E O . Se vende 
en las boticas, bien sea en polvo o en 
forma de comprimidos o tabletas. • 
La a egria de la Gin 
Una cara linda, d§.; ojos vivos y 
brillantes,; y r de bella boca, resu Ita 
deslucida si sus labios son páüdíos 
q descoloridos. Para que la. caía- to-
da sea un encanto, para que todsüs 
sus beliezas Iüz..can igualmentja, pón-
gase en loS, labíps'; él creyón rojo del 
doctor Eruján, que da el color rojo 
más intenso y bello que se puede so-
ñar. 
Los Metros Contadores 
de Agua. 
Hace algún tiempo el Ayuntamien-
to© de la Habana acordó pedir a la 
Alcaldía la remisión de todos los an-
tecedentes relacionados con el propó-
sito que, según de público se decía, 
obligaba el Departamento de Obras 
Públicas de proceder a Ja colocaciói 
en las casas de la ciudad de metros 
contadores para el consumo de agua 
de Vento, medida que estimaban los 
concejalec que habría de irrogar 
grandes perjuicios a los vecinos del 
término, particularmente a la clase 
pobre, puesto que aumentándose la 
contribución por el agua los propie-
tarios aumentarían iftdefectiblemepte 
los alquileres de las viviendas. 
E l objeto que se propinía el Ayun-
tamiento, con la solicitud de remisión 
de los antecedentes mencionados, «ra 
el de oponerse resueltamente a la coló, 
cocación de los metros contadores, 
planteando la cuestión bajo el pun-
to legal de que solamente la Cámara 
Municipal tiene facultades para acor-
dar una medida de ese género. 
Pasado el acuerdo al Jefe de Ne-
gociado de Acueductos del Munici-
pio, és te informó que no tenia nin-
gún antecedente oficial relacionado 
con ese particular; pero que eegún 
noticias particulares, la iniciativa pa-
ra la colocación de los metros conta-
dores era del Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. 
Preguntada entonces la Jefatura 
de Obras Públieas ha contestado qu'j 
no tiene conocimiento en lo absoluto 
de que sé traten de poner tales me-
tros contadores de agua en las casas 
de la ciudad, concretándose aquel De-
partamento en todos lo's casos a 
aplicar el reglamento de abastos de 
agua aprobado por el Presidente de 
la República. 
DOLORESouESTOIM 
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E l asma no es siembra que se re-
colecta y se obtiene el resultado, el 
asma es una mortificante afección, 
enervadora, que destruye la vida 
lentamente y por ello el asmático 
en esta ocasión debe hacer su zafra 1 
y prepararse para la época mala del 
Invieimo, en que sus accesos son ere-
mendos, y sus asfixias constantes. 
E l asma se alivia como por encan-
to tomando Sanahogo, un preparado 
de un médico alemán, y secura rá-
pidamente y seguramente. Sanahogo 
se vende en su depósito el crisnl, 
neptuno y manrique y en todas las 
6 C I L I N D R O S . M O D E L O 1 9 1 6 . 
5 p a s a j e r o s $ 1 . 3 0 0 . 7 p a s a j e r o s $ 2 . 0 0 0 . 
2 p a s a j e r o s $ 1 . 2 5 0 . 
É l m á s e l e g a n t e y d e m e j o r j c o n s t r u c c i ó n 
G o m a s U . S . — l c L í s a , , l " C a d e n a " y f l A r ¡ s t ó c r a t a M v e r d a d e r a s i m p o n -
c h a b l e s . G a s o l i n a s " P r a t t s " , " B e l o t " y " P u r e o i l " d e 7 2 g r a d o s , a 3 0 
c e n t a v o s g a l ó n . G r a s a s y a c e i t e s " M o d e r n o í l " . L i m p i a m e t a l " ¡ M o -
d e r n o " , e l m e j o r q u e s e h a i m p o r t a d o e n C u b a . A c c e s o r i o s d e A u t o -
= m ó v i l e s y e s p e c i a l i d a d e s p a r a " F o r d " a m i t a d d e p r e c i o . = 
" G A R A G E M O D E R N O " , J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
O B R A R I A , 8 7 Y 8 9 . - T E L E F O N O A - 8 1 0 7 . 
D I A E I O D E L A M A R I N A AUÜSTO 23 D E 1915 P A G I N A C I R C O . 
EaranlaJos de haber nacido, pon[de tona ims. 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
Ropa interior de Señoras — Cubre polvos, 
Montecarlos y Batas — Vestidos y ropa inte-
rior para niños—Kimonas, trajecitos y combi-
naciones , Capotas, 
gorritos y cargado-
res. Sayas, Vestidos 
y toda clase de ropa 
hecha para n iños y 
señoras. 
30% más barato que 
otras casas. 
En Santa María del Rosario. 
Brillantísimas resultaron las fies-
cas que según anunciamos, se cele-
braron ayer y anteayer en el pinto-
resco pueblo de Santa María del Ro-
eario; orgullosa puede sentirse la co-
misión organizadora, y en especial, 
sll Presidente Arango, alma de ella, 
que en poquísimos días consiguieron 
organizar un programa de festejos 
excelente, el tual se cumplió en todas 
3Ús partes. _ . 
- E l sábado, hubo los cañonazos de 
reglamento, de cuyo disparo se encar-
gó, como maestro, general de artille-
ría, el licenciado señor Pablo Her-
nández Lapido, con un casi howitzer 
alemán. 
Se cantó luego una salve en la 
preciosa iglesia parroquial, una de 
las mejores de la provincia, y de las 
más ricas en hermosas imágenes y 
alhajas. 
La iglesia estaba profusamente ilu-
minada y adornada con floreg y ma-
cetas. E l acto resultó muy bien, me-
reciendo por ello muchos plácemes el 
incansable y celoso cura párroco Pa-
dre Victoriano Romenich, que en el 
poco tiempo que lleva en el pueblo, 
se ha hecho como suele decirse el 
amo del mismo, por su celo religioso 
v su inagotable bondad. 
En la misma noche tuvo lugar en 
el local de la culta sociedad Santa 
María, decorado con muchísimo arte 
una gran velada literio-musical. 
En esta vn1" ' .e revelaron co-
mo verdr.de— '."¡tas cuantos en 
ella tornan- 'o. en especial, las 
señoritas que cantaron el coro, per-
fectamente ensayado y dirigido por 
la r,oñoi-a Eloísa Agüero viuda de 
Valle y el Cav. Arturo Boví. 
Fueron asimismo muy aplaudidos y 
r í- s-s- * r * j r f /r * r * f m r ^JTM 
T r a j e s d e N i ñ o . 
Para edades de 
6 meses a 10 años 
tenemos lo más 
selecto y vanado. 
Con f eccion ados 
con telas que por 
su calidad mere-
cen ser califica- j 
das de únicas 
i 
¿Precios? ¡In- i 
verosímiles! 
i 
¿No los ha vis- | 
to usted? 
Pues desconoce i 
X M ^ m , algo sorprendente, i 
" E L E N C A N T O " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
con especial, el" juicio de París"; el 
cronista, no sabe en el lugar del pas-
toricibo, el monísimo Roquito, hijo 
del correcto representante a la Cáma-
ra señor Sánchez Quirós, a quien le 
hubiese dado la simbólica manzana, 
pues k«s dos nenas, Amparo Sánchez 
Quirós y Olga Cedrón, le gustaban a 
cuál más. 
Los directores de los cuadros se-
ñora Laura García viuda de Zayas 
Bazán y señor Quillermo Cedrón, fue-
ron asimismo muy aplaudidos. 
L a señora Tina Torelli de Bovi de-
mostró ser una excelente cantante, así 
como la señorita Lolita Vanderguch. 
Las señoras Teté Alfonso y Manueli-
ta Díaz, aplaudidísimas. 
Los señores doctor Ramón María 
Alfonso y doctor Evelio Rodríguez 
Lendián, Rector interino de la Uni-
versidad, recitaron bellísimas poesías 
siendo ambos muy celebrados; en su-
ma, una velada deliciosa, que el cro-
nita hubiese querido que no acabara 
nunca. 
A las once terminó tan agradable 
Reto, y con él la primera parte de 
los festejos. 
Ayer. 
A las 6 empiezan otra vez los car 
ñonazos, mejor dicho, continúan, 
(pues puede decirse que no cesaron,) 
el señor Hernández Lapido, es in-
cansable. 
A las nueve llegaron en un magní-
fico automóvil el Iltmo. señor Obispo 
de la Habana Monseñor Estrada, 
acompañado del Honorable Goberna-
dor de la Provincia de la Habana, se-
ñor Pedro Bustillo, siendo recibidos 
por todo el pueblo, la comisión orga-
nizadora. Alcalde, Juez Municipal, 
Cura Párroco y todos los témpora-
dista, echándose las campanas a vue-
lo, tocándose por la orquesta el Him-
no de Ba/yamo y disparándose infini-
dad de palenques. A l descender del 
auto, se acercó una niña monísima 
Elvira Acosta, quien, en una saluta-
ción breve y sentida, dió la bienveni-
da a Su Ilustrísima. Acompañando 
a los visitantes, vinieron Monseñor 
Alberto Méndez, sScretario del 
Obispado, y el correcto Teniente del 
Ejército señor José María Herrera 
Acto seguido se celebró el santo 
sacrificio de la misa, actuando como 
oficiante Monseñor Alberto Méndez 
y como diácono y subdiácono, los pa-
dres Font y Porcada. La misa can-
tada a grande orquesta y con nume-
rosas voces, fué la de Eslava. E l tem-
plo cfrecía un aspecto deslumbrador, 
no cabiéndose en él materialmente, a 
pesar de su amplitud. L a oración sa-
grada estaba a cargo del Ilustre sa-
cerdote Tranquilino Salvador, de las 
Escuelas Píae de San Rafael. 
ira os ro 
V5 
e os 
Clase bnperlor, a 1-30. 
De tela rica y bordados 
finos, 2-25. 
Todas las telas de 
fantasía se Liquidan 
con un 3 0 % de rebaja 
Creas, corsés , waran-
doles, toallas, camise-
tas, medias y mada-
polanes a p r e c i o s 
m á s baratos que en 
los Almacenes. 
De Vichi blanco, 1-75. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Gasa Importadora de Ropa, Sedería y Confecciones 
REINA, 3 y 7 , y AGUILA, 203 a l 2 0 9 . 
DE L A L E G A C I O N 
A L E M A N A 
E l Cuartel General alemán infor-
ma que aunque no se sabe todavía 
el montante del botín de guerra cap-
turado en Kovno, el número de pri-
sioneros pasa de 20,000; más de 600 
cañones, enorme cantidad de muni-
ciones, ametralladoras, reflectores, 
automóviles, provisiones y material 
de guerra valuado en millones do pe-
sos fué ocupado por los alemanes. 
Parece evidente que los rusos no 
esperaban tan pronto la caída de 
Kovno. 
E l enemigo opuso tenaz resist3ncia 
aun después de hacer caído la for-
taleza. Centenares de reclutas fue-
ren dejados detrás de la ciudad. 
Dicen que 10,000 reservistas rusos, 
aburridos, huyeron en los últimos UQO-
Ttsentos del baluarte ruso. 
¡ F i ñ í i e r ^ ^ 
de Santa Clara 
(De nuestro enviado especial.) 
Santa Clara, 22, 9 p. m. 
Acompañado del atento Alcaide de 
la cárcel he hablado con el matador 
del Alcalde, señor Coya. 
•Fué dependiente del establecimien-
to " L a Opera". No desea hablar. 
También hablé con Pacheco, procesa-
do por inducción. 
Dice que hace un mes que no visi-
taba el Gobierno Civil y niega l^dos 
los cargos que se le hacen. 
Créese que se dictará la rectifica-
ción del sumario. 
Martí. 
J u n t a P a t r i ó t i c a 
N a c i o n a l 
Se invita por este medio a los 
socios y simpatizadores de esta aso-
ciación para que se sirvan concurrií 
a Virtudes 2, altos, entre Prado y 
Zulueta, hoy lunes 23 de los corrien-
tes a las ocho de la noche. 
E n los espaciosos salones oue 
ocupaba antes la Legación Alemana, 
6e ha instalado la Secretaría, y en 
este local, se dará en lo sucesivo, 
las Juntas periódicas reglamenta-
rias. 
Dr. Ernesto A. Fernández, 
Secretario. 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Mathos cu 
este país sufren de Eczemaaío Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que c roen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
E X O I N T O es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
L a base del E X O I N T O es xra r-n-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la. preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterías y ner-
vios. 
E X O I N T O posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
E X O I N T O es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades da 
sangre sana a la epidermis afecta-' 
da. 
E X O I N T O es uno de los má? efi-
caces agentes terapéuticos para el 
E C Z E M A . 
De venta en ías farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 





libre de bacterias. 
C 3764 12d-20 
A N T E L A P O L A R 1 H A Y 
Q U E Q U I T A R S E E L 
S O A V B R E R O 
ANUNCIOS 
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I N O P E R A C I O l U j 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
A B A N A N ú m . 4 9 . . . C O M S U L T A S d e 1 2 a 4 . 
Espad.l para lo, pobras: da.Sy media a 4. 
Su oración sobria, elocuente y lle-
na de unción, cautivó al distinguido y 
numeroso auditorio, y cimentó más 
aún su fama de brillante orador sa-
grado. 
Fué celebradísimo. Su oración real-
mente fué notable. 
Después del oficio religioso, se 
procedió a repartir a cien niños po-
bres, otras tantas frazadas, donadas 
por el Honorable señor Gobernador 
de la Provincia de la Habana, rasgo 
que honra al señor Bustillo y que fué 
celebradísimo. 
E l banquete. 
Tuvo lugar en el amplio salón del 
hotel " L a Rosareña", tan bién aten-
dido por su dueño señor José Cartes, 
el menú espléndidamente servido y 
condimentado fué muy del agrado de 
los comensales, entre los que recor-
damos a los siguientes: 
Ilustrísimo señor Obispo de la Ha-
bana, Honorable Gobernador de la 
Provincia señor Pedro Bastillo, doc-
tor Evelio Rodríguez Lendián, Rec-
tor interino de la Universidad; Mon-
señor Alberto Méndez, Secretario 
del Obispado; coronel Luis Rodríguez 
Arango, Coronel Roque Sánchez Qui-
rós, representante a la Cámara; Te-
niente José María Herrera, Doctor 
Roberto Méndez Péñate, señor Ra-
món Monteverde, Coronel Nicolás Va-
lle, Jefe de la policía Provincial; 
Alcalde Municipal de Santa María 
del Rosario señor Francisco Díaz, 
Juez ivlunk'pal señor Juan Miguel 
País, señor Joaqu '̂n Llavira, señor 
Antonio Muñoz, sfñor Claudio Luis 
Vernay, señor Francisco Díaz Garrai-
gorta, cefor Pablo Hernández Lapi-
do, señor José Auñon, Coronel señor 
Alberto Herrara, señor José M. Gon-
zález, doctor Angel Aivear, licencii-
do señor José Roca, Reverendo Pa-
dre Pedr> Figueras, Rector del Colé-
pío de EscV.tiu03 o* San Rafael, Pa-
dre Victoriano Romanich, entusiasta 
cura párroco du Santa María del Ro-
sario, señor Antonio Iralzoz, nues-
tro compañero y Diri-ctor de " L a No-
ohc'': Padre 'i>anquii no Salvador, de 
las Pías de San Rafael; Padres Font, 
Porcada, Rodríguez, párroco de Güi-
nes, Covalleri, Arturo Borí, y nues-
tros compañeros de " E l Triunfo", 
"Comercio" y "Noche", Brunet, Sainz 
y Aguilera. 
Terminado el banquete, se proce-
dió a desalojar el salón de mesas y 
sillas, organizándose una animada 
matlneé bailable, el salón resultaba 
insuficiente para contener tanto aman 
te 1 de Terpsícore, resultando anima-
dísimo y de deslumbrador efecto,-con 
tantísima cara bonita como en él ha-
bí?!, entre ellas, figuran las señoras 
siguientes: 
Lita Bustillo de Arango, Presidenta 
de la comisión organizadora; Ofelia 
Rodríguez de Herrera, tan bella y 
distinguida; Lucía Bustillo de Herre-
ra. Carlota Senono de Alayeta, So-
fía Rodríguez de Monteverde, M. Te-
resa Mallugón de Fernández Criado, 
Consuelo Fernández de Herrera, se-
ñora Viuda de Herrera, Alda Fernán-
dez de Rodríguez, señora de Sardi-
ñas, señora de Hernández Guzmán, de 
Fustemionp, de Pérez del Monte, de 
Méndez Péñate, señora Estrella Ca-
brera de Sánchez Quirós, Celia A l -
fousettí de Cedrón, señora de Díaz, 
señora de Roca. 
Señoritas: Amella Duplesis. bellí-
sima y elegante, Margot Pachot, Mer-
cedes Iraizoz, Hortensia y Esther R. 
Lendián, Graziella Rodríguez Len-
dián, un capullo bellísimo de mujer; 
10 dicen los vie-
jos, io afirman 
los jóvenes: pa-
ra comprar Joyas 
L A CASAde HIERRO 
Obispo, M. espina a Aguacate. 
UNA MUJER EN MUY , 
MALA CONDICION 
Encuentra AKvo en el Com-
puesto Vegetal de Lydia 
£. Pinkham. j 
Bellevue, Ohio. — " Mi estado era ter-
rible antes de comenzar a tomar el 
Compuesta Vegetal 
de Lydia E . Pinkhm. 
Las espaldas me dol-
ían tanto que a veces 
parecíame que se 
iban a quebrar; tenía 
dolores en todo el 
cuerpo, nerviosidad 
y la menstruación no 
era normal. Ade-
más, estaba muy dé-
bil y decaída y me 
parecía un imposible 
el volver a gozar de 
salud y el ponerme fuerte otra vez. 
Después de haber tomado el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham mejoré 
rápidamente y en la actualidad noy una 
mujer sana. Me siento muy feliz y no 
tengo palabras para ponderar su rem-
edio lo Toastante que quisiera. Siempre 
tendré en la casa su Compuesto ; aunque 
costara tres veces más que lo que 
cuesta. "—Sra. CHAS. CHAPMAN, R . F . D . 
No. 7, Bellevue, Ohio. 
E l que su caso sea difícil y los doc-
tores no la hayan aliviado no es razón 
por la cual deba Ud. continuar sufriendo 
sin probar por algún tiempo el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
Este remedio ha curado muchos casos 
de enfermedades femeninas tales como 
inflamación, ulceración, desviaciones, 
tumores, irregularidad, menstruación 
dolorosa y dolores de espaldas y quizás 
es el remedio que curara sus males; la 
medicina que Ud. necesita. 
L a hoja de servicios de Pinkhan es 
brillantísima; no tiene rival. Es una 
crónica de victorias constantes sobre las 
más obstinadas enf ermedadesdeseñoras; 
sobre los males oue causan tanto sufri-
miento. Es un necho irrefutable que 
el Compuesta Vegetal de Lydia E . Pink-
ham ha devuelto la salud a miles de 
mujeres que suf rian. ¿ Por qué no prue-
ba Ud. este remedio si necesita una 
medicina tan eficáz como el Compuesto? 
Otilia Herrera, Juanita Consuegra, 
Teté Fernández Criado, Ofelia París, 
siempre bella, Mayita y Eulalia Jun-
cadella, Mercedes Vaullas, Teté Al -
fonso, Terina Humara, preciosa; Mer-
cedes Díaz Cruz, M. O'Farrll. suges-
tiva belleza, Ranchita San Pelayo, 
Adolfina Doul, Aurelia y Paulina 
Sardiñas, Margot Bustillo, Loló Fer-
nández, Julieta Suárez, M. Josefa y 
Marina Hernández Guzmán, encanta-
doras; Antonia Fuentes, Nieves So-
lano, Caí-mita Ballesteros, Nena Wil-
eon, Clotilde de la Flor, Caridad Díaz, 
y muchas más que sentimos no re-
cordar, lamentando las omisiones en 
que seguramente Incurrimos. 
A la mitad del baile se sirvieron 
finísimos helados, terminándose tan 
agradable acto a las cinco de la tar-
de. 
Réstanos sólo felicitar a la comi-
sión organizadora, compuesta por el 
señor Rodríguez Arango, Cedrón, Dr. 
Roque Sánchez Quirós, Díaz Garrai-
goti, Dr. Luis Vernay, González Tre-
villa, eeñor José Auñoz, señor Hernán 
dez L&pido y Ñápeles, por el éxito 
obtenido en tan brillantes festejos. 
La Fiesta de la Paz que debía ha-
berse celebrado el sábado por la tar-
de, y que se suspendió con motivo del 
luto nacional por la muerte del doc-
tor Fi i lay , tendrá efecto hoy, a la 
misma hora/ y con el mismo progra-
ma. 
La Banda de la Beneficencia to-
mará parte en el aito ejeiutando un 
escogido programa. 
Bautizo. 
Ayer recibió las aguas bautisma-
les la preciosa hija de los esposos Jo. 
sé María Gatelle y Capó y Mercedes 
Rayneri de Gatell, a la que se le im-
puso el nombre de Mercedes Eulalia». 
Fueron padrinos de la nueva cris-
tlanita la señorita Isolina López y 
Rayneri y el señor Fidel Gatell y Ca-
pó. 
L a ceremonia se celebró en la igle-
sia San Nicolás, y la concurrencia 
fué luego espléndidamente obsequiada 
con un delicado "lunch" en casa de 
los padres, altos de la Clínica Dental 
del doctor Gatell. 
Felicidades deseamos a la monísi-
ma Mercedes Eulalia. 
E n esta semana será sometida a 
una operación quirúrgica la señora 
Eulogia Zaldívav de Fraga. Será ope-
rada por el doctor Nogueiras. 
Deseamos que el éxito, como siem-
pre, corone el trabajo de éste, y que 
pronto podamos saludar, restableci-
da, a la señora Zaldívar de Fraga. 
V I C E N T A M I R A L L E S , V I U D A D E 
A S E N S I O . 
Ayer por la mañana dejó de exis-
tir, a los 84 años, tras penosa y lar-
ga enfermedad, en su domicilio, San 
Rafael 46, la virtuosa y distinguida 
señora Vicenta Miralles, viuda de 
Asensio, madre amantísima de los 
señores Felipe y Domingo Asensio, 
estimados amigos nuestros, y muy 
especialmente el último, Regente an-
tiguo y muy apreciado del diario " L a 
Discusión". 
E r a la respetable extinta persona 
que gozaba de alta estimación por 
las bellas virtudes que la adornaban. 
Esposa ejemplar, caritativa y gene-
rosa, siempre dispuesta a practicar 
el bien, distinguida y apreciada fué 
por cuantos la trataron. 
Su entierro se efectuará hoy, a las 
ocho de la mañana, partiendo la co-
mitiva fúnebre de la casa mortuoria. 
E l entierro será una verdadera de-
mostración de duelo, dada la estima-
ción de que gozan entre sus nume-
rosas amistades sus honrados hijos 
y sus demás familiares. 
Reciban el testimonio sincero de 
nuestra sentida condolencia. 
E S T A B L O D E L U Z ^ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BOIMS. BAUTIZOS. ETC. 
T E L E F O N O S { i r i S I J S K 
C O R S I N O F E R P U L N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r í f r j 
F . E S T E B A N . Neptuno, 169. jintes en Beraaza. 
maímolería. Teréfonos A.2459 y F-313X 
< ' K N E U P E R , 
E L MEJOR F I L T R O 
$e ajusta a cualquier llave de ajua. 
B . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J u l i a M o l i n e r y A t e o 
V i u d a d e J o r r í n 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Í 
Y L A B E N D I C I O N P A P A U 
Y dispuesto su entierro para I107 lunes 23, a las cuatro y 
media p. m., sus hijos y nio*os, en nombre de sus familiares, 
ruegan 3 sus amistades, se sirvan concurrir a la casa nrartuoria^ 
calzada del Cerro número 522, para acompaíar el cadáver al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, 23 de Agosto de 1910. 
Julia. María y Miguel Jorrín yMoIíner; Gonzalo Jorrín y "Va-
rona; Julio, Luis y Alfonso Forcade y Jorrín; MigneL Jorrín.. y 
Fabián; Enrique Por'-o; Enrique Culmell. 
NO &E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P. 100. 1-30. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
D e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a 
Pequeño, Sencillo y Rápfdoj 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Pdlyíeama Habanero. 
Iparíado 1347. Habana. 
CJÍ355 In 27 jj 
t i 
N O M A S C R I A N D E R A S 95 
r PIDA SIEMPRE 
s b l a c K 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T J t 
En la LacfancíaMifr" 
flilclal, aúlcimdos 
a la ledie; de- vaca, 




les y favorece la 
deiitruíón. 
ftfás de 50 años de; 
«so constante acre-
ditan sus éxitíis. 
• C A P S U L E S 
E L S O T J I B L E Y M F J* M J I D O 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO DESCC CASI UN SISLO. — Para 
Gonorrea Crónica £ Aguda 
T«aUn> todu 1Mdroguen».. .Vo aerptrimUaeione». 
Manufacturado por PLANTEN. 
rfenry Street. Brooklyn. N. Y., EE. UU. 
Agente General, Habana 
A I A N U E L JOHNSON 
r* I I"! 
7 ñ 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de la Isla. 
rAGINA SEIS. 
AGESTO 23 DE 1915. 
T E A T R O S Y A R T I S T A 
| riño, titulada E l vórtice, y repriee d« 
la sentimental creación de la marca 
Aquila de Torino, Serie de Oro, de la 
Internacional Cinematográfica, titu-
lada IA bailarina velada. Con ella 
quedarán complacidas las familiaa 
que interesaron de la empresa su ex-
> hibiolón. Para mañana, martes, el su-
blime estreno de la más hermosa crea 
ción del cine, en cinco actos, titulada 
Medusa. Será un éxito. 
i 
XACIONAI;. — Hoy, lunes, velada 
"guignblesca". Función por tandas: 
En primera l̂ a muerta, de Pompeyo 
Crehnet. 
En segrunda En la mina. 
Dos emocionantes dramas del gé-
nero guiño!. 
PAYKET.—-El programa de hoy en 
Payret, en donde la empresa Santos 
y Artigas sigue su brillante tempo-
rada, es el siguiente: 
En primera tanda, sencilla, tina pe-
lícula cómica en primer término y se-
guidamente la zarzuela en un acto 
y tres cuadros de éxito, Titta Ruffo 
en Li'Bucheggna, creación de la com-
pañía Pous. 
En segunda tanda, doble, estreno 
de una notabilísima película de Pa-
thé. titulada E l club de los colecclo-
nistas, v estreno del enredo cómico 
en un acto y cuadro cuadros, que se 
titula I/as dos rosas, en cuya inter-
pretación se distinguen las primeras 
partes-de la compañía. En ambas to-
ma parte el duetto Pous, con nuevos 
números de su extenso repertorio. 
Precios los de costumbre, a base de 
80 centavos luneta con entrada la 
tanda sencilla y 30 centavos la lune-
ta en tanda doble. Próximo estreno: 
Willard-Johnson. 
MARTI.—Con E l encanto de un 
vals se repitió anoche el triunfo en 
Martí y obtuvo la empresa un gran 
éxito de taquilla. 
Hoy vuelve a escena E l encanto de 
un vals. 
En última sección Lia niña de los 
Adelantan rápidamente los ensayos 
de Su ^Majestad el Millón y Maruxa, 
En breve se estrenará la obra de 
gran espectáculo E l U-S6, donde se 
representan las hazañas de un sub-
marino alemán. Gómis, el notabilí-
simo pintor germjanófilo, ha pintado 
las decoraciones qiue son espléndida* 
La presentación de E l U-86 será 
un acontecimiento grandioso. 
COIRON.—Con dos grandes llenos, 
en las. dos primeras tandas, se verifi-
có la función anunciada para la no-
che de ayer. 
E l Dios del éxito reafirmó el triun-
fo obtenido en la noche anterior, 
siendo muy aplaudidos la señora Obre 
gón y el señor Salas en los couplet̂  
de Nlcolasa y Bonifacio, que el pú-
blico coreó. 
También escuchó muchos aplau-
sos la señorita Pastor en el couplet 
del "Gurugú". 
Hoy harl su debut la notable tiple 
cómica señorita Clemencia L/lerand1!, 
con las preciosas zarzuelas Estuche 
le monerías y E l barquüero. Com-
pletan el programa E l Dios del éxito, 
que irá en tercera tanda. 
Clemencia Llerandi hará una ex-
quisita lator, pues nosotros, que he-
mos tenido ocasión de presenciar al-
gunos ensayos, pudimos apreciar que 
la señorita Llerandi tiene vivacidad, 
canta con verdadero amor y el tim-
bre de su voz es muy agradable, cua-
lidades todas que la harán triunfar 
aquí como ha triunfado en los prin-
cipales teatros de España. 
Mañana es noche de moda en este 
fresco teatro de verano. 
ATiHAMBRA.—Tres tandas hoy, po 
nléndose en escena las siguientes 
obras: 
La Reána de Guarragruao. 
Flor do The. 
Herencia » tiempo. 
POR DOS CINES 
MAXIM.—Interesante en grado su-
mo es el programa combinado para 
la función de esta noche. 
La gente menuda hallará motivo 
de constante risa durante la exhi-
bición de muchas y muy cómicas cin-
tas que se exhibirán en la primera 
tanda de esta noche. , 
La segunda sección será cubierta 
con la exhibición de Maldita sea la 
guerra, una película de arte y de 
asunto intonsamente dramático. Dará 
fin a f ^ t ' j , tanJa el estreno en Cuba ce 
E l corazón de Bidoni, una filigrana 
do arte puro 
Kn tercera se esirenará Fatalidad. 
d> gran n.er.Ta.u*' y de sorprendentes 
efectos dramáticos, terminando esta 
tanda con !a exhibición de Habel y 
su au o, el éxito de risa mayor q'ie 
registra la historia de Maxim. 
Y en cuarta tandi volverán a r̂ o-
seslonars? /.e ' , .pantalla las mnnas 
cintas exhibidas en la segunda tan-la 
de esta noche 
Nos baf-tan a la Internacional Ci-
nematográfica y a la Empresa de este 
teatro los grandiosos éxitos obtenidos 
últimamente con La mujer desnuda, 
Salarobó, MI vida por la tuya, En 
tiempos del César, cuando Roma go-
bernaba y otras tantas qu harían 
Interminables estas líneas, que ya nos 
anuncian para muy en breve el estre-
no de otra película que constituirá 
un acontecimiento tan resonante como 
el de las citadas películas. Se trata 
de algo extraordinario, de algo sor-
prendente: se trata de La Ultima 
danza, cuyos protagonistas han sido 
confiados a dos conocidísimas notabi-
lidades del arte c1ine.matog^áf,''o: 
Comohita Ledesma y Gustavo Serena. 
GATiATHEA.—Un bellísimo progra 
ma ha seleccionado la dirección ar-
tístic de! elegante teatro Galatha 
para la velada de hoy. Las obras que 
10 Integran son: en pt-imera tanda, 
sencilla. Adiós al celibato, espléndido 
drama pasional, y en segunda, doble, 
América, grandiosa ciniematograflía 
obtenida durante el curso de una re-
presentación en el colosal teatro Hipó, 
dromo de New York. E l próximo 
miércoles de moda, los episodios 10, 
11 y 12 de E l espía internacional. 
NUEVA INGLATERRA.— Estreno 
hoy de la sensacional creación en tres 
actos de la marca Pasquali, de To-
FORNOS.—Sugestivo programa se 
anuncia para hoy en Fornos. En pri-
mera y tercera tandas la notable pro-
dtucclón de Ambrosio, E l periódico, 
comedia oramática ce interésanos 
efectoA y en segunda tanda el es-
pléndido drama pasional Locos de 
amor. Mañana, martes, día de moda, 
regio programa. 
LARA.—En el decano Lara anun-
cian para la velada de hoy un esplén-
dido programa rebosante de interés. 
En primera y tercera tandas se exhi-
be Iva chávala, bellíiSima creación dra. 
mática de la Hispano Film, y en se-
gunda tanda La esmeralda sangrienta, 
sensacional drama de aventuras, de 
sorprendentes efectos. . E l miércoles 
ios episodios 7, 8 y 9 de E l espía in-
ternacional. 
PRADO.—'Espléndido programa se 
anuncia para hoy en el elegante tea-
trico Prado, el preferido de las fami-
lias. En primera y tercera tanda la 
comedia de Nordisk, Historia de un 
corazón rebelde, Interpretada por M. 
Rita Sachetto, y en segunda tanda el 
sensacional drama de aventuras Ché-
ri Blbi, lo más erriocionante que se 
ha editado en su género. Mañana los 
episodios 7, 8 y 9 de E l espía interna-
cional. 
LA ESPOSA DEL HEROE.— Uno 
de los próximos grandes estrenos de 
los varios que Santos y Artigas tie-
nen en cartera, será La esposa del 
héroe, gran drama épico de palpitan-
te actualidad, bellísima creación ar-
tística de la Milano Film. Se trata de 
una obra que a la belleza del asunto, 
altamente sugestivo, de gran actuali-
dad y de excelentes efectos dramáti-
cos, hay que agregar la presentación 
escénica, en la cual ha presidido un 
buen gusto artístico; y !a interpreta-
ción espléndida bajo cualquier punto 
de vista. La esposa del héroe es obra 
de las que fácilmente cautivan al es-
pectador por la mágica belleza del 
conjunto y por el interés de que rebo-
1 san todas sus escenas, desde la prime-
ra hasta la última sin exceptuar una. 
Es un gran éxito en perspectiva, por 
el que anticipadamente felicitamos a 
Santos y Artigas. 
dROULO CATOLICO.—Cuba r 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüellea. Proyecciones clnemato' 
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y su» fa-
miliares los martes y Tiernes. De 
pensión loa jueves y domingos, a 
las 8 y 80 p. m. en punto-
Entrada y luneta, d'.ex centavea 
Los domingos matinée para los ni' 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico lepltímo pnro de ova 
Licencias Comerciales 
Se han solicitado de la Alcaidía I 
las siguientes licencias comerciaies: | 
Joaquín González para tm tren 
de lavado en Príncipe 16. 
Cuban Machinery Electric Ca. pa-
ra un taller de mecánica en Bensa-
za 68. 
José Chang para un puesto de fri-
turas en Sitios 69. 
W. E . Haitchins para una agencia 
de farmacia en Prado 95. 
Antonio Vázquez para una bodega 
en Infanta 96. 
Alfonso Eios para una bodega eu 
Inquisidor 39. 
Celestino Bouza para una cantina 
de bebidas en 9 e I , Vedado. 
José Casáis para una carbonería 
en Cuba 121. 
Eduardo Valdés para un tren de 
cantinas en Zaragoza 7. 
Luis Salgado para subarrendador 
de casas en Tenerife 46. 
Y Antolina Iñiguez para ejercer de 
comadrona en Trocadero 72 y medio. 
PERITOS ELECTRICISTAS 
E l Juez Correccional de la la . Sec-
ción ha pedido a la Alcaldía una re-
lación de todos los Peritos e Inge-
neros electricistas mecánicos que 
pagan contribución al Municipio de 
la Habana. 
T S c c T s u í c i d a 
GRAVE INCIDENTE E N T R E LA 
POLICIA Y E L PUEBLO. 
Colón, 22. 
A las 9 y 15 p. m. 
Hoy ha puesto fin a su vida—ahor-
cándose en 'a celda del hospital de 
locos de esta villa, donde estaba re-
cluido, el demente Jenaro Irene Aguí-
lar. 
También ha ocurrido un incidente 
grave entre el pueblo y la policía, en 
el campo de jugar a la pelota, de-: 
bido a un error del Juez, originándose 
un gran tumulto y resultando un 
ciudadano herido levemente. 
E L CORRESPONSAL. 
A A C H F J S T & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . — 1 9 1 4 . 
Saldo de 1918. . 
Reservapr imas del año anterior. 
Resemopotra BÍndcatroa. pendientes. 
Prima» cobradas 
Interese» y dividendos 
Ganancia, sobre Inversiones realiza-








Siniestros pagados, menos reaseguros Marcos 
Reserva por daños pendientes. ^ , * „ 
Primas reaseguros. r, , * „ 
Gastos generales incL comisiones. . „ 
Reserva de primas „ 
Castigo en valor de edificios. . . • „ 
Pérdida sobre cambios. • • • • » • „ 











B A L A N C E A N U A L , — 3 1 D I C I E M B R E 1 9 1 4 . 
» Mareos Capital suscrito. . • , • 
«'ando do Reserva 
Tondo de Reserva especial. 
Fowio de Reserva para t>iv!¿eados. 
Reserva por dwftes pendientes. ,« « 
Reserva de primas, . . . . . . . 
FvadoB diversos . 
Saldos a otras Gas^de Segaros. « 
rjóvidcndfl» so redamadas. . . . . 
Gazanda del a ñ o , ' * , ^ f ^ f 












Capital no desembolsado. . • » « 
Hipotecas 




Saldos de otras Cías, de Seguros. 
Saldo»-en manos de Agentes. . . 

















" Y e s p r e c i s o q u e t o m e e l S a -
^ n a t o g e n c o n r e g u l a r i d a d 
d u r a n t e v a r i a s s e m a n a s " 
ESTE es el consejo que diariamento dan más de 22,000 facultativos en 
todas partes del mundo, a aquellos en* 
fermos que sufren debilidad nerviosa, 
fatiga o cansancio cerebral, pérdida de 
vitalidad, insomnio, indigestión, po-
breza de sangre y otras muchas enfer-
medades debilitantes. 
El SANATOGEN suministra al or- i 
ganismo todo lo que necesita para que| 
desempeñe sus funciones con la debi-
da perfección, y. saca al paciente de su 
abatimiento proporcionándole nueva 
confianza y ánimo, contribuyendo de 
este modo a que reaparezan en el en-
fermo la alegría y bienestar* 
E l SANATOGEN se halla de venta en todas 
las farmacias 
THE BAUER CHEMICAL CO. 30Trvlng Placo - - - New Verk, E. ü. A. 
Proveedores de la Real Cata de España 
El Dr. Dante* K 
OisperC Inspector D 
Médico do Sani-
dad, de la Habana, | 
escribe:) 
v,fHe becbo t̂no 
con." bastante]5ire-
caencia en mi cli-
ente! a^part ieul ar, 
en las enfermeda-
desbagadas y en 
las conralecenciaa 
de lasmismas, del 
excelente prepara-
da Sanatogen y 
siempre me han 
producido' tm efec--
te marzvlüteso.-
^Aconsejo a, mi» 
compañeros-dtpro. 
fesrón- efue tambiíiv 




P I D A S E gratis y porte pagado, el nuevo folleto "Conservación de la Salud y del Sistema j 
Nervioso", con hermosas ilustraciones, editado por un versado doctor ecunedicina. Se envía-a todo'el que 
lo solicite al Representante en Cuba, Sr. RICARDO O. MARINO, Crihâ tOS, Apartado 109Ó, Hábana. 
£1 Reina María Cristina 
UN AEREOGRAMA 
Anoche hemos recibido el siguien-
te aerograma: 
DIARIO DE LA MARINA. 
Hab—» 
Viaje "CrisUna" feliz: 
Agosto 1915. 
Aurelio Iglesias, Fidel Blanco, Fe-
lipe Canto, Manuel Fernández, Faus-
tino García, Rogelio Martínez* Sa-
turnino Castro, Angel Alonso, Gu-
mersindo Intiago, Prudencio Goti, 
Juan Lavín, Venancio Linage, Rafael 
Gómez, Manuel Aparicio, Juan Prats, 
Antonio Mendizábal, Franco Blanco, 
Alfredo Rod-ríguez Gómez Mena, 
Domingo Fernández y Juan Fes ser. 
A g m s g r á n , 4 d e , M o y ú l Ú T 9 1 5 . A . H A R B E R S , D i r e c t o r G e n e r a l 
i p t e B n i i i r a t e a l i M i l B t t t e ( ¡ A L B A N Y G 0 M P A 8 I A , s o c i e d a d A W O N I I i A 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : S r . M A R I A N O J U N G A D E L L A . 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - - H A B A N A SUB-AGENCIAS E N LAS PRINCIPALES POBLACIONES D E L A ISLA. 
C 3744 tíd-lS 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarle» dis-
guatcs y sinsabores, j en ves 
de purgantes malos j amar-
gos, debe dárseles «1 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. IARTI 
qne todos lo toman con delei-
te parque NO SABE A ME-
DICINA. 
E l un bombón de dtoeolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan« 
ca crema lleva ocu&ta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptnno 91. 
V I D A O B R E R A 
LIGA PROLETARIA CUBANA 
En Alcantarilla 18 se reparten to-
dos los días las raciones de pan que 
con ese fin remiten las panaderías 
"El Gallo de Oro", "La Luisa", " E l 
Diorama", "La Pastora" y "La Cao-
ba", y la leche que dona la Compa-
ñía Abastecedora de Leche de la Ha-
bana. 
Por este medio expresan eu grati-
tud los obreros inscriptos en la Liga 
Proletaria a las casas anteriormente 
expresadas. 
NUEVAS INSCRIPCIONES 
E l 23 del corriente se abre el pe-
ríodo de inscripción para el próximo 
reparto de víveres, que se efectuará 
en la misma forma que el realizado 
el 22 del próximo pasado Julio, al 
que concurrieron algunos señores co-
merciantes, los que fueron obsequia-
dos con el laguer enviado por don 
Julio Blanco Herrera, Administrador 
de la fábrica de cerveza "La T:~.yi-
cal" 
DONATIVOS ( 
Se han recibido los eiguiet/ir*? r t-
nativos: el chocolate enviado paS^ W 
casas de Baguer, Mestre y Martinica} 
y E l Modelo Cubano, el arroz enviaflo 
por el señor R. Torregrosa y Ca. y la 
harina remitida por los señores Bus-
tillo y Ca. 
ACLARACIONES DE LA LIGA 
La Liga Proletaria Cubana, que 
radica en Alcantarilla 18, avisa a ¡os 
señores comerciantes que desde su 
fundación hace los repartos entre los 
obreros inscriptos, no tabacaleros, 
periódicamente; que sus libros de Te-
sorería y Secretaría están a la dis-
posición de quien quiera examinar-
los, y que tiene presentado ante 1̂ 
Gobierno Provincial el balance del 
año económico próximo pasado, cum-
pliendo con los requisitos de la Ley. 
Nadie puede usar el nombre de es-
te Comité de Auxilio para sorpren-
der la buena fe de los señores comer-
ciantes que nos favorecen con sus 
donativos, a excepción de los señores 
delegados autorizados debidamente 
por este organismo. Nuestra labor es 
diáfana y honrada. E l Ejecutivo lo 
componen delegados de varios ofi-
cios y las comisiones de recolecta son 
mixtas. 
En Alcantarilla 18 se satisfacen 
los deseos de los señores donantes 
que quieran enterarse de la marcha 
de esta colectividad. 
COMITE DE REFORMAS NACIO-
NALES 
En la noche del día 19 del corrien-
te y ante numerosa concurrencia ha 
sido constituido el Subcomité de Re-
fonnas Nadonalfflt-ddi barrio de Mar», 
te, habiendo sido proclamada pol 
unammidad la. siguiente- candidatura:. 
PresMente* Sr. Eduardo GaBdancr; 
ler. Vice, Sr. Ricardo Román; 2o. Vi-
ce,. Sr. ÉogelDa Suáarez? 8fiai. Twe, 
Sr. Luis- Pérea; 4o.. Vice), Sr.. Enriquo 
Mederos; Secretaria de Adas) señor 
Francisco Gaardano:; ler. Vice,. Sr...Te-
sé Domínguez; 2o. "Viceje Sr. Ramón 
Cuétara Díaz; Tesoreroj,, SE. Gumer-
sindo P. Eodriguez; ler. Vice, Sr. Jo-
sé García; 2o. Vlcey SR. Emffin Pa-
gés; Contador, Sr. Mario Per Jamo; 
ler. Vice, Sr. Ttnná» Otígüda; 2o. 
Vice, Sr. LeonarcLtt EdmnemLía» Y 
38 vocales. 
Delegados: Sres. UPrandisctr Caba-
da y Eduardo GardiaaMk. 
Suplentes: Sres». Erandsca^G^cdar 
no y Severo'Cirilo^. 
BELLEZA \ ! 
FUERZA 
SUAVIDAfr 
L A B E L L O T I N A 
A c e i t e de B e l l o t a de 
P . G A U T I E R Y C * 
£«L£í{^ P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
P r e s e r v a ^ 
la Hermosura ele la Piel 
k Ud. pueda tener una te« herasoí*. 
rosada y flanea, usando t i 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% do a«nfr« ^ 
Ueelo diariamente en el baño r 
tocador. Impido las tnUrratOMy-
fles do la piel y, las hace desapareeor» 
C u r a , y P a r i f i c a 
(En todas las íarm»rf»«. 
Tinte de HIU para el cabello r 1 
barba, negro y obsenro, 50 c or 
F O L L E T I N 3 7 
RICARDO LEON 
Alca l á de los Zey r i e s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do LeOn, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
ÍAIO. José López Rodri-
ffuez. 
(Continúa.) 
Hablábase allí con calor y vehe-
mencia; los nombres <«Í x/aniel, Al-
fonso y José María brotaban de to-
dos los labios; las conversaciones se 
embravecían y tomaban el cari* de 
recias disputas. Todo presagiaba en 
aquella multitud impaciente una pró-
xima tempestad. 
Cuando más exaltados se hallaban 
los ánimos, un coche se abrió paso 
entre el gentío y se detuvo cerca del 
viejo caserón. E l hombre Oe nieve 
descendió del coche y entró en el 
Conventico. Detrás llegaron los nota-
bles de La Defensa del Bien Público. 
Un entusiasmo desbordante conmo-
vió a la Inquieta muchedumbre. 
— ¡Viva "La Defensa"! ¡Viva Guz-
mán:— gritaron algunos comuneros 
sin poder contenerse. 
Un viva formidable -retumbó en el 
ancho zaguán del Conventico. 
—•¡Viva San Martín! Iviva Jos6 
María!— dijeron otros con voz re-
cia. 
Y, aprovechando el tumulto, salió 
I otra voz estridente que decía: 
—¡Viva Daniel Zegrü 
Una tempestad de ¡mueras! y sll-
! bldos y alguno que otro estacazo res-
j pendieron al imprudente viva. Hubo 
gritos, imprecaciones y carreras. Y 
todos aquellos patriotas, desahogados 
¡ ya sus pulmones, entraron, como un 
ejército invasor, por las puertas del 
Conventico. 
Celebrábase la asamblea en el tea-
tro de la antigua sociedad. Llenóse 
toda la sala en un santiamén. En el 
centro del escenario había una mesa 
con tapete rojo, y detrás de la mesa 
I varios slfaleis vacíos. Sobre el telón 
del foro campeaba el escudo de Al-
calá, con su orgulloso lema en letras 
doradas: dvitas puütfira, fidetis et 
fortis. 
Una ráfaga de belicoso entusiasmo 
rorría por todo el coliseo; el rumor 
de las palabras, él calor de Jas dis-
cusiones, la agitación de aquella mu-
chedumbre eran como presagios de 
batalla. Apareció en el escenario, de-
trás de la mesa, el arrogante busto 
del hombre de nieve. Además apa-
reció también, co nel tupé más eri-
zado que de costumbre, encendido el 
rostro por la emoción, y tropezando 
con las sillas del estrado de puro im-
paciente. Luego llegó el secretario, 
el niño do goma, haciende muchos 
dengues y acariciando el nudo de la 
corbata. Detrás "salieron a escena" 
loa otros vocales del "Comité," y, 
sentándose todos, agitó el presidente 
la campanilla. Hallábanse represen-
tadas en la asamblea todas las cla-
ses sociales de Alcalá; predominaba 
la clase media, pero había también 
obreros y campesinos y no faltaba al. 
guno que otro encopetado maestrante 
o señorón de la nobleza- Bl "estado 
;llano," como por una especie de con-
signa, agrupábase a la izquierda, en 
los escaños de la antigua "cazuela," 
y delante de aquel rebaño de cabezas 
alborotadas veíase el rostro de púir 
pura y las barbazas fluviales de San 
Martín. 
—Señores —dijo el presidente, al-
zando su voz serena y grave:— nun-
ca imaginara yo, con ser hombre de 
muchas esperanzas, que el esfuerzo 
de unas cuantas voluntades, encami-
nadlas al bien público, lograse un éxi-
to tan brillante y cabal. Constituir una 
•liga de hombres independientes y va-
lerosos sin compromisos de partido; 
crear una fuerza nueva, de refinada 
selección, y oponerla, como un dique, 
a la corriente avasalladora de los'in-
tereses creados; incorporar esta fuer-
za a la vida pública, en beneficio de 
la patria; hacer todo esto en un país, 
feudal por tradición y perezoso por 
temperamento, parecería un sueño si 
no lo estuviéramos contemplando aquí 
en esta hermosa realidad. 
Reinaba en el teatro un silencio re-
ligioso. Las palabras del hombre de 
nieve caían lentas y sonoras, como 
gotas de r.gua en el remanso de .una 
gruta. Hasta el nervioso Amadís pa-
recía de mármol. 
—En el término de pocos meses— 
continuó don Fabio—La Defensa del 
Bien Público ha traído a su seno to-
das las fuerzas vivas de Alcalá. Lo 
que comen.íó entre burlas y veras, co-
mo un sueño de quijotes, merece ya 
el cuidado de muchos y el respeto de 
todos. ¡Así "se hace patria," señores! 
Bien puedo afirmar, sin contradiccio-
nes, que aquí, en este momento, pal-
pita el alma de Alcalá de los Zegríes 
E l final rotundo de esta cláusula 
arrancó una ovación al auditorio. 
—¡Viva Alcalá! ¡Viva Alcalá de 
los Zegríes! 
Bebió el presidente un sorbo de 
agua y, animado por el aplauso, ce-
rró el exordio con una patética invo-
cación al patriotismo. Estaba el buen 
San Mart.'u de mal talante, viendo que 
"su rebaño" aplaudía con furor. Ama-
dís se había arrancado ya dos boto-
nes del chaleco, y el niño de goma 
botaba de júbilo en su silla. 
—Convccadas las elecciones gene-
rales— dijo el hombre de nieve, "vi-
niendo al grano",— el "Comité" que 
tengo el honor de presidir ha juzgado 
propicia la ocasión de intervenir en 
la lucha, interrumpiendo la pacífica y 
apenas disputada posesión del acta 
de este distrito, y proponer a tal fin 
un candidato que represente, sin nin-
gún género de duda, la voluntad del 
pueMo, los votos. Intereses y aspira-
ciones de esta noble ciudad. E l "Co-
mité," después de larga y reflexiva 
deliberación, acordó designar cierta 
candidatura que llena, a nuestro en-
tender, las más exigentes condicio-
nes... 
Un sordo rumor comenzó a levan-
tarse de la asamblea. San Martín ha-
blaba an voz baia con «HA "leales." 
accionando nervioso. 
—Antes de someter a vuestro jui-
cio el nombre del candidato, permi-
tidme que os haga una breve obser-
vación. Aunque intervenimos en la 
política, no somos políticos de oficio; 
al penetrar en e&ta casa hemos deja-
do afuera nuestros afectos y pasio-
nes... Monárquicos y republicanos, 
conservadores y liberales, hombres de 
todos los matices, al llegar aquí no 
somos sino patriotas, hijos de Alca-
lá. . . 
Oyóse un nuevo y caluroso aplau. 
so. El hombre de nieve conmovióse 
un poco. Luego añadió: 
—Señores: el "Comité" de La De-
fensa del Bien Público tiene el honor 
de someter a vuestra deliberación y 
vuestro voto el nombre de don Al-
fonso Pérez de Guzmán como candi-1 
dato a la diputación en Cortes por 
el distrito de Alcalá, de los Zegríes... 
—¡Pido la palabra!— dijo con brío 
San Martín. 
Alzóse el jacobino de su asiento 
y extendió los brazos en ademán tri-
bunicio. En este preciso instante Sñ-
verio penetraba en el salón. 
—Desde los tiempos ominosos —• 
pronunció San Martín con voz campa-
nuda —en que la opresión y la injus-
ticia rebajaron la libre naturaleza hu-
mana; desde los siglos en quê  yacía 
Roma bajo la tiranía de los Césares; 
cuando la toga envilecida amparaba 
los crímenes y la voz popular de los 
comicios... 
—Suplico al orador—dijo el hombre 
de nieve con una fina sonrisa— que 
procure abreviar los términos de su 
discurso, en previsión de ulterioras 
controversias. 
—^Comienzo ahora, señor presiden-
te—clamó lleno de cólera San Mar-
tín,— y no hay razón para que me 
corte su señoría el hilo del discurso... 
—Es una súplica...— repuso don 
Fabio. 
—¡Sí! ¡que abrevie!— exclamaron 
en la derecha.—Aquí no venimos a 
examinarnos de oratoria. 
Quedó suspenso el jacobino, descon-
certado por la interrupción. 
—'Pues bien— dijo de pronto con 
fiereza—; si no venimos a examinar, 
nos de oratoria, tampoco hemos ve-
nido a levantar nuevos tárafios.., La 
candidatura del señor Guzmán es 
inadmisible. Guzmanes o Zegríes, 
¿qué más da? El pueblo no quiere 
dueños; pide mandatarios... E l se-
ñor Guzmán es un cómplice del caci-
quismo . . . E l diputado debe ser pa-
ra el pueblo, no el pueblo para el di-
putado .. En nombre del pueblo, yo 
propongo Ir. candidatura de un hom-
bre iniopendiente, liberal, rntusiasta, 
españolísimo: don José María More-
no.. .—Y volviéndose hacia el estado 
llano, exclamó:—¿No es eso lo que 
queréis vosotros? 
—¡Sí, FÍ'...—conti.staron cien vo-
ces a un tumpo.—¡Viva José María! 
. . . ¡ Viva el pueblo I 
E l presidente agitó la campanilla. 
—Ruego—dijo— que se eviten cier 
tas manifestaciones impropias de la 
seriedad de «ata asamblea. 
—¿Por qué pretendéis coartar las 
libres manifestaciones del pueblo? — 
exclamó San Martín. 
— ¡Fuera!— gritaron varias voces. 
—¡Pido la palabra!... ¡Pido la pa-
labra!.. . ¡Viva G u z m á n ! f V Í T » 
Joeé María! 
Se produjo un tumulto. Arredab»11 
las voces. Los hombrones de cSr 
chiporras se alzaron de sus ariwtfg1 
E l hombre de nieve, impe t̂o*al3l*, 
sonreía... 
—¡•Señores!— dijo SíLverio, « • J j 
do se hubo apaciguado un poco , 
tormenta.— Estamos discutiendo • 
fantasmas.^. José María no p ^ 
ser diputado... mejor dicho, no t p * \ 
re serlo.., 
' —¿Cómo que no?— repuso 
Martín, echando lumbre por los OJ00* 
—Si tengo yo sus poderes... 
—No importa... Dejad que me e* 
pilque... José María es también i£ 
candidato... ¡Como que somos ^ 
gos de la infancia!... José Man* 
el diputado ideal... Una re^6n fo» 
vive de sus viñas es justo que 
a un protector de sus caldos. a 
María-sabe hacer grande ^ 
nuestras bodegas... Pero es ^ je 
so, señores, que José María aC*?*niel 
casarse con la hija de don v 
Zegrí. . . . ja ia 
Una gran risa corrió por 
sala. .. 
—¡Fuera! - gritó San ^ S , . , 
¡Ese hombre no sabe lo que dice-
¡está ebrio! . , 
—¡Aquí traigo las pruebas-
—¿Las pruebas de qué. , c0Ti-
—De que José JVIaría a«iba oe ^ ^ 
traer matrimonio con ia .J1̂ 3 , \ot 
ñor Zegrí... en la capilla ^ juao 
Carmelitas... ¡Es mi hemíTajo l»3 
de la Cruz, quien les ha ecn ^ 
bendiciones!- Y al dear^esto^ 
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J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
Un hotelero estafado.-Robo en un garaje. 
Quemado grave en una e x p l o s i ó n . - D o s 
primos robados.-Un robo en Egido.-De-
sapar ic ión . -Pr inc ip io de incendio. 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció ayer Manuel Quinte-
ro Ríos, encargado de la casa de 
huéspedes "Washington." situada en 
Virtudes número dos, que un hués-
ped nombrado Miguel R. Tarra», se 
ínarobó de la casa sin pagar el hos-
pedaje ascendente a cuarenta pesos, 
v además se llevó ropas de cama por 
valor de quince pesos. 
En la mañana de ayer los emplea-
dos del "garaje" situado en Prado 
número sesenta y cuatro, pudieron 
notar que durante su ausencia loa 
ladrones hahían penetrado en el edi-
ficio, pues los muebles estahan en 
desorden, y una caja contadora que 
allí existe hahía sido violentada, lle-
vándose de e:"ia algún dinero, según 
parece; pero que en el momento no 
pedieron determinar la cantidad. 
La puerta de la calle fué violentada, 
ro sospechándose quienes sean los au-
tores de este hecho. 
El chauffeur Bernardo Larrondo y 
Mata, de veinte años de edad y veci-
no de San Francisco número treinta y 
cuatro sufrió quemaduras graves en 
todo el cuerpo al explotar el tanque 
de gasolina del automóvil que guiaba 
en la carretera de Guiñes, cerca del 
pneblo de Cuatro Caminos. 
Fué asistido en el hospital de Emer-
gencias, ingresando después en el 
hospital número "Uno" para atender 
a su curación. 
José González, vecino de Cuarteles 
número nueve acusó ayer a su ex-so-
cio de cuarto Juan Iglesias Hernán-
dez de haberle robado ocho luises y 
seis centenes de su propiedad y tres 
pesos de su primo Benigno Alonso 
Riveiro, todo lo que guardaba en un 
baúl que fué violentado. 
En la casa Egido número 99, pene-
traron ayer los ladrones violentando 
al efecto una ventana. 
Se llevaron de un escaparate la su-
ma de cinco pesos plata propiedad de 
la inquilina Clotilde Valdés López. 
Se ignora quienes sean los auto-
res de este hecho. 
Irene Urrutia y Morejón, vecíoa de 
Lealtad número ochenta y ocho par-
ticipó ayer a la Policía que su hijo 
Guillermo de diez y ocho años de edad 
ha desaparecido de su domicilio des-
de el día diez y seis del actual mef?, 
temiendo le haya ocurrido alguna dea-
gracia. 
Ayer ocurdó un principio de in-
cendio en el taller de despalillado ¿I-
0 ! C o m o M e P i e a v a 
tuado en Tenerife número 31, propie-
dad de Santos j Arduña. 
Se quemó un barril de tripa para 
tabacos. 
Se desconoce el origen del fuego. 
UN JOVEN AL BAÑARSE AYER 
EN LA ENSENADA DE BELOT 
SE AHOGO. 
Reinelli Fernández y Vlllav^rde, 
natural de España, de veinte y cua-
tro años de edad y vecino de Cande-
laria número cuarenta y nueve, en 
Cuanabacoa, y Ricardo Pérez, vecino 
de Perdomo número tres, en Regla, 
ambos empleados de la refinería de 
Belot, se hallaban en la tarde de ayer 
limpiando un bote en el embarcadero 
de la expresada refinería. 
Terminada la limpieza del bote, 
Fernández invitó a Pérez a bañarse, 
y como éste no aceptó se arrojó solo 
al agua. Pasaron más de seis minutos 
sin que Fernández volviera a la su-
perficie, por lo que Pérez avisando 
a otros compañeros procedieron a ex-
traer a Reinelli del fondo, el cual era 
cadáver. 
E l médico de guardia del centro de 
socorro de Regla reconociendo el oad;-
ver del joven Fernández, certificando 
había muerto de asfixia por inmer-
sión. 
La Policía del Puerto se constituyo 
en el lugar del hecho levantando acta 
con la cual dló cuenta al Juez do 
guardia diurna. 
Esta última autoridad entregó el 
cadáver a un hermano del interfecto 
nombrado Julio, con el compromiso 
de presentarlo en la mañana de hoy 
en el Necrocomio Municipal para que 
lo sea practicada la autopsia. 
P e r i o d i s t a s y p o l i c í a s 
Que latees álas a© torturas constante» 
—que larcas noches do angnstiaB tor-
Tihlea—comaxOn—prurito—picoxón, picar 
coactMite hasta Que me parecía deber 
¿esrarrar mi propia, piel—entonces. 
Alivio Inmediato—mi piel se refrescó. 
Re ealmfi y se san6. 0 
LAS primeras gotas de D. JX T>. P a r a 
Vaema pararon •irirnAñin.tamf-ntft l a tro-
UN INCIDENTE 
Cienfuegos, 22. 
________ A las 8,40 p. m . 
Anoche se reunió la Asociación de 
menda picaaín; 81—tan pronto que laia prensa para tratar del incidente en-
Í)nmera gota de D. D . D. tocó l a p l e l ^ ^ t.Zm,t^* J« ,r „„ 
nflamada; l a tortura se paró. tre UT1 teniente de policía y un pe-
Desde muchos años D. D. D. es cono-riodista, ocurrido en l a entrada del 
cldo por ser el único remedio Infalllble Juzgado hace días. 
para l a cura do las affeciones de l a piel „ _ 
pues él hace desaparecer los gérmenes . Se acordó resolver pronto tan eno-
da l a enfermedad y deja la piel tan clara joso asunto. 
y. sana como l a de un niña. CORRESPONSAL. 
L o s o b r e r o s y l o s a m i g o s 
d e l g e n e r a l H e v i a 
En la dirección del periódico "La 
Campaña" Bita en San Ignacio núme-
ro 9, se reunieron en la noche del 
eátado 21, previa convocatoria el 
efecto, los miembros que componen la 
Comisión nombrada para el recibi-
miento al coronel Hevia, bajo la pre-
sidencia del que lo es en propiedad, 
capitán señor José Aguiar. Abierta 
te sesión con la asistencia de todos 
sus componentes, se leyó el acta de 
la sesión anterior, que fué aproba-
da. 
Acto seguido y por el secretario se-
ñor Donato Soto se dió lectura a nu-
merosos telegramas y cartas del In-
terior, en los que se remite la adhe-
sión al hermoso acta que se pretende 
realizar. E l presidente capitán A guiar 
da cuenta de sus gestiones encamina-
das a un franco éxito, pues aproba-
do por los demás miembros de la 
Comisión, no desmaya un momento en 
organizar un gran recibimiento al ín-
tegro y modesto gobernante, el que 
una mayoría grande del país admira 
y quiere, por la corrección que siem-
pre observa en cuantos casos inter-
viene. 
Según noticias recibidas el coronel 
Hevia llegará a estas playas el 28 
del actual. 
Y después de hacer uso de la pala-
bra distintos concurrentes con gran 
entusiasmo, que todas las personas 
que deseen concurrir al hermoso ac-
to lo hagan a la Plaza de Armas, 
a la hora que se señalará oportuna-
mente. 
Se nombraron comisiones de Hacien 
da y de Orden, se acordó imprimir 
unas hojas invitando a los amigos y 
simpatizadores del coronel Hevia, al 
grandioso acto de su recibimiento y 
en ellas se dirá el día y hora exac 
ta en que llegará el distinguido y 
eminente hombre público 
A TISCORNIA 
De los pasajeros del "Caroline" 
26 fueron enviados a Tiscornia. has-
ta que se garantice su desembarco y 
18 más que seguirán viaje a Santla 
go de Cuba. 
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Nuevo Establecimiento 
de Pintura 
A b r i m o s este n u e v o es tab le -
c i m i e n t o e n n n s i t i o c é n t r i c o 
p a r a v e n - i e r a p i n t o r e s y a p a r -
t i e n l a r e s l a p i n t n r a D e v o e p a -
r a p i n t a r t o d a l a H a b a n a eo-
m o e l c i e l o e s a z n l . | L a l l a m a -
m o s D e v o e ! ¡ P í n t e s e c o n D e -
voe ! 
E l c a s t o de p i n t a r c i e r t a 
o b r a c o n D e v o e es p o r lo r e s i l -
l a r dos t e r c e r a s p a r t e s d e l COS- p í n t e s e con Devoe. 
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o t r a p i n t n r a , y d u r a dos v e c e s 
m á s t i e m p o . 
P o r e so e s q u e n s t e d s i e m -
p r e p i n t a r á c o n D e v o e t i n a v s z 
que lo h a y a p r o b a d o . 
E j e m p l o : 
U n a i m p o r t a n t e 
n a v i e r a t e n í a p o r 
p i n t a r tras b a r c o s todos loa 
a ñ o s ; d e s p u é s d e h a b e r p r o b a -
do D e v o e l o h a c e s o l a m e n t e 
u n a v e z c a d a dos a ñ o s . 
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(VIENE DE LA PRIMERA.) 
anti-carrancistas, "no" zapatlstas, 
pues de estos afortunadamente para 
estos estados solo se les han acer-
cado por los límites de los Estados 
de Morelos y Tlaaxcala, que hacen 
bastante daño, pero que no controlan 
hasta ahora ninguna de las poblacio-
nes que toca el ferrocarril mejicano 
Orizaba, Esperanza, etc.. y por ende 
no pueden impedir el tráfico "Vera-
cruz, Méjico y Veracruz Puebla, aun-
que por momentos y accidentalmen-
te lo dificultan: 
Su base de Apizaco ha sido soste-
nida hasta ahora por los carraaicis-
tas a pesar de los muchos ataques 
que han sufrido, tanto por el lado 
del río de Puebla como por la de 
Ometusco. Muy cierto que las están 
ciónos que cita del ferrocarril meji-
cano han sido quemadas, pero esto 
ni es de hoy, ni fué hecho por una 
determinada fracción; todos han con-
tribuido a ello. Máquinas destruidas 
en la vía "no se encuentran", aunque 
muchas hain sido retiradas por dete-
rioro de uso; lo que hay son algunas 
armazones de carros de pasajeros o 
de carga, pero no llegan ni a la ter-
cera parte de la cantidad indicada 
para las máquinas. 
Si un general contrario al señor 
Carranza ocupara Orizaba con quin-
ce mil hombres y tuviera el control 
por consecuencia, de la vía a Méjico, 
¿qué dificultad podría encontrar pa-
ra apoderarse de Veracruz que no 
contiene ni dos mil hombres de guar-
nición? Se necesita ser muy crédulo 
para no oponerse a semejante aser-
ción. 
Muy cierto que hemos comido en 
Méjico pan de muy mala calidad y 
que escasea mucho y hubo momen-
tos verdaderamente críticos para la 
alimentación; pero hacer un cargo 
porque algún panadero haya puesto 
a la venta pan fabricado con harina 
de cebada y "olote" (tusa lo llaman 
aquí) no lo encuentro nada justo ni 
es oí caso do pregonarlo, puesto que 
la autoridad castigó el abuso y dictó 
disposiciones obligando a loa fabri-
cantes de pan a indicar por medio de 
carteles, las materias que amasaban, 
siendo por supuesto autorizadas, re-
conociéndolas inofensivas a la salud. 
Se a/busó cuando comenzó la escasez, 
de ¿odas las féculas susceptibles de 
mezclarse, pero muy pronto quedó 
esto reglamentado y desde entonces, 
si bien se ha sufrido de la escasez 
y carestía, no so ha vuelto a sufrir 
por la calidad. 
Se dice que el setenta por ciento de 
los establecimientos están cerrados 
y nada más inexacto: los bancos 
abren de 10 a doce de la mañana; 
algunos particulares que no tienen 
concesión no operan, pero atienden 
al público; las tiendaB de ropa y no-
vedades, las ferreterías, las joye-
rías, tiendas de víveres, bars, etc., 
todos están trabajando poco o mu-
cho, tienen abiertas sus puertas y 
no creo que formen el 10 por ciento 
los clausurados, ya por falta de mer-
cancías, ya porque no siendo ar-
tículos de primera necesidad prefie-
ren no trabajar. Debemos de tener 
presente que por falta de comunica-
ciones con el extranjero ha cesado su conducta ha puesto de manifestó 
la importación y en algunos ramos del 
comercio, van faltando muchos ar-
tículos. Cierto es que los estableci-
mientos preferirían cerrar sus puer-
tas, pero consecuentes con el país en 
que viven y deseosos de no agravar 
la delicada situación porque atravie-
sia, continúan sirviendo al público, 
aunque hacen muy pocos negocios 
por las fluctuaciones del valor del 
papel-moneda que se ven obligados 
a recibir. 
Uno de los detalles más interesan-
tes de la información es el que se 
refiere a IA vigilancia que ejercen las 
mujeres del pueblo sobr las casas que 
tienen o reciben maíz, para tomar-
lo a viva fuerza. Para los que no 
conocen al pueblo de Méjico podrá 
feer impresionante la noticia, pero 
para los que hemos vivido allí y pa-
sado lae mas amargas horas de ia 
necesidad, nos hace reír. Solo tres 
casos se han dado en que mujeres del 
pueblo se hayan apoderado por la 
fuerza de pequeñas cantidades del tan 
deseado grano y eso en condiciones 
enteramente excepcionales y en cam-
bio hemos presenciado casi diarla-
mente la reunión de ocho y diez mil 
mujeres a esperar pacientemente al-
gún reparto de granos, ya por el 
Ayuntamiento, por el Ministro de Go 
bemación. por la Beneficencia o por 
la Comisión Internaciona/1 de Auxi-
lios y estos repartos se hacían unas 
veces contra dinero, otras contra bo-
nos que se ponían a la venta a pro» 
cío bajo en diversos puntos de la ciu-
dad y otras gra/tuitamente y puede 
usted creer, señor Director, que nin-
gún otro pueblo ha dado más prue-
bas de cordura y sensatez que el pro-
letario de Méjico que ha sabido man-
tenerse dentro de la legalidad a pe-
sar de las apremlarntes excitaciones 
de algunos elementos, alentándolo al 
saqueo y al desorden. Los que hemos 
visto estos sucesos no podremos ol-
vidar nunca las enseñanzas que con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e Cabeza 
^TÓNICO C E / V e ^ 
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PERDIDA DEL APETITO 
\ NUTRICION DEFICIENTE 
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Y 
DEBILIDAD G E N E R A L ^ 
en tan críticas circunstancias, el ele-
mento dirigido al elemento director. 
Sólo queda por comentar el últi-
mo extremo, el que ee refiere a los 
barcos americanos de guerra. Acudo 
al testimonio de todos nuestros com-
pañeros de viaje; ninguno ha podido 
ver más que el cañonero "Mariette" 
que desde hacía días se hallaba "án-
clado en el puerto y solo en la imagi-
nación de su informante existen los 4 
"acorazados" que dice estaban a la 
entrada y dos más que eran espe-
rados. 
Ni allí se esperaban barcos de gue-
rra, ni el puerto fué puesto en esta-
do de defensa ni nadie ha tomado 
en serio los díceres en público res-
pecto a intervención armada. 
Ni soy político, ni militar en frac-
ción alguna. Soy solo amigo de la 
verdad y de Méjico y me duele verle 
calumniado. 
Sov de usted, señor Director, ami-
go y compatriota^ 
F . V. 
S u i c i d i o e n R e m e d i o s 
REYERTA Y DISPAROS 
Agosto 22. 
A las 1 p. m. 
Hoy ha sido encontrado en su ca-
sa de la finca "Vieta" el campesino 
Abelardo Rodríguez, el cual se aca-
baba de suicidar, teniendo aún en la 
mano el revólver con el que se hki 
varios disparos. 
E l suicida vivía solo y se Ignora 
el motivo de tal resolución. 
Era bien querido en el término. 
A las doce del día sostuvieron una 
reyerta varios individuos de este pue-
blo recibiendo varios disparos) Ra-
món Muñiz en la pierna derecha. 
Se cree qua el motivo del incidente 
sea cuestión de amores. 
Han sido detenidos dos y el JuZ' 
gado actúa acerca del hecho 
E L CORRESPONSAL. 
" W a t e r i o o * 
Agotada rápidamente la primera 
edición, se encuentran ya a la venta : 
los ejemplares de la edición segunda—I 
de este magnífico libro de nuestro^" 
compañero don Joaquín Gil dol Real, 
1 E l trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, hálla-
se descrípto de un modo conciepzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libré» 
rías de la República, .y en la Admi-
nistración y las Agencias del DIA» 
THO DE LA MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
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L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
(VIENE DE LA PRIMERA) -
toeros, de i o que se aprovechó el timo-
nel del "Vedado", ordenando con gran 
acierto una boga larga, la que reali-
zaron los muchachos de manera per-
fecta y vigorosa, a compás, sin ner-
viosismo. Eilo hizo que pocos metros 
antes de la meta pcupara el puesto 
el "Vedado", triunfando al fin por 
canoa y media de ventaja. 
E l entusiasmo fué delirante. 
Los socios del "Vedado Tennis" 
cargaron en hombros al señor Frey-
re, timonel excelente, a cuya sereni-
dad y pericia se debe el triunfo por 
saber aprovechar admirablemente las i 
condiciones físicas y la disciplina de j 
sus remeros maravillosos y acertar! 
con el memento más débil de su 
contrincante para arrebatarle el triun 
fo. 
La anotación oficial da los siguien-
tes tiempos: 
"Vedado Tennis Club", seis minu-
tos treinta segundos. 
•r^rXlub Náutico de Varadero", seis 
minutos 31 segundos. EDIFICIO Y ESPIGON DEL C L U B NAUTICO DE VARADERO. 
"Club Atlético de Matanzas", seis 
minutos treinta y dos segundos. 
"Habana Yacht Club", seis minu-
tos treinta y cinco segundos. 
Los "cheers" del "Vedado Tennis" 
resonaron largo rato entre la mul-
titud entusiasmada. 
La salva de aplausos que se tributó 
a los vencedores duró largo rato, con-
fundiéndose sus vibrantes ecos con 
los ruidos estrepitosos de innumera-
bles pitos, sirenas y voladores que 
atronaron el espacio jubilosamente. 
Después de las regatas comenzó el 
desfile de familias hacia Cárdenas, 
Matanzas y la Habana. 
Muchas, sin embargo, se quedaron 
en Varadero, para asistir a las fies, 
tas de la tarde y la noche. 
Manuel L. de LINARES. 
- ^ 1 1 I I B I P ~ 
L o s C o c h e s C u n a p l e -
g a d i z o s , q u e v e n d e e l 
B O S Q U E D E B O L O N I A , 
O b i s p o , 7 4 . 
C o m o s e v e p o r e l g r a -
b a d o , e s t o s c o c h e s p u e -
d e n s e r t r a s l a d a d o s a 
c u a l q u i e r p a r t e c o n g r a n 
c o m o d i d a d . 
"El Bosque de Bolonia'9 
Obispo, 74. Juguetería 
H a y g r a n s u r t i d o d e es-» 
tos c o c h e s . 
CANOA " C L U B A T L E T I C O D E MATANZAS".—QUJÍ llegó en tercer lugar 
¿Cuál es el periódico qu€ 
más ejomplarcs imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Dr . G á l v e z Gui l l ém 
Impotencia^ P é r d i d a s semina-
les, Ester i l idad, V e n é r e o , Sí-
fil is o Hernias o Quebradu-
ras . Consultas: de 12 a 4. 
49. H A B A N A . 49. 
E S P E C I A L P A R A L O S P O -
S E E S D E 31/2 a 4. 
CANOA DEL "CLUB ATLETICO DE CUBA".—Que tuvo que retirarse momentos después de comenzar 
la lucha, por habérsele roto el timón. 
3 
Idem 36 ídem pescado 23 Idem chí-
charos. 
Suárez y López 350 cajas sardinas 
100 idem pescado 1 barril grasa. 
Zaibaleta Sierra y Co. 2 cajas ja-
món 680 idem chícharos 10 barricas 
unto. 
J. Rodríguez 6 idem 10 cajas idem 
2 bordalesas aguardiente 13 bocoyes 
vino. 
J . Batallan 1 caja planchas de hie-
rro 1 caja impresos 1 idem anun-
cias 150 idem agua mineral. 
Menéndez y Co. 770 cajas sardi-
nas. 
Número 277. Vapor americano, 
"Mascotte" capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a G. 
Lawton Childs y Co. 
López Pored.i y Co.: 176 barriles 
papas, del viajo anterior. 
A. Armand: 190 Idem idem, del 
viaje anterior, 400 cajas huevos. 
Swift y Co.: 400 id id. 
L . E . Gwinn: 1.050 melones. 
José Feo: 8 barriles pescado sala-
do. 
Al cuidado del Southern Expresa 
y Co: 
Carballi: 1 bulto efectos dental. 
P. Benítez: 2 Idem efectos de usa 
C. M. Seidel: 1 id id. 
Lattin«American Trading y Co.: 1 
caja acesorios para auto. 
iiimimiiiiniiiiiiiiiiiiviiiemiiiiBiiiiiiinn 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
V 
DIA 23 DE AGOSTO 
Lunes.—Santos Felipe Menicio y 
Justiniano, confesores; Arquelao, Lo-
pe y Minervo, mártires; Santas Fruc-
tuosa y Teonila, mártir. 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de la Virgen. 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Parroquia del Espíritu 
Santo. 
La misa y la reserva como de cos-
tumbre "todos los clía6." 
San Felipe Benicio, confesor 
E l humildísimo y gloriosísimo sier-
vo de María, san Felipe Benicio, na-
ció de ilustres padres en la ciudad de 
Florencia, el día de la Asunción de 
nuestrai Señora, y día en que nació 
en la misma ciudad la esclarecida Re-
liyión de los siervos de María, como 
quien venía al mundo para gran sier-
vo de esta soberana Virgen y para 
lustre y ornamento grande de la Or-
den de sus siervos. Habiendo apren-
dido las primeras letras fué enviado 
de sus padres a la universidad de Pa-
rís, donde cursó nueve años, y se 
graduó de filosofía y medicina, si- j 
guiendo en esta facultad aj Diego, su 
padre. Vuelto a su casa, frecuen- ¡ 
taba la iglesia de los padres servitas, 
llamada la Anunciata, Apareciósele ! 
una noche la Virgen y le dijo: "Feli- I 
pe: ve por la mañana a mis siervos,' 
y sabrás lo que has de hacer para i 
ser fiel siervo mío. "Postróse Feli-
pe delante del prior, y con humildad 
y lágrimas le pidió el hábito de los 
Siervos de María; y ocultando lo que 
había estudiado, quiso ser religioso 
lego. Pero Dios le descubrió mas 
tarde al mundo, y avisado su General 
por dos religiosos dominicos, del te-
soro de sabiduría del santo lego, hí-
zole ordenar de sacerdote, y después 
el capítulo general le eligió por prior 
de toda la Orden; y aún algunos anos 
después por muerte de Clemente IV, 
deseaban los cardenales que fuese 
puesto en la silla de san Pedro. Pe-
ro el humildísimo siervo ae María, 
dijo con espíritu profético al carde-
nal Otobono, que le instaba a aceptar 
la dignidad de sumo pastor de la 
Iglesia: "Yo no seré pontífice, y 
vuestra eminencia sí; aunque gober-
nará pocos días la glesia." Y así 
.sucedió; porque Otobono que en su 
asunción se Uamó Adriano V, no vi-
vió cuarenta días en el pontificado; 
y el santo estuvo escondido en las 
asperezas del monte Juniato por es-
pacio de tres meses hasta que fué ele-
gido sumo pontífice Gregorio X. En-
vióle este papa a Pistoya a sosegar 
los célebres bandos, de los giielfos 
y gibelinos, y no solo los sosegó, si-
no ganó para su religión al capitán 
de la facción gibelina; y Nicolao I I I 
le mandó a Alemania para que con 
su predicación desterrase las here-
jías y pacificase las guerras civiles 
que tenían muy afligido el imperio. 
Era tal la eficacia de su predicación, 
confirmada a veces con asombrosos 
milagros, que ganaba todos los cora 
zones de los que le oían: con que 
convirtió casi innumerables herejes a 
la fe, y pecadores a penitencia, y tra-
jo a su religión más de diez mil per-
sonas, fuera de los Terceros, que fue-
ron en excesivo número. Llegándo-
se a la ciudad de Todi, en la Tosca-
na, montado en un jumentillo, le sa-
lieron a recibir al camino con ramos 
de oliva y aclamaciones, diciendo a 
voces: Ber dito el que viene en el nom-
bre del Señor, y entonces profetizan-
do él su próxima muerte, dijo: Haec 
requies mea in sajculum saeculi. Aquí 
será mi descanso por los siglos de 
los siglos; y en efecto, pocos días des-
pués, falleció a la edad de cincuenta 
y dos años, llenándose todo el con-
vento de suavísima fragancia 
puliendo su rostro grande c S U l de»-
las tinieblas de la noche c l ^ M ^ 
Reflexión: Negando uña T* • 
crédula los milagros de san Íer ^ 
por justo castigo de Dios n, 
repente muda. Reconociend. ^ 
aquel era casaigo de Dios S - ^ 
dón al santo y luego cobró Pl ^ 
la lengua que empleó de^»-1180* 
s la vida en sus alabanzas, gj : 
caso de ejemplo para saber ^ 
reverencia debemos habalr • ^ 
de los santos. ¡Cuánto más 
tar sus virtudes, que medirla1^ 
nuestra cortedad y tibieza! Co» 
Oración: Oh Dios, que'uor 
de tu confesor el bienaventura,/116̂  
lipe, nos diste tan insigne e i ^ , í,e-
humildad; concede a tus sfe pl0 ^ 
gracia de menospreciar las ho 08 ^ 
la tierra, y buscar solamente "î 8 ^ 
do. Por Jesucristo, nuestr?4 
ñor. Amén. 
iiiiiiiiMiiiriiinimuniim,,,!,,,,^^ 
A v i s o s R a Í 6 & 
Ermita de Arroyo k m . 
E l miércoles, _ 
tes a las 9 a. m. se 
esta Ermita, solemne fie^ celebra^ «, , •. """-"me fiesta PT, cion de gracias por un benets* ac-
o.fhidn riel X'Q .,o UeneQí30 
t de 
E l Párroco y la familia benP« , 
da invitan a los devotos de T 
Nazareno del Rescate a esta fi !SUs 
E l día 4 de Sentí ̂ K J ! - .fle*a. 
cibi o del Nazareno, por re 
ta. una devo 
p iembre a i , 
ma hora habrá misa cantad ^ 
Ministros y sermón por Un p *0* 
de la Compañía de Jesú* ^ 
C 3802 „ 
3(I-22. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CATiTrF, PASEO, VED Ano 
TEUEFONO P-SUÍL 
A mitad do precio dt . 
g. r de primera. 1* 
YA HAK LLEGADO LAS MAQUIWAS DE ESCRIBIR 
" O L I V E R " . N 9 9 
Pidan'detalhes y condiciones de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agento General para la Isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 21. ICZZ3I HABANA. 


















CANOA DEL 'HABANA YACHT CLUB", QUE LLEtK) E N CUARTO LUGAR. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L "CAROLINE" 
Este vapor francés, llegado el sá-
bado por la noche, según anunciamos, 
de Saint Nazaire, Santander, Coruña 
y Vigo, fué despachado ayer por la 
mañana, quedando a libre plática por 
no traer novedad. 
Durante la travesía tampoco su-
frió percance alguno, salvo un re-
gular retraso. 
Trajo este buque escasa carga de 
mercancías y 82 pasajeros para la 
Habana y 6 de tránsito para Vera-
cruz. 
En cámaa-a llegaron los comercian-
tes señores Ramón Gómez Rodríguez 
y señora, Luis Coro, Jacinto Var e 
hijo, Florentino Pérez Várela y Vio' 
toriano Fernández. 
El cargamento de picadura y ron 
que llevará este buque a su regreso 
para Francia, ya lo publicamos hai-
ce dos días. 
VIENE E L "ALFONSO XII" 
Según cable recibido por sus con-
signatarios, el día 21 salió de la Co-
ruña para la Habanai el trasatlántico 
español «Alfonso XII», que trae mu-
cha carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
Llegará sobre el día lo. de Sep-
tiembre. ^ . -
UN BERGANTIN ESPAÑOL 
Procedente de Las Palmas de Gran 
Canarias, en 30 días de navegación-
llegó ayer a este puerto el bergan-
tín-goleta de bandera española "Gui-
nlguada", conduciendo un • cargamen-
to de cebollas. 
Según nos informaron a bordo, en 
toda la travesía no ocurrió novedad 
alguna digna de mención. 
OTRO VIAJE EXTRAORDINARIO 
E l vapor correo español "Conde Wi-
fredo", de la línea de PiniUos, que 
se encuentra en Galveston tomando 
oatga para España, saldrá el día 6 
del entrante mes del puerto de la 
Habana en viaje extraordinario para 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, Cá-
diz y Barcelona, llevando carga ge-
neral y pasajeros de este puerto. 
E L "MIGUEL M. PINILLOS" 
Este otro vapor correo español lle-
gará dentro de dos días a Puerto Ri-
co, procedente de Barcelona y Cana-
rias, en viaje hacia la Habana y San-
tiago de Cuba, con carga, correspon-
dencia .y pasajeros. 
NUEVA LINEA DE PINILLOS 
E l día 3 del próximo mes se inau-
gurará la nueva línea de los vapores 
de PiniUos, entre los puertos del 
Norte de España, Puerto Rico y Ha-
bana, saliendo dicho día el hermoso 
vapor español "Barcelona", que ha-
rá viajes alternando en la misma ru-
ta con su gemelo el vapor "Cádiz". 
E L Y A T E "ROSALIND" 
Hol saldrá de Key West para la 
Habana, el yate de recreo "Rosalind". 
perteneciente al Administrador del 
central "Delicias", que viene a la 
^orden jdel capitán del Puerto. 
La Unificacíoi) de ias 
Sociedades de Color 
REUNION DF LA COMISION DE 
BASES 
E l señor Presidente invita para la 
reunión que deberá celebrar la Comi-
sión de Bases, a los miembros de la 
misma, para el próximo martes 24 
a las ocho de la noche en punto, en 
el local de la sociedad "Unión Fra-
ternal", Revillagigedo número 17. 
Teniendo en cuenta que el objeto 
de dicha reunión reviste excepcional 
importancia, por tratarse de conocer 
el informe da la Subcomisión de Po-
nencia sobre las Bases, se suplica la 
más puntual asistencia. 
TRIUNFO A R Í I S Í O 
De tal puede calificarse el éxito 
alcanzado en el Conservatorio de 
Peyrellade, por la señorita Manue-
la Tarrio al recibir su diploma de 
Profesora de Piano, después de bri-
llantes exámenes en que por unani-
midad se le concedió la nota de so-
bresaliente. Felicitada calurosamen 
te por sus ilustrados profesores la 
señorita Tarrío ha recibido tambiín 
felicitaciones de sus amistades, y 
nosotros nos complacemos en unir a 
ellas las nuestras, haciéndolas ex-
tensivas a sus cariñosos padres y 
a sus respetables profesores. 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
J . M. P, 25 idem idem. 
V. B. 25 idem idem. 
J . C. 40 idem 5 bordalesas idem. 
PARA MANZANILLO 
G. C. 25 barriles vino. 
PARA GUANTANAMO 
Marimón Bosch y Co. 20 barriles 
vino. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
R. F . 10 barriles vino. 
G. R. C. 20 idem idem. 
PARA CIENFUEGOS 
F . Ortiz 50 barriles vino. 
1. S. 60 idem idem. 
A. T. S. 50 idem idem. 
J . Torres y Co. 25 idem idem. 
DE GIJON 
Londcras Calle y Co. 520 cajas si-
dra, 
Fuente Presa y Co. 700 idem idem. 
González Suárez 31 cajas ajos 100 
idem pescado 50 idem morcilla 155 
idem chorizos. 
Romagosa y Co. 100 cajas pesca-
do. 
R, Suárez y Co. 31 cajas idem ajos. 
Tauler y Sánchez 31 idem idem. 
Santeiro y Co. 49 cajas morcillas. 
Alonso Menéndez y Co. 57 idem id, 
J . Alvarez Ríos 15 idem 10 idem 
chorizos. 
Isla Gutiérrez y Co. 50 cajas pes-
cado. 
A. Orts 50 idem idem. 
Fernández Trapaga y Co. 100 idem 
idem. 
Vidal Rodríguez y Co. 50 idem id. 
F. Tey 396 idem idem. 
Corujo y Co. 8 cajas lacón 5 idem 
jamón. 
R. Gómez 4 bultos suela comedo-
res muebles y efectos de cocina 9 ca 
jas idem de uso 1 fardo alfombras 1 
caja percheros 22 bultos muebles. 
Menéndez y Co. 4 cajas morcillas 1 
idem lacón 25 idem mantequilla. 
J. Parajón 2 cajaK sombreros. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Co. 100 cajas si-
dra 
DE LA CORUÑA 
Romagosa y Co. 650 cajas 950 ses-
tos cebollas. 
Landeras Calle y Co. 500 cajas 887 
sestos idem. 
Alonso Menéndez y Co. 337 cajas 
idem. 
Tauler y Sánchez 500 idem idem. 
R. Torregrosa 40 cajas sardinas, 
Suárez y López 124 cajas cebollas 
5 cajas brazuelos de cerdo. 
A. Orts 500 cajas pescado. 
C. S. Buy 5 cajas ácido. 
B. Pardias 6 cajas muestras. 
G. Toy V. 26 cajas sardinas 145 id. 
pescado 
Costa Barbeirto y Co. 1 caja eti-
quetas 500 idem hojalata, 
Menéndez y Co. 2 cajas ajos 250 
cestos cebollas. 
DE VIGO 
Pita Hermanos 40 cajas pescado 
76 idem chícharos 1 barril grasa 193 
barricas 1.061 cajas sardinas. 
Wickes y Co. 130 cajae idem. 
E . R. Margarit 490 idem idem 5 
idem calamares. 
E . Hernández 600 cajas agua mi-
nerales. 
Majó y Colomer 100 idem idem. 
Barraqué Maciá y Co. 83 cajas pu-
ré de tomate. 
J . López y Co. 3 bocoyes 8 barri-
les vino 1 idem aguardiente. 
Barceló Camps y Co. 500 cajas sar-
dinas. 
Fernández Trapaga y Co. 93 idem 
P A R A E L E S T O M A G O . 
M A S D E 2 5 0 EHPLEADDS.A 
a l e * 
I I 
1 3 
T E l É f n n D s K E n r r D P r i v ñ M 
T E N I E N T E R E Y - 3 5 - 3 9 - 4 1 - 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 - 6 0 
H A B A N A 1 3 0 - 1 3 2 - 1 3 4 4 3 6 . 
C 0 M P a S T E L A - 8 3 - 8 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 A - 9 7 r 2 v 9 9 . 
I N F A N T A 3 9 , 
fie 
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A P O R K S . - J J J í ; 
DE T R A V E S I A 
L I N E A 
de 
W A R D 
a R u t a P r e f e r i d a 
b o v i n o D E PASAJE Y CAROA 
^ ¿ í n de la Habana todos los Sá-
T*' v cada otro martes-
bad P \ R \ N U E V A Y O R K 
PRIMERA C L A S E : MO.OO basta 
,5?NTERMEDIA: $28-00 . 
c-r-r'TTNDA: $17.00. 
r n n n s i o S P R E C I O S INCLU-
YEN C O MÍD A Y C L A R O T E . 
Desde Santiago, An-
tilla Manzanillo, Baya-
"o ' Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguin 
v Carnagüey hasta Nem 
York, con escala en la 
¿abana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
I-os vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Tara Informes, reserva de cama* 
rotes etc.. N E W Y O R K AND CU-
RA ÍTAJL S. S- Co.—Departamento 
Se pasajes.—PRADO, 118 
xcm H A R R Y SMITH. Agente Ĉ e-
neral._- OFICIOS NUMEROS 24 T 
$ 5 5 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilo? gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaKia, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
iiiiiimiiiiiminiiiiis'uiniMiinnitiiiniiiiN 
V 
APOKES < ¿ ¿ i 
C O S T E R O ? 
EMPRESA DE VliPGnES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
Vapore? Trasatlánticos 
dePinillosjzquierdeyCí 
D E C A D I Z 
M J E S k E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
El rápido vapor español 
CONDE W I F R E D O 
Capitán O J I N A G A 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep-
tiembre directo para 
VIOO, CORUÍÍA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Adaúte pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
fc>B del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
f; í?unda ,,100.00 „ 
Tercera „ 82.00 „ 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca.. San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
VAPORES CORREOS 
ile ia CIJTOI I ímtláiitln 
ANTES DS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor 
E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
Saldrá para New York, Cádiz y 
jarcelona el 30 do Agosto a las cuatro 
? la tarde llevando la corresponden-
P.ública, que sólo se admite en la 
Aümmistración de Correas. 
Admite carga y pasajeros a los que 
H ofrece el buen trato que esta anti-
Ŝ a Compañía tien > acreditado en sus 
g e n t e s líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
íete antes de la marcada en el bi-
Los billetes de pasaje serán ex-
íj^dos hasta las 5 de la tarde del 
í o ^ P61izas de carga se firmarán 
^ ei Consignatario antes de correr-
8' sm cuyo requisito serán nulas, 
reciben los documentos de em-
P»0 Oe las lanchas hasta el dia 28. 
t»l'u0n?'^rStai:oTnpañIa tIen« abler-
C a L í f h z a «otante, asi para esta 
W en*? ^ toda3 ía8 dem^ bajo 
Vecto» PUede^ asegurarse todos lo» 
que so embarquen en sus VA. 
*S DÍ^08 la U n c i ó n de los eefio-
I í-é¿^Jero,s hlcia 61 artículo 11 del 
^ esto r ^ t e ñ o T de log pasajeroe 
" ^o^pañía, el cual dice asfi 
^ tori.^8^108 <^berJm escribir so-
frichrí l 103 b C * * de su equipaje su 
'^s i * Puert0 de destino, con to-
^ « letras y con la mayor cl%ri-
^ r a f ? ^ 0 8 6 en e8ta disposición, la 
^ i a ^ i l 1 1 ^ admlf-irá bulto alguno 
h t z u i Z f de f^ajeroa y dtl ordeu 
^rnnnF.aJe no lleve claramente 
^ ñ o 61 nümbre 7 apellido de su 
tino ' como el del puerto de de«-
P^ajem ~~ ^e advierte a los señores 
fcatraró ^ los día8 de salida en-
I» re?™ 6̂  el muelle de Ia Machina 
N»a'íoiCa?ores y Anchas de la Com 
h k a & evar el PaSRje y su equi-i ; Dordo.. gratis. 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e inior-
mación General. 
A-5634. Segando Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E AGOSTO D E 
1915 
V a p o r G i b a r a 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Carnagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Carnagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nais 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonev). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Loa vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara recibir, carga % 
flete corrido para Carnagüey y Hol-
ra y Consignataria, a Jo esinbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitadoL por la Emp.-esa. 
E n loa conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, núir.eros, 
número de bultos, ciase de loa mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le frite cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla corresfiondiente ni con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercauciaa o bebidaa, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el .contenido da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conecimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla co/respondlcnte al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ¡imbas cualidades. 
Hacemos púbUco, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu«, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en ias bode-
gas del buque con la demás cargfi. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
fRíe estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en loa últimos días, con per-
juicio de loa conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar «rn «alida a deshora da 
la noche, con loa riesgos rensiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A D E S 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s . 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Comisión por la 
Junta. Directiva para celebrar una 
Matiníe de verano en Campoamor, se 
anuncia por este medio para cono-
cimiento de los señores socios, que 
dicha fiesta habrá de tener lugar el 
día 22 del actual, bajo las prescrip-
ciones siguientes: 
la.—Para la asistencia a esa fiesta 
será requisito indispensable la pre-
sentación d-sl recibo que acredite el 
pago de la cuota social correspon-
diente: no admitiéndose niños ni fa-
miliares varones mayores de 16 años. 
2a.—La Matlnée se efectuará en 
Campoamor, y para el traslado de 
los señores socios y sus familias a 
ese lugar, estarán atracados al mue-
lle de Caballería los remolcadores Geor 
g i a y Atlantic hasta las dos y cuarto 
de la tarde en punto de ese día, a 
cuya hora y con todr. exactitud sal-
drán para el lugar de la fiesta, de la 
que habrán de regresar a la caída de 
la tarde. 
L a Comisión tomó el acuerdo de 
suprimir las Invitaciones. 
L a Comisión de Fiestas podrá obli-
gar a retirar del local donde la fiesta 
se celebre a cualquier persona o per-
sonas que estime conveniente, sin 
tener por ello que dar satisfacción a)-
guna por su resolución. 
Habana, Agosto 16 de 1915. 
E l Seo-etarlo de la Comisión. 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
PRIMER EMPRESTITO HIPOTECARIO 
Sorleo de Obligaciones 
A V I S O 
M día primero del próximo mes de 
Septiembre deberá tener efecto el sor 
teo de D I E Z obligaciones de este 
Empréstito, las que deberán ser amor 
tizadas el día primero de Octubre si-
guiente, cuya operación se realizará 
por la Junta Directiva a la una de 
la tarde en las oficinas de esta E m -
presa situadas en la Estación del F e -
r r o c a r r i l en esta Villa. 
Lo que se hace público con el í n 
de que los señores Accionistas v obli-
gacionistas que lo deseen puedan pre-
senciar ei acto. 
Gibara. 15 Ce Agosto de 1915, 
E l Presidente, 
José H. Beola. 
C 3801 4d-22. 
O N I R B O S , S . A . 
De orden del señor Presidente, se 
comunica a los señores Accionistas de 
esta Sociedad, que el Consejo de Ad-
ministración de la misma acordó y fué 
sancionado por la Junta General de 
Accionistas, celebrada el día 8 de 
los corrientes en los salones del Cen-
tro Asturiano, el cobro de un 10 por 
ciento del valor nominal, represen-
tado por cada acción suscrita. 
Lo que se hace público para cum-
plimentar lo preceptuado en el ar-
tículo X V de la Escritura Social, y 
para conocimiento de los señores Ac-
cionistas. Advirtiéndoseles que los re-
cibos están al cobro en las Oficinas 
de esta Sociedad. Amistad. 120, to-
dos los días laborales de 3 a 5 de la 
tarde. 
Habana, Agosto 19 de 1915. 
E l Secretario, 
José María Villa verde. 
C 3780 5d-20. 
(iiiiiiiiiimiüiüMimiimmiiiiiiimimiiif 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrlentaa. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos / 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
J. Balcells y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N I J M . 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York. Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra Incendios "ROYAL." 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMKSO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania. Francia. Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobra todes las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
piiña en la Isla de Cnba 
N. Gelats y Compañía 
108, Agofar, 108, esquina a Amar-
gura. Uaeen pagos pov el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los puebl os de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
G. Lawton Childs y Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'REILI .Y , 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Child-t 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York. Nueva Or-
leans. Veracruz. Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milín. Génova. 
Marsella,, Havre, Lella Nantes. 
Saint Quintín. Dleppe. Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les v provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
j a RTES Y 
/ ¡ ^ OFICIO 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla. Habana. 
.17ÍÍ1 12 a 
..v> ^ . N C . i K G L E SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ro-
dríguez, Compostela. 71, Habana. 
17196 12 s. . 
P R O F E S I O N E S 
n 
I n g e n i e r o s 
y Maestros de Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consulta» 
e Informes. Modernización de inge-
nios y fábricas Industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fáhrl-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
Abogados y Notar los 
GERARUO l DE ARMAS 
Alfredo M Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
CARLOS ALZOGARAY 
Abogado y Notario 
H a trasladado sus oficinas a Ha-
bana, 37. Teléf. A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. m. a 1 p. m. 
17721 19 9. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V 1 A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN PEDRO 24 (altos) Plaza de Luí 
C 8113 80rt-8. 
RELAVO 6\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Garda, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a ó p. ni. 
Cosme de la Torr iente 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G J R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o ' A - 2 8 5 3. 
D o c í o r e s s i i M \ m 
Y C i n i p 
Dr. Sueiras Mirailes 
de las Universidades de París. Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. trata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5354. 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. O* 
Reilly, 15. altos. 
Doctor I Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza."'Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. O'Reílly, 
15, alto*. 
Doctor L. Maozaniüa 
Enfermedades del estómago y ni-
ños. Consultas: Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 1 ». 
Dr. I0SE f . FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me» 
dleina. Troeadero, núm. 10, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 8. 
Neutuno, 38. Teléfono A-5327 
16182 . ' l ag. 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cóplcos y cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Agular, 65, Domicilio: 
Tulipán, 20. 
16181, SI ag. 
Dr. Manuel Del t ín 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255 . 
Dr. Gabriel M, Landa 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Gallano, 52. Teléfono A-
3119. ' 
Dr. Jorge iorstmann Varona 
LIN'JA, NUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
16687 31 aS-
Dr. Claudia Dasterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631. 
15951-52 M d. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
Dr. Pedro A.Bari l las 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono \-6890. 
16186 31 ag. 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 b 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
16180 81 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CAR60NELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1S36. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad do la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de C a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 ag 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Co.nsuUa: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3 813. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, 1ra-
potencía, hemorroides v sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. J. A. TABOADLLA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12% a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
Dr. Alber to Recio 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-28o9. 
Diagnóstico d© la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, I I , altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. Gá lvez Gui l lém 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS U R I N A R L \ S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
Dr. Alvarez Ruelian 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A S. 
Aeosta, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génlto urinarias y Sífilis, Clínica pa-
ra ambos seros, separadamente. 
Consulta?: de 4^ a 6 en Neptuno. 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u i 
Módico de-la Casa.de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2! 13, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. ! i . Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta. 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
O R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UÍD P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I S P E r S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
DA E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSUT/TAS: D E 12 A S 
Lur, núm. 40. Teléfono A-1S40. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifilltlcas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8% a, 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S582. 
DR. JUSTO VERBÜ60 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores JSeyen y Wlnter. de Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospital»» de Filadelfía, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terlsmo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael. 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. ra. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a de 
la D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 87, al-
tos.' de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
Dr. Emil io Alfonso 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
Teléfono A-3715. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pedio. Casos Inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. ^ 
Neptuno. 128. Teléfono A-19e8. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pocho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e I-2S42. 
D r . R o d r í g u e z M o ü n a 
Ex-jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vlat urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
IGNACIO B. PUSENGI& 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud "La Balear.» 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-2ÚO8. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm -ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis .espermatorrea. sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
Inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de .a ua-
fíana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos 
15878 23 ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema m6-
úernísinio. Consultas: de 12 a i , 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. | 
T E L E F O N O A-1332. 
HtiiiiiiiiiiiniiiiiifiiiiiiFiüiiiiniinmiiitf. 
Cirujanos imf\M 
D R . N U N E Z , 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad en 
Los precios de la-i operacioíi^a 
han sido modifleades notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 ki-
lates a $4-24 por pieza. Consultas 
de 8 a 5. 
14844-45 19 ag.. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 9EL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A .NUM. l a j 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles fl» 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelárri, 
empastes, etc., por dañado que »Sf. 
té el diente, en una o dos sesione^. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorables 
a todas las clases. Todos los días 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
16688 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de om 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
O c i s t a s 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA. 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 6. 
^Telefono A-3940. Aguila, 94. 
17 S. 17561 
Dr . A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS P A R A P O B R E S -
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, »2. Teléfono A-8627. 
16689 31 ag. 
Dr. Juan Santos Fernán^; 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
Di. J. M, PEN1CHEÍ 
Oculista del Hospital de Dementas 
y del Centro de Dependientes! 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta,! 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a J 
Reina. 28, altos. Tel. A-775 6.t 
iiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiEiiiiiniiiiiríiii 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73. 
OPERACION SIN CUCHILLA 
f,Ín Pell&L0 nI dolor- Uno o seis ¿a*. 
Uos. corrientes. |1. Abono- 1-ko 
Teléfono A-3909. vidrier¿ f 
17185 on" 
22 ag. 
F . S u á r e z 
Quiropedista cientí-
fico, gradua-do en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento--o»-
s, pedal de todas las do-
lencias de los pies. Se 
garantizan las opafli-
clonet;. Gabinete -30' 
Reilly, 56. r I 
C 3257 80J-18 JlT" 
MASAJISTAS 
MISAJE FACIAL í MANIGURE 
de la caaa "Beauté" da París. Ofre-
ce sus servicios a las señoras cô * 
mo masajisu. y man: cure, .,sí co-
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento pura-
mente vegetal e Inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, 42. 
Teléfon> A-5578. 
16674 6 3.;. 
Tratamiento manual de los dolo-
res reumáticos, deformaciones ar-
tríticos, y especialmente Indlgestló^ 
nea; masaje general y debilidad ner 
viosa. Carlos Muller, Lamparilla 
78. Teléfono A-8454 y A-8777 
15467 !5 afl. 
•li Illll l i iülllll l l l i l l i i i i í igillll l imili 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultatlra 
(Miduife.) 
Habla español, inglés y alemán " 
Consujtaa: de 12 a 2, A s L ^ M 
10 
PAJINA DIEZ, DIARIO DE LA MARINA ^ ^ ^ 2 3 J D E 1915 
HERENCIAS: SE AOL ARAN T tramitan, donde quiera que se en-cuentren los bienes. Juicios testa-mentarios, ablnt-'statos, adjudica-ciones y particiones de herencias. Prontitud. E. Lámar. Teniente Rey, 19. notaría iñssa se * g . 
\ AS TENEAIOS EN 
NUESTRA BOVE-
i DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
I DERNOS, PAKA 
GUARDAR ACCIOr<ES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DÎ  
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . GO. 
BANQUEROS 
O M E S T I B L E 
Y BEBIDAS | i 
A3L\Kn.IJ0 DE AZ.\FRAN: va i-nilla. g-elatina, canela, limón, fre-sina, clara seao, vasos y cucharas -"para mantecado, amarillo de hue-vo, aroma para el café, capacillos, y demás productos .marca "1-̂ . Es-trella," los mejores del Mundo, Cesáreo González, Teniente Rey, 94. Teléfono A-1203, Habana. 16659 3s. 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRI6ID0 POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
PLAZA DEL CRISTO 
2 8. 
e r d i d a s 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será po-
sible que'reciban allí tan buena educación como aquí, on la 
Habana'.' ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzuda-
mente como aquí en ia Habana? ¿Es economía para usted 
enviar sus hijos? E] Colegio San Agustín responde satis-
factoriamente a todas preguntas. • Pida usted un catá-
logo. A-2874. 
El objeto de este plantel de educación no se circuns-
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiende a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas estas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que .se re-
fiere a la educación científica la corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en 
todo con las exigencias de La pedagogía moderna. Hay de-
partamento para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 6 de Septiembre. El 
idioma oficial del Colegio es el inglés. 
Pídase prospecto. FATHER MOYNIHAN, 
Director. 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Agriar, 108. Habana. Tel : A-3834 
tiene también curse, elemental y 
superior y da clases cL* /-írauG. 
15664 8 sp. 
Gran Colegio Santo Tomás 
DIRECTOR: Rodolfo J. Cantio. Inaug-ura el curso el primero de Septiembre. Este plantel es ideal para los alumnos internos. Tiene anexa una Academia para damas y caballeros, donde se dan clases de las 6 de la tarde a las 11 de la jio-che. Enseñanza por corresponden-cia. Mecanografía y Taquigrafía, en dos meses. Primera y Segunda en-señanza. Estudios de comercio. Ta-quigrafía, Mecanografía, Música y demás carreras especiales ,etc. etc. Revillagigedo, 47. Teléfono A-6568. Pida el Reglamento. Solicite infor-mes. 
17415 1 S. 
Colegio dirigido por 
Hermanos ^aris tas 
Víbora, Habana 
Calla San Mariano, esquina a Prín-
cipe de Asturias, a una cuadra de la 
Calzada, Se admiten externos y me-
dio pensionistas. 
Precios cómodos. Los Cursos se 
abrirán el 1c. de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 a 
C 8789 in 21 as. 
C o l e g i o d e B e l é n 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
El día nuevo del próximo Sep-tiembre inaugurará el Colegio de Belén las clases del Curso Acadé-mico de 1915 a 1916 y el sexagési-mo segundo de su fundación. Admite pupilos, medio pupilos y externos, conforme a las condicio-nes, que en el Reglamento se ex-presan. En la educación moral inculca el .Colegio los principios inconmovi-bles de la ética cristiana para for-mar hombres del deber, que sepan sostenerse dignos en las luchas do la '.'ida. En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del Bachillerato, los Cursos Preparato-rios Oficiales y la Primera Ense-ñanza; y al que lo desee le propor-ciona todas las clases de adorno, co-
mo piano, vlolín, dibujo, pintura, mecanografía, etc. Tiene un cuadro de profesores completo para las diversas asigna-turas y elegantes Museos de Histo-ria Natural, Gabinete de Física y Química, con abundante y escogido material de enseñanza práctica. Para la cultura física posee mag-níficos dormitorios, amplios patios, baños y duchas: y los ejercicios es-portivos de gimnasia y calistenia los practica en los patios del Co-legio y en los extensos campos d,6 la hermosa finca de Luyanó, bajo la dirección de un excelente y acre-ditado profesor .traído expresamen-te del extranjero. Los pupilos ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupilos y externos el día nueve a las 8 a. m. 17594 17 s. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba In-dicados sostiene el Colegio de Be-lén, en local aparte j regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, una Academia Comercial, dividida en seis secciones, que comprende las clases elementales, superiores y co-merciales 
Esta Academia abrirá sus clases el día 6 de Septiembre. Se envían prospectos al que los pida. Para informes acúdase al señor Rector del Colegio de Belén. Apartado 221, Rabana. 17594 17 s. 
UNA PROFESORA INGLESA («lo Londres) da clases a domicilio, a precios módicos de idiomas que en-seña a hablar en cuatro meses, mú-sica e instrucción. Otra que ense-ña io mismo, desea un cuarto en la azotea de una familia particu-lar, pagando dos luises al mes o en cambio de lecciones. Dejar las se-ñas en Lamparilla, 84. 17805 25 ag. 
SE HA EXTRAVIADO ÜÑ PE-rro de raza de San Bernardo, que entiende por "Bllss", es blanco y con pintas carmelitas. Se gratifica-rá al que lo entregue en la calle I, núm. 33, Vedado. 17692 23 ag. 
uiimnmiiF'iiiiiiimmiiniiiiimmiiiiiiii 
| t B R O S E 
t a J M P B E S i 
A ESCOGER: DAMOS CIEN TO-mos de obras de medicina diferen-tes, en español y en francés, sobre todas las enfermedades, por cua-tro centenes. Obispo, 86, librería, Habana. M. Ricoy. 17592 .2 ag. 
tiiiiiiiiimmMiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii mu,!! 
Academia de Taquigrafía 
y MecMiografía 
" P I T M A N " 
Aguiar, 75, entrada por Obrapía. 
Teléfono A.5153. Apartado, 1626 
GARANTIZAMOS 
lo.—La enseñanza por profeso-
res técnicos y prácticos. 
2o.—Dvntro del tiempo más bre-
ve posible. 
3o.—Empleo a ]a terminación por 
la AGENCIA CUBANA DE EM-
PLEOS. 
Clases diurnas y nocturnas. 
Creemos tener la Academia mejor 
instalada en la Habana, y solicita-
mos que nos honre con se visita, o 
que solicite prospectos. 
No otorgamos títulos de mecanó-
grafos en un solo mes, ni de taquí-
grafos en tres meses, como otros 
ofrecan, pues según el sistema de 
mecanografía "al tacto" y taquigra-
fía "Pitman," de fama mundial, tal 
cosa sería un engaño y deseamos 
que nuestros alumnos sean honra de 
esta Academia. 
Horas de Oñcina para matrícula: 
de 9 a 5 p. m. y 
,̂ de 8 a 10 p. m. 
17838 24 ag. 
ACADEMIA DE DIBUJO Y PIN-tura "Luque." Enseñanza práctica y recreativa, que además de delei-tar, puede dar gran provecho para muchas profesiones industriales. Unica de su género en la Habana. Se abre una clase económica desde pri-mero de Septiembre. Diplomas y premios en Exposiciones europeas. San Lázaro, 184, esquina a Galla-no. Teléfono A-8425. 177=)4 31 ag. 
Colegio de Nuestra Sra. 
del Sagrado Corazón. 
DIRIGIDO POR UAis 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r i a 
En la Víbora, número 420. abre al público este Colegio para niñas y señoritas. El edificio reúne las mejores condiciones higiénicas y pedagógicas. Se disfrutan aires puros y espléndidas vistas sobre la ciudad y su bahía. Se admiten en este plantel alum-nas internas, medio-pensionistas y externas: reciben en él la más só-lida y esmerada educación religio-sa, científica, social y deméstica. Se dá suma Importancia a la cul-tura física, y se dedica una aten-ción especial a las labores femeni-nas y de adorno. Los idiomas In-glés y francés forman parte del programa de estudios. 16970 10 s. 
Worraü Hall Acadenty 
Peekskill. Neuva York 
Una escuela doméstica donde se 
prepara al discípulo individualmen-
te. Está siaiada en las sanas y sa-
ludables alturas del río Hudson. 
Curso¿ académicos y comerciales 
Clases preparatorias un renglón 
distintivo. 
Diríjanse al Director o a 
THE BEERS AGENCY 
Cuba, 37, Habana . 
c. 3438 alt 5d-l 
Profesor de Ing lés 
A. AUGUSTUS ROBERTS. Autot del "Método Novísimo". Clases nocturnas en su academia, una hora todos los días, menos los sábados, un centén al mes. SAN MIGUEL, 34, altos. Unica acade-mia donde las clases son diarias; pues es el sistema más eficaz de educar el oído. Clases particulares por el día en su academia y a do-micilio. LAS NUKVAS CLASES EMPEZARAN EL DIA lo. DE SEPTIEMBRE. 16S64. 9 a. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del torio 
Dirigido por Religiosas Dorainl-cas Francesas-Quinta de Lourdes, Calle Q. 6f-quina a 13, Vedado. Se dan clases de primera y se-gunda Enseñanza, atendiendo de un modo especial al estudio de los Idiomas que enseñan Profesoras .leí mismo país. Se admiten Pupilas, medios Pa-pilas y Externas. Hay Cursos de Plano, Solfeo, Dibujo, Pintura. Labores ,etc. 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial de la Habana. Se admiten internas y medio pupilas. Bachillerato, Cien-cias, Artes e Idiomas. Clases espe-ciales de Taquigrafía, Mecanogra-fía Pirografía. Pintura y Piano. Bordado a mano y a máquina. Aca-demia do Corte y Costura. Infor-mes en el Colegio. Plaza de las Ur-tsu'inas frente a Monte. Puede vi-eitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m., durante las va-
17775 2 1 S. 
Señorita Mejicana 
Dolores Bu31 o y Rósete 
Compostela, 49, altos, entre O' Reilly y Obispo. Doy clases a domi-cilio y confecciono bordados en blanco, en oro, al plumetis, punto, mallas. Inglés, papel Richelieu y ro-cocó. Encajes catalanes, inglés, re-jillas, retozos, randas y toda clase de deshilados. Mallas, de todas cla-ses y flores artificiales. Frivolité y gancho o crochet y macrame, eL, etc. Gramática castellana y Aritmé-tica. 17675 18 s. 
Academia "Castro11 
I>U PRIMERA ENSEÑANZA Bachillerato. Aritmética Mercan-til, Teneduría de Libros, Mecanogra fía. Taquigrafía, etc. Hay clases de noche para todo dependiente o empleado que, por estar trabajan-do, no pueda estudiar de día. Mer--caderes, 40, altos. Teléfono A-6074. 16779 12 S. 
SE ARRIENDA 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér 
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: compone de cin-
cuenta caballerías de tierra,_la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. do 
Armas, Empedrado, diez J 
ocho. Habana. 
SE ALQUILA LA CASA AGUT-la, 174, con sala, saleta y seis cuartos en ocho centenes. La . llave en la bodega esepaina a Apodaca; su dueña: Jesús del Monte, Mangos, 44 o en Obispo, 104, altos. Teléfono A-3739. 17799 25 ag. 
G A S A S Y P I S O S 
VIBORA Y CERRO. S. FRAX-cisco, 39, entre Buenaventura y San Lázaro, bajos, cuati o cuartos, terraza y traspatio, $35. Prime-Ues, 33, Orro, entre Santa Tere-sa y Daoiz, bajos reformados con patio, |20. Casita, $13. 17786 1 o. 
VILLEGAS, 10. SE ALQUILA EN trece centenes los bonitos bajos; sala, saleta, cuatro cuartos y uno de criados, patio y traspatio. In-forman en frente. 17794 27 ag. 
UN LOCAL COX 80 METROS de fondo por 18 de ancho, con casa de vivienda, se alquila en 10 centenes, caben 50 automóviles. Monte, 362. Teléfono A-6977. 17795 29 ag. 
SE ALQILAN LOS ESPLEXDI-dos bajos de Neptuno, 218, tienen sala, dos saletas y tres grandes ha-bitaciones, todos sus servicios moder nos. La llave en la panadería. In-forman: Monte, 43, peletería. 17771 25 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Florida, número 14, con sala, sale-ta, dos cuartos; todps sus servicios modernos. La llave en los altos. In-forman en Monte, 43. 17770 25 ag. 
V UNA CUADRA DEL PARQUE Colón. Se alquilan dos modernos ba jos, de Corrales, 47, y los frescos altos del 3o. piso; tienen sala, sa-leta, dos cuartos en ambos pisos. La llave e informan: Monte, 43. 17769 25 ag. 
SE ALQUUvAN LOS ALTOS DE Compostela, 189, acabados de fabri-car, todos decorados, propios para familia de gusto, con amplias ha-bitaciones y luz eléctrica. Informes y llave en el 18 5. 17804 25 ag. 
ALTURAS DE LA VIBORA: SE alquila ia hermosa casa, a dos pa-sos de los tranvías, calle de Luz, número 3, con sala y saleta, seis grandes cuartos bajos y dos altos, servicios sanitarios e instalación eléc-trica. Precio: 14 centenes. Informan Café "Las Columnas," Prado y Nep-tuno. Teléfono A-3637. 17843 30 ag. 
BUEN LOCAL PARA AL-
macén; también propio para un 
garage. Amargura, 16. 
También se alquilan habita-
ciones altas y bajas, con luz 
eléctrica. Obrapía, 73. 
Informan en las mismas. 
23 asr. 
CAJAS RESERVADAS 
AS TENEMOS EN NUESTRA BOVE-DA CONSTRUIDA CON TODOS LOS ADELANTOS MO-DERNOS Y LAS ALQUILAMOS PARA GU\U-D-AR VALORES DE TOD\S CLASES BAJO LA PROPU CUSTODIA DE LOS INTERE-SADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914. 
N . GELATS Y COMP 
BANQUEROS 
Gran Colegio 'San Eloy' 
Do Primera > Segunda Enseñanza, 
Comercio c Idiomas. Antiguo y acreditado Plantel con un competentísimo profesorado, si-tuado en uno de los mejores puntos de la capital y en la parte más alta de la Calzada. 
Su magestuoso edificio reúne con-diciones inmejorables de salubridad, luz y ventilación, de espléndidos sa-lones de actos, higiénicas e inmejo-rables aulas, hermosos comedores, sa-lones de estudio, espaciosos dormito-rios, gran gimnasio, amplísimas sa-la de baño, teatro y grandes patios, para toda clase de sports, rodeado de jardines que lo convierten en un verdadero Sanatorio; todo exacta-mente ajustado a los principales plan, teles de Europa y Norte América. 
Se admiten internos, medios y ex-ternos. Pidan Reglamentos. Director, Eloy Crovetto. Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-bana. 
SEÑORITA ALEMANA, PRO-fesora de Inglés con titulo univer-sitario, se ofrece a familias y cole-gios para enseñar alemán e inglés, hora, 75 centavos. A su residencia, 50 centavos. Larga práctica, mejo-res referencias. Diríjanse por escri-to a E. S., Prado 71, altos. 17676. 28-ag. 
EN EL PUNTO MAS SALUDA-ble de la loma del Vedado, calle 21, entre B y C, a una cuadra del tran-vía, se alquila una linda casa de alto y bajo, con todas las comodi-dades. Al lado informan. 17536 27 ag. 
UNA SEÑORITA, QUE TIIOXE título do maestra, variados conoci-mientos y práctica en la enseñanza, se ofrece para dar clases a domici-lio. San Nicolás, 252. 17148 23 ag. 
CANTO Y PIANO: POR PROFE-sora del Peal Conservatorio de Bar-celona, lecciones en su morada y a domicilio. Cnsto, 37, altos, esquina a Muralla. Teléfono A-8011. 17751 4 s-
PROFESOR DE lo. Y 2a. ENSE-ñanza. Matemáticas. Física, Quími-ca asignaturas del Bachillerato; así como Preparación militar. Te-neduría sde Libros e Inglés. Virtu-des. 143, letra B. 17719 24 ag. 
H e r m i n i a Vizcaya 
Profesora de corte y costura. Doy clases en mi casa y a domici-lio. Precios módicos. Sol, 48, altos. 
13 S. 
"Colegio Aguabe l la" 
"COLEGIO AGUABELLAAcos-ta, número 20, (esquina a Cuba.) Enseñanza primaria, elemental y su-perior. Las clases comienzan el día 6 de Septiembre. 17801 5 s. 
PROFESORA DE INSTRUC-ción: Idiomas. Música y otras asig-naturas de Adorno. Nuevo sistema práctico para educar niños desde la más corla edad. Excelentes referen-cias. Precios moderados. Consula-do, 99-A, bajos. 17858 29 ag. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y seíjuiíd*» enscüanz» Las n>A.s sanas por su inmejoraDl» pituación. Cuentan con extensos te-rrenos al aire libre para el recreo los alumnos. Moralidad e higione ab-soluta». Especialidad en la enseñan-za de la Gramática y Aritmética. Dos horas dia.ias de Inglés para internos. Clases nocturnas para adultos. Pre-paración a carreras. Director: Francisco R- del Paeyo. Ldo. en Filcsofíe y Letras por la Uni-versidad de Zaragoza. Cal'c 2a. ontre Lasuemela y Gertru-dis. Pida un prospocro.—Víbora., 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-rút de Libros, Mecanografía y Piano. ANIMAS. 34. ALTOS 
SPANISS LESSONÍ; 15897 29 ag. 
UNA PROFESORA, AMERIC * -na, y recomendada por las mejo-res familias de la Habana, decea encontrar algunas clases más. In-formes: Compostela, 133, frente a Belén, de 12̂  a 1%, o por escrito. 17341 ... 15 s. 
WOOSKR UNIVERSITV 
UNIVERSIDAD DE WOOSTER 
Wooster, Ohio, U. S. A. 
Con 15 modernos edificios. Excelentes dormitorios. Gimna-sios y Stadium para toda clase de sports. Clima saludable. Fa-cultad de 6 0 profesores. Se cur-san todas las carreras. Hay cur-sos preparatorios y departamen-to para menores. Especial aten-ción en la enseñanza correcta y rápida. del inglés. Excelente departamento comercial. Todos ios gastos del año escolar, sin extras de ninguna clase, $375. Un profesor acompañará a los estudiantes en Septiembre. Pa-ra mátí informes y catálogo, di-fíjanse al señor Armando A. Pé-rez. Banco Nacional 306. Telé-fono A-1049. Apartado 2307, Habana. 
SE ALQUILAN LOS VENTILA-dos altos de Manrique, 77, entre San I José y San Rafael, por la esquina pasa el tranvía. Informan: Café "Las Columnas." Prado y Neptuno. Teléfono A-36 37. 17842 ^ 2 9 ag. 
SE ALQUILA 
SE ALQUILA CON ARMATOS-tes, propio para cualquier clase de tienda, punto céntrico. Neptuno, 83. 17822 27 ag. 
SE ALQUILA LA CASA DE LA Calzada de Jesús del Monte, nú-mero 508, por Milagros, letra A, compuesta de sala, comedor, trea habitaciones y servicios sanitarios. La llave en la ferretería de la es-quina a la Calzada de Jesús del Monte. Informes en Monte, número 7. 
17823 81 ag. 
EX EL VEDADO: ' QUINTA DE Lourdes." calle G, entre 13 y 15, se alquila una casa en $43 ameri-canos. En la misma informarán. 17829 25 ag. 
COLEQÜO 
E L N í N O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3366 30d-23 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
COLEGIO 
SAN ALBERTd MArNÜ 
Director: Lorenzo Blanco. Calle H, número 16 6 y 16 8, '̂Vl-Ua Manuela," esquina a 17, VodC;-do. Situado en la pArte más alta y ventilada del Vedado, en una her-mosa casa-quinta. Cursos prepa.a-torios para el Instituto. Los inter-nos son tratados en familia. Te)<S fono F-1136. Gran terreno para re-creo, rodeado de árboles y jar̂ i> ces. V . IT * 
En lo más alto del Vedado 
calle F, entre 2 5 y 27, se alquila una fresca y cómoda casa, com-puesta de sala, comedor, cuatro cuartos, baño, patio, traspatio y demás servicios. La llave en la mis-ma. Informes: 17, número29. 17831 29 ag. 
SE ALQUILA LA MODLRNA ín-sita de Meireles, 4, paradero de los tranvías de Palatino, compuesta de de sala, comedor, dos cuartos, co-cina, cuarto de baño, sanidad mo-derna y traspatio, en 25 pesos men suales. La llave a la otra puerta. Su dueño en Consulado, 99-B. 17820 5 S. 
SE A L Q U I L A 
Un piso alto en San Lázaro, 186. esquina a Galiano, con sala, saleta, comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, dos servicios y cocina: tiene instalación de gas y luz eléctrica. Todo moderno y espléndido. La lla-ve en la vidriera de en frente. In-formarán en la misma de 9 a 10 y media y de 2 a 4 en Prado, nú-mero 3, café "Biscuit," a todas ho-ras, señor Barbarrux. 17813 25 ag. 
INTERESANTE: SE ALQUILA un local propio para cualquiera In-dustria, con una superficie de 1,000 metros cuadrados, de los cuales hay 272 metros cuadrados cubiertos de madera y mampostería, con servi-cios sanitarios, situado en la calle Luvanó y Juana Alonso. Informan en la calle Luyanó, número 213, ta-ller de bloques. 17833 26 ag. 
SE ALQUILA LA MODERNA casa Tamarindo, 79, con sala, co-medor, cinco cuartos, baño y de-más servicio, además un departa-mento al fondo con entrada irc:-pendiente. compuesto de tres cua;-tos, baño e inodoro. La llave en el 81 .Su dueño: Bañes, 146. Telefona F-1646. Vedado. 17731 ijjjlinii. 28 ag. 
SF AIROLA: UNA ESQUILA propia para bodega. Con un gran salón de 10% metros de frente por 7 de fondo, puertas de hierro y de-más comodidades, puede verse de 8al2yde2a6. San José, esqui-na a Remedios, Jesús del Monte. Te-léfono 1-1920. 17802 29 ag. 
REINA, 50, SE ALQUILAN SE-paradamente. los altos y bajos de esta hermosa casa, acabada de pin-tar y reformar. La llave e informes en Prado, 107. 17806 25 ag. 
CIENFUEGOS, 17, DE ALTO Y bajo: Se cambia por una casa de planta baja, o se vende admitiendo una parte al contado. Trato direc-to; Cienfuegos, núm. 14, café. An-drés Pico. 17774 29 ag. 
SE ARRIENDA O VENDE UNA finca compuesta de doce caballe-rías de tierra, terreno llano y fértil, por haber estado dedicada en su mayor parte a crianza de ganado, situada cerca de Artemisa, provin-cia de Pinar del Rio. Informan en Obrapía, 23, altos, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Teléfono A-2810. 17776 29 ag. 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR, número 15, con sala, comedor, tres cuartos, cielo raso, pisos finos y sa-nidad completa. La llave e Infor-mes en la misma calle de Vapor, número 27. 17777 27 ag. 
LOS FRESCOS Y MODERNOS bajos de Malecón, 308, entre Esco-bar y Gervasio, se alquilan en ?45 Cy. Informan: San Rafael, 22. Te-léfono F-1085. 17817 25 ag. 
SE ALQUILAN EN 10 OENTE-nes, los ventilados altos Luz, 34, inmediato al colegio Belén, con sa-la, recibidor, comedor al fondo, cuatro habitaciones. Llave en la fru tería. Informan: Amistad, 19, bajos. 17789 25 ag. 
SE ALQUILAN: LUCENA, 2-A, bajos; San Rafael, 149, bajos, 153, bajos, 16 5, altos; Marqués González, 6-A, altos y 6-C, bajos. Las llaves en las bodegas de las esquinas res-pectivas. Informan: Banco Nacio-nal de Cuba, cuarto número 500, quinto piso. 17790 , 29 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-sa Línea, número 101, esquina a Diez. La llave en la botica del fren-te. Informan: Banco Nacional do Cuba, cuarto número 500, quinto pi-so. 17791 29 ag. 
SE ALQUILAN: NEPTUNO, 131, altos; Paula, 50, bajos; Crespo, 44, altos; San Nicolás, 76-A. La llave de la primera en el café esquina a Lealtad; la de la segunda en la bo-dega esquina a Habana; las de laa otras dos en los bajos respectivos. Informan: Banco Nacional de Cu-ba, cuarto número 500, quinto piso. 17792 29 ag. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDI-da accesoria a la brisa, tapizada, con luz eléctrica toda la noche y servicio de baño. Informan en la farmacia de Hernández y Ramos. Belascoaín, 227, esquina a Lealtad. 17864 27 ag. 
EN 8 CENTENES CADA UNO. se alquilan el alto y bajo de Espada 7, entre Chacón y Cuarteles. Infor-man en las mismas. Dueño: de 12 a 2, en San Lázaro, 246. Teléfono F-2505. 17867 25 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-didos altos y bajos de Compostela, número 19; los altos con 7 habita-ciones, sala, saleta y comedor, todo espléndido; los bajos, 5 habitacio-nes espléndidas, lo mismo que to-dos los servicios. Renta: 26 cente-nes los altos y 22 los bajos. Dan razón en San Lázaro, 340, bajos. La llave en la bodega. 17709 25 ag. 
SE ALQUILA UNA HEMOSA CA-sa como para un matrimonio do gusto, con agua corriente en los cuartos, tiene sala, salWa comedor al fondo, tiene su jardinito con su entrada independiente a la casa, tiene un hermoso baño a la moder-na con agua caliente y fría, así co-mo la cocina, servicios Independien-tes para criados y también tiene ga-rage. Se alquila todo en conjunto, o con el garage separado. Infor-mes en la misma calle San Benig-no, esquina a San Bernardino, a una cuadra del parque Santos Suá-rez. Y al fondo de ésta también se alquila otra casa con sala, saleta, tres hermosos cuartos, cocina, baño, patio y traspatio, casas modernas, acabadas de fabricar. 17793 26 ag. 
SE ALQUILA LOS ALTOS Mo-dernos de Neptuno, 140, entre Leal-tad y Escobar. Informarán: Cam-panario, 42. Teléfono A-3309. 17832 25 ag. 
Se alquila barata 
la casa antigua de panadería y víveres, acabada de reformar con los adelar.tos sanitarios. Vidriera del Hotel "Continental, Oficios y Muralla. 17855-56 26 ag. 
ATENCION: SE ALQUILAN LOS frescos altos de Crespo, número 15, sala, saleta, dos hermosos cuartos, si quiere vivir fresco vaya a verlos. Informan en los bajos, cerca del Malecón y del Parque Martí; haga una visita. 17779 26 ag. 
EN $26.50 CADA UNA, SE AL-qullan las casas Pasaje Agustín Al-varez, número 2, y Oquendo, 1, en-tre Oquendo y Marqués González, a una cuadra de la calzada de Be-lascoaín, compuesta de sala, come-dor, tres cuartos, cocina y demás servicios. Las llaves en la bodega de Benjumeda y Marqués Gonzá-lez. Su dueño, señor Alvarez, B, y 23, Vedado. Teléfonos F-4263 o A-7830. 
17783 25 ag. EN $31.80 SE ALQUILA LA CA-sa Figuras, letra P, entre Oquendo y Marqués González, compuestas de sala, comedor corrido, tres habita-clones, cocina, bario y demás ser-vicios. Las llaves en la bodega de Benjumeda esquina a Marqués Gon zález. Su dueñe e informes, señor Alvarez, B y 23. Vedado. Teléfonos F-i2fiS a A-7830. 17784 Jtkk— 25 
SE ALQUILA EN TRp* nes una accesoria de 1« nerife, 22. En la m i ^ ^ d ^ j zón 17720 
SE ALQUILAN l ^ r ^ 4 5 dos altos de la calle Inrli. VrÍWL 11. con sala, saleta, tre^ ' ^íeJ bitacionos. pisos mosaiJT̂ eskSl! independiente v avmedia e,1traî  tranvía. Informan' en MrC"adra ¿fr 
SE ALQUILA ^ A ^ r T T ^ l rique. 18, con 4 habitaciL la, baño e inodoro Sto clones y demás comodldL habita bajos, muy cómoda nara 611 lo lias coi tas. Precio: 15 CP^ ^ 
17712 
y ventilados altos de la ô ^CQÍl pía. número 81, esquina 7^ 0br»-l La llave en los bajos Inf Jl!lleSiJ Prado, número.98 TeUf̂  miar> en! 17707 ejerono A-38|J 
SE A L Q U I L A I ^ ^ T r ^ numero 114, entre A C Í ^ V ^ A J nueva, a dos cuadras de h, Vuia-' de Concha, con portal sal» Cal2a<3ai dor y 7 habitaciones gran C0Ql«-dos duchas, en dos onza/Ĵ 0 íl les. para una sola familia v NS,JH ra casa de inquilinato. InfiLü0 p»-| .monio Rosa. Cerra m-,«marM Itos. de 12 a 1 d e l V y ^ V H le la noche. 17715 
N 
SE A L Q U I L A N IJARATYK 
magníficos altos de San j ^ número 5 3, compuestos partamentos nuevos, de-cor, •* 
5n, escalera de mármol'v )s a las tres.líneas de carnt * 7717 uo caj-rttoa 
i 
nú de ció m 
SE ALQUILA EN $35~^r> casa San Indalecio, 11, en ia {,.̂ 1 ra, con portal, sala, hall 4 cnl-l y un hermoso patio para planto gallinas. La llave en la b^JfV í l Z \ ' Informan,en Bernâ jJ 
28 ag. 
EN 18 CENTENES, SE ÂLorT lan los altos de la casa Reina 1,, con sala, recibidor, gran com̂ i' 6 cuartos y doble servicios, inf man en la misma el,portero léfono A-4973. * 17722 
24 aj SE ALQUILA EN 7 CENTl yí? los bajos de Concha, 176, esquinr1 Reina, con sala, comedor, 4 C¿J tos, patio y demásv servicios. Infoí! man en la misma o por teléfô  
17723' n H 
9 CENTENES, BONITOS ALTOS Calzada Jesús del Monte, 258-8 258-D, escalera mármol, cielo" raa! electricidad, gas, sala, antesala co! medor 5 cuartos dos baños; iw bodega .Informan:*E3cobar 38 altot Teléfono A-1744. 17743 24 ag, 
00, P 
esta < % cu tílca 
Bi 
îla. 
cuarti SE ALQUILA LA CASA CALLE 20, entre 15 y 17, Vedado, dem? derna construcción, con instalación eléctrica y servicio sanitario. Info> man en la bodega. Calle 20 y 17, v«, dado. Teléfono F-1087. 17754 25 ag. 
TROCADERO, 9, MEDIA CUA. dra del Prado, se alquilan los freg. eos altos compuestos de 5 cuartos, sala, saleta, comedor, baño y cocí, na. Informan: Teléfono A-5070, Guanabacoa. Llaves en el 13, bajos, 17755 28 ag. 
L o m a de l Vedado 
calle E,,entre 15 y 17. Espíen, 
di da casa recién fabricada, can. 
f ort moderno; grandes salas, U 
cuartos, 3 baños, 4 inodoros., 
garage, etc. Informes: F, 148, 
entre calles 15 y 17. 
17738 28 ag, 
Se n ca C y des c 
Iplso ! ^ 1766 
Gerv SE ALQUILA: UN LOCAL pro* /, pío para café o lechería; tíem toV das las instalaciones sanitarias he» chas, con poco gasto se puede abrir,; Informes: Carmen, 22, altos, Izquier» ^ da. 17739 24 a?. 
EN $35.00, SE ALQUILAN bajos de la hermosa, seca y fresa casa, con piso de mosaico, Peñal. ver, 28, con sala, comedor, cinco cuartos patU), baño y demás serví* ció sanitario moderno. La llave el la bodega y para más informes: di* riglrce a la mueblería "Le Palat Royal," de Andrés Castro y Clâ  Angeles, 14. Teléfono A-7451. 17740 24 ag. 
I 
ives. 
SE ALQUILAN LOS MODER>0í y ventilados altos de la casa Luz, I. con sala, saleta, cuatro cuartos pl* sos finos, servicio sanitario roo* derno. La llave e informas en loí 
bal os. 








PARA PRINOmANTES: SE quila una esquma de gran porvenir en uno de los mejores barrios a la Habana, solo pagará 10 P66̂  alquiler. Informes su dueño: ODaj po, 40, camisería, de 10 a 11 y " 5 a 6 p. m. ¡ 17643 25 lL 
, . - E N 7 CENTENES. SE AbQ̂  lan los frescos bajos de Dealt»* 57; tienen sala, comedor, tres cuar tos y demás servidos. La llave la bodega. Informes: Obrapía H altos. ^ 17734 - -
SE ALQUILAN, ESPLENTO^ altos. Factoría, ó 6, en los bajos 
razón. 17328 2« 
SE ALQUILAN MUY BAB-^| los hermosos altos de Sû r̂ z¡fl(j0. I1 les pasan los tranvías por eM ' I 17418 ___JlÍ-¡̂ < I 
SE ALQUILA, EN 11 C,*;\0al nes, el bajo de Manrique. '8'cuar | zaguán, s&la. comedor, cua*r<: , u> I tos. patío, traspatio y servicî -̂  | llave en los altos. Informan eu v baña, 89. Teléfono A-2850. ^ I 
17699 J ^ Z ^ Í ' 
SE AGUILA, EN 8 ¡Ja! co- I nes, un departamento. con T̂ús 3Í» I medor. 4¡4, y servicios, en J**~ jpfl ría, 26. La llave en ^ m Í ^ e i é { o ^ i forman en Habana, 89. A-2850. -4 9.Í- I 17700 
SE ALQUILA, ^ i ^ W I el bajo de Valle, 2, con ̂ ^ci( dor corrido, 2 cuartos, ser ft patio. La llave: Hospital. - - ^ man en Habana, o»-A-2850. n 17701 
ALTOS BARAnSlMOS-qullan en 13 centenes ^ g nos altos de Suárez, llb' pacl< sala, saleta, comedor, 8 I cuartos, gran terrâ a.>,n,<»s en vicios. La llave e inermes bajos. Teléfono A-16*»- 24 í 17648 — 
PAULA, 12. EN rKKrsA> ¿ ció y Cuba. â ull» ciosa casa, con sala, coni ^ ^ cuartos, baño y cocina en eI 5 habitaciones, baño y cu ^ piso alto. Informarán ew numere 26. ,>— v 39 
]ot: 
^ a Q S T u 2 3 D E 1 9 1 6 . U i i U t i ü D i ; L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E . 
U ^ m - ^ A 10 T 12 P E -
nrs'tas oasts d « m a m p o s t e r í a , 
' ° r o n se rv idos a l a moderna 
« ffnos de mosaico, «n e l ^pun-
T al to y saludable del Cerro , 
ra l le BeUaviata, n ú m e r o 16, 
1TO Betancourt- Su d u e ñ o a l 
XQuiuta Rosa, i n í o r m e a ^ 
TI. C E N T E N E S SE AIJQÜI-
modemos a l tos de San I g -
i 9 gran sala, saleta, come-
. V grandes cuartos, bafio y 
servicios. L a l l ave e i n f o r -
.Tos bajos. T e l é f o n o A-1649. 
24 ag. 
no A-.V5, I 
"^JQLTLAX IX>S AI/TOS I>E 
do 2, por V i r t u d e s , con sa-
leta, ' t r e s babi taciones, pa t i o 
i I n fo rmes en Oquendo, 2, 
' de mosaicos. T e l é f o n o 
h 24 ag. 
ESTRÍALES, CXJMEROLAN-
arrendatar ioa de casas. Se a l -
muy bara ta l a espaxriosa ca-
sús del Monte , n ú m e r o 98, a 
' cuadra del Puente de A g u a 
con p o r t a l , sala, comedor, 
bitacionea. u n a g r a n nave de 
40 metros, servicio san i ta r io 
terreno cont iguo con m á s de 
metros cuadrados. L a l lave 
irmes en l a misma . T e l é f o n o 
a' 28 ag. 
n la v i g 
-Plantas, 
bodega 4, 
fteina, i j , 
;10S- Infor! 
;ro. Por ti , 











r 38 altoi, 
2* ag. 
•A CAIJiE, 
lo. de mo 
instalación 
^rio. InfoN 
o y n , y«, 
26 
I>IA CUA. 
n los iré* 
5 cuartos, 




-E I r X J ü I L A O Í A A O C E S O R L \ , 
. t u e s t a de p o r U ! pala y dos 
en $15-90. ? Vedado. 
27, en la, misma i n f o r -
23 ag. 
" ^ ^ I K F J E X D A U N A FEVOA 
ji^tfeB c a b a l l e r í a s , buena t i e r r a de 
¡Ühaco y t a m b i é n pa ra otros usos. 
í ¡ ¿ ¿e m a m p o s t e r í a ; o t r a de taba-
Í T p o z o , r e g a d í o , arboleda. Pa ra 
^¡íí detalles en Sant iago de las V e -
? ! calle 2. n ú m e r o 6 9 % , en c u -
inmediaciones está, l a finca. 
^ T S 27 ag. 
' ^7$ IJA C A L Z A D A D E JESUS 
1,1 Monte, n ú m e r o 230, se a l q u i l a 
casa, compuesta de sala, sale-
¿ c u a t r o cuar tos grandes, luz e l é c -
Hca y servicio san i ta r io . L a l l ave 
Ĵ. el 228. I n f o r m a n : Escobar, 10, 
Ittos Te lé fono A-3222 . 
77684 . 24 
Buena oportunidad 
Iteniente Rey, 92, 2o , p i so : Se a l -
mila, en 9 centenes; se compone <3e 
ala, saleta, comedor y t res cuar-
MI v servicios comple tos . 
A<miar, 122, ba jos : Se a lqu i l a , en 
\S centenes; se compone de sala, 
¡«ibitlor o comedor y cua t ro cua r -
(os y servicios confor tables . 
. Aguacate, 38, ba jos : Se a lqu i l a , 
«f 12 centenes; se compone de sa-
lí, recibidor o comedor , y cua t ro 
cuarta y servicios confor tab l -a . 
Consulado, 100, ba jos : Se a lqu i l a , 
én 11 centenes; se compone de sa-
recibidor o comedor y cua t ro 
cáartos y servicios completos . 
Las llaves en las mismas. M á s 
líformes: D . P o l l i a m u s , Casa B o r -
bolla. Oomposteia, 58. T e l é f o n o 
A-3494, o Cristo, 16, bajos T. 
17686 24 ag. 
V E D A D O 
dado t 
Se alquila el piso a l t o de l a ca-
ía calle Quinta , n ú m e r o 19, entre 
6. y H, con v i s ta a l m a r , seis g r a n -
íes cuartos d o r m i t o r i o s con lava-
bos. Tres de b a ñ o , escalera y en-
r. Esplén» Itra<ia independiente p a r a criados, 
' J I cuartos y b a ñ o p a r a é s t o s y pa t io . 
;aiaa> ^D" I Llave e informes en Calzada, 54, 






Gervasio, 47 , a l t o s . $ 5 3 
53 
3 7 . 1 0 
53 
35 
f á L ^ t ^ a d o , 7 . 
¡tariafi he» lan L á z a r o , 3 1 1 , a l t o s 
uede abrir. 34 b a j o s 
tos, izquien \? 0(- . J 
Vives, 80, b a j o s . . . 
24 ag.] Éonte, 459 5 0 
CLAN LOS Jteús d e l M o n t e , 6 1 1 . . 50 
•a y frese» dnnen, 19 2 6 . 5 0 
i S r , 1 ^ tó^a, 2 6 - B 2 6 . 5 0 
m á s serví- Manta, 26-C 2 6 . 5 0 
^ n a v e « fcqueira, 8, b a j o s . . . 1 5 . 9 0 
• í T ^ a i a S ^ e i r a 10. b a j o s . . . 1 5 . 9 0 
r o y c m tóanta, 34 2 6 . 5 0 
7451 Soledad, 30 2 8 
[Corrales, 104 . b a j o s . . 2 6 . 5 0 
% J o a q u í n 6 - A . . . . 4 0 
Castillo. A c c e s o r i a C. . . 1 8 . 0 2 
I n f o r m a n : J . B A L C E L L S y 
S. en C. A m a r g u r a , 3 4 . 
1^24 3s. 
VEDADO: SE A L Q U I L / A JJA C . C 
• l n ú m e r o 83, entre 9 y 11, con 
- jjfdíri, sala, saleta. t res cuartos, 
*«• In forman en Cuba, 17, a l tos : 
" " a ; 5. T e l é f o n o A-2964 , s e ñ o r 
í 27 ag. 
[QDERIÍOÍ 
asa Luz, íi 
juartos, pl' 
i tar i o nio' 
-n«s en loí 
28 ag. 
CIENTE" 
ed, 8, co» 
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¡e 78, co» 
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SE .U.QLTIJA L A CASA C O Í i -
^ d o , 91 y 93, de a l to y bajo, de 
Pn extens ión y p rop ia para una 
F»n industria. H a estado ocupada 
V f áb r i cas de tabacos, p a r a lo 
tiene inmejorables condiciones. 
I M a v e e in formes : Manteca, C u -
76-78. 
S S I I i . 29 ag. 
¿AVISO: A LOS C O M E R C I A N -
aPy personas de negocio. Codo una 
r * . bajo con t ra to de a r r enda -
Uin < 'en puntc) comercia l , en v o n -
r^sisimas condiciones. San R a -
n ú m e r o 40. 
^ Ü l . ^ 25 ag. 
t » 8 ? ^ ^ 0 1 ^ ^ Q U I N T A S A N -
' en A r r o y o Apolo , por 
o a ñ o , con muebles o s in 
aoce cuartos, arboleda agua 
» l ?fJtricidad' t e l é f o n o , j a r d i -
• comodidad y l u j o ; m u y m ó d i c o 
• g o . Puede verse a todas horas, 
ter Aio pedrado 5' b o t a r l a . D o c -
Í7«A06aVaradO-
26 ag. 
.OJO: Q M E I t E U S T E D ^ T V ^ R 
% S 0 d Í d a < Í ' fr6scur?- y ^ c a S 
H nr m Vea los modernos al tos 
í»ro i^r3,plS0 de Sa" Ra.fael. n ú -
í ^ e n f ^ , 4 i - esquina a Gervasio; 
Na i habitaciones .sala y sa-





K * ¿ ^ V U ^ ^ B.VJOS Y 
f * 2 3 Santa Rosa. n ú m e -
• T v i n f o r m a r á n en I n f a n t a . 62 
^ g * -a> chocolates " L a Es t r e -
2 5 ag. 
^ C i U ^ v LOS .-viyros H A ^ 
rVr.iK ^nt re 0 b i « P o y O b r a p í a . 
eciDmor, tres habitaciones. 
. oano con inodoro, o t ro pa-
uo.-- y h a b i t a c i ó n en l a azc-
.ce"tenes: l a l lave e n l a 
frente. I n f o r m a n : 
26 ag. 
^ B S O L U T J l I V I g N T B T O D O 
t » J L P B C I M I R N T O P J r L , _ E S T O M A G O 
SKA CUALQUIERA SU ORIGEN Y O R A V E O A D , LO CURA SIEMPRE EL 
W D I G E S T I V O G A R D A N O ^ 
Produce a l iv io Inmed ia to y M g u r a c u r a c i ó n ; a l p r o b a r l o • ! « a t ó m a -
CO M p o n d r á fuer te j vigoroso. 7 rae o b r a r á l a n o r m a l i d a d de rus f u n -
dones . D I G E R I R A C U A N T O C O M A s in l a m e n o r molest ia , y e n c o r d a r á 
m o c h í s i m o . D e s a p a r e c e r á n pa ra s iempre , las dispopalaa, g a s t r a l g i a » , l o i 
agr tos acdoree, las n á o s e a a y v ó m l t o a causantes da laa mala* ¿ I x e s t i o n e s . 
$1-20 i rasco en cualquier bo t ica r aa Br i l aama tn . 11T. 
N i o g ú a P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
aupara an cualidades, n i aven ta j a an resultados a l a ' 
TINTURA INDIANA, DEL DR. J. GARDANO 
P a r a da r a l a B A R B A , B I G O T E S Y C A B E L L O S I n s t a n t á n e a -
mente u n hermoso color C A S T A Ñ O o N E G R O , n a t u r a l a inva r l ab la . 
cCxlto garant izado. 
Pe rmanenc ia , suavidad , b r i l l a n t e » , h e r m o s u r a j e c o n o m í a , 
B e l a s c o a i n , t t l , "J e n F a r m a c i a s j D r o g u e r í a » d e c r é d i t o * 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Campanar io , n ú m e r o 115. entre Sa-
l u d y Dragones, compuestos de sa-
la, c inco cuartos, b a ñ o y d e m á s ne-
cesidades. I n f o r m a n en los mismos. 
17663 23 ag. 
En Casa Pilanca 
Se a l q u i l a u n a hermoaa, casa, p r o -
p i a p a r a es tablecimiento, con trea 
hermosas habi taciones a l f ondo ; ua 
venden loa armatostes y enseres 
que e s t á n en la misma. Precio, l o 
que q u i e r a paga r el que la a l q u ü e . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 8, s a s t r e r í a . 
16780 24 ag. 
S E C E D E U N L O C A L P A R A v i -
d r i e r a de tabacos o dulces f inos. 
Es esquina m u y comerc ia l y p a r a -
da de t r a n v í a s . I n f o r m e s : N e p t u n o 
y M a n r i q u e , bodega, a todas horas. 
17559 28 ag. 
Se alquilan 
los espaciosos al tos de l a casa Cu-
ba. 6 9. en t re Tenlentu Rey y M u -
ra l l a , compuestos de sala, antesala, 
comedor, b a ñ o s , servicios, seis cuar 
tos y dos m á s en l a azotea, z a g u á n . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , 16. T e l é f o n o 
A-2o88. 
16971 2« ag. 
E d i f i c i o p a r a O f i c i n a s 
£ 1 p r i m e r o q u e se h a cons -
t r u i d o e n l a H a b a n a e x p r e s a -
m e n t e p a r a o f i c i n a s , a l e s t i l o 
a m e r i c a n o . C i n c o p i sos , d e p a r -
t a m e n t o s f r e s c o s , e l e v a d o r , ser -
v i c i o c o m p l e t o , s i t u a c i ó n c é n t r i -
c a p a r a e l c o m e r c i o A Q U I A R 
1 1 6 , e n t r e T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . I n f o r m e s e n e l m i s -
m o . 
1 5 3 6 8 . 
O ' R E I L L Y , 59, SE A L Q U I L A N 
estos hermosos al tos, c ó m o d o s y 
vent i lados, pisos de mosaico y cerca 
de loa parques y teatros, se dan ba-
ratos. L a l l ave en los bajos. I n f o r -
m a r á su d u e ñ o : J e s ú s del Monte , 
620. T e l é f o n o 1-1218. 
17589 28 ag. 
S A N L A Z A R O , 274. S E A L Q U I -
l a n los bajos de esta hermosa ca-
sa, s i tuada en lo m á s alegre de l a 
ciudad, con 4 grandes habitaciones, 
sala, pa t io , cuar tos p a r a cr iados y 
todas las comodidades. I n f o r m e s : 
M u r a l l a y Bernaza. T e l . A-7138. 
17554 26 ag. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Santa A n a , en t r e Ensenada y 
A t a r é s , a una cuadra de l c a r r i t o , 2 
casas acabadas de cons t ru i r , c o m -
puestas de p o r t a l , sala, comedor , 2 
cuartos , coc ina y servicios, c o n u n 
t raspa t io de 17 me t ro s de fondo. L a 
l lave a l fondo. I n f o r m e s : Sitios, n ú 
mero 1, altoa. 
17412 16 8. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
loca l de 350 me t ros cuadrados, t o -
do cubier to , p r o p i o pa ra cua lquier 
indus t r i a , garage o d e p ó s i t o , en l a 
cal le M a r i n a , a l costado de l c a f ó 
P a r a í s o , I n f o r m e s : G a r c í a , T u ñ ó n y 
Co. M u r a l l a y A g u l a r . 
17531 25 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S M O -
r r o , 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a u n costado y 4 a o t r o ; p rop ios 
para 2 f ami l i a s o una numerosa. 
A b i e r t o de 8 a 10 y de 12 a 4. I n -
f o r m a n e n la s o m b r e r e r í a " E l L o u -
vre , " San Rafael , 8. 
15492 80 ag. 
2 6 a g t . 
En Neptuno, 15 2, alto 
Se a lqu i l a , c o n sala, saleta, t res 
cuartos , serv ic io todo m o d e r n o , i n s -
t a l a c i ó n de gas y e l ec t r i c idad ; ga-
n a 545. I n f o r m a n en los bajos, a 
todas horas. 
O 26 ag. 
En Neptuno, 152, bajo 
Se a l q u i l a con sala, saleta, trea 
cuar tos y servicios todo moderno , 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l ec t r i c idad ; 
gana $42.40. I n f o r m a n en e l mismo a 
todas horas. Acabada de p in t a r . 
G 2 ^ ag. 
Se a l q u i l a , S a n I g n a c i o , 8 7 , 
e n t r e M e r c e d y P a u l a , a m p l i o 
y c ó m o d o a l m a c é n d e r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n . R e ú n e t o d o s l o d 
r e q u i s i t o s d e s a n i d a d ; s o l a m e n -
t e c o n c o n t r a t o . P r e c i o : $ 1 5 0 
m o n e d a o f i c i a l . I n f o r m a r á n e n 
O b r a p í a , 50 . 
U N M A T R I M O N I O , A M E R I O A -
no, desea encon t r a r u n loca l h i g i é -
nico y moderno , que t enga sala, sa-
le ta y dos cuartos. Se pref ie re que 
l a casa sea moderna y no m u y dis-
t a n t e d e l Parque C e n t r a l . D i r i g i r 
ofertas a H . S. L . , A r c o del Pasa-
je , 7, Habana . 
17438 25 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N 
lo m á s a l to de l a calle de P é r e z , 
entre las calzadas Concha y L u y a -
nó , sala. 5|4. servicios sani tar ios 
completos. L a l lave en l a bodega 
' E l I r i s . " I n f o r m a n : Monte , n ú m e -
ro 3. V á r e l a . T e l é f o n o A-5360 . 
17468 25 ag. 
S E A L Q U I L A R E P A R T O S A N 
M a r t í n . (Ceiba . ) en lo m á s a l to , v i s 
t a a l mar , por los trenes de M a r í a -
nao en l a Ceiba ,a tres cuadras p o r 
los de Vedado, en Buena Vis ta , a 
4 cuadras calles F o n t y Noguera , 
j u n t o a l cha le t co lo r p i z a r r a del 
doctor D o m í n g u e z R o l d á n . Sala, 5 
habi taciones con mamparas , mosal 
co, azotea, luz e l é c t r i c a , agua V e n -
to, y u n sodar cercado de 500 me-
t ros ; todo ?30, por a ñ o s 5 centenes. 
L a l lave en frente. I n fo rmes en Ga-
l iano, 138. T e l é f o n o A-2092. T a m -
b i é n se vende la casa, barata . 
17485 25 ag. 
E N N E P T U N O , 18, E N T R E Con-
sulado e I n d u s t r i a , se a l q u i l a n unos 
altos, con cuat ro cuartos, sala, co-
medor, pa t io y d e m á s comodidades, 
todo m u y espacioso. 
17371 24 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Crespo, esquina San L á -
zaro; casa nuerva y m u y fresca. 
17678 23 ag. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A d e l 
Paseo d? Carlos I I I , n ú m e r o 8. ba-
jos, compuesto de sala, comedor y 
dos cuartos, po r precio de $40 oro 
nac ional . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 76, 
a l m a c é n de maderas. 
17334 26 ag. 
R A Y O , n ú m . 1 7 , b a j o s 
Se a l q u i l a esta espaciosa caca. 
L a l lave en los altos. I n f o r m a a l 
doctor Bus tamante , C u b a 17, a l -
tos, de 2 a 4. T e l é f o n o A-2964. 
17616 26 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Gal iano ,16; s a l ó n cor r ido , proploa 
pa ra es tablecimiento, capacidad da 
200 met ros cuadrados, puer tas me-
t á l i c a s de corredera . I n f o r m a n : San 
Rafael , 8. s o m b r e r e r í a " E l L o u * 
v re . " 
15494 80 ag. 
SE A L Q U I L A , E N $26.50, U N 
hermoso depar tamento a l to . Inde-
pendiente, t res cuartos , bafio y co -
cina. Habana . 16 5. L a l lave e i n -
fo rmes : G a r c í a . Tu f ión y Co. M u -
r a l l a y A g u í a r . 
17530 26 ag. 
4 • ¿* ag. 
ffn ¿ £ 0;ncuafra que dá a P r a d o ; 
f?» Patio» ^K 01"' cua-tro cuartos y 
i * a 4 TÍ Ab le r to de 8 a 10 y de 
| S £ — r - ^ . j O ag. 
' C ^ ^ ^ V ! 1jOS - ^ T O S I>E 
ksto T y ' ^ ^ t o y de g ran 
ÍS ^ T " * ^ v e en 103 bajos e 
-s- Manteca , Cuba. 76-78 
29 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
la casa de M o n t e , 220. 
17481 i g . 
Local para 60 Fords 
SE A L Q U I L A E N E X C E L E N -
tes condiciones, pa ra garage, frea-
co y vent i lado, con depar tamentos 
p rop ios p a r a ta l leres de m e c á n i c a 
y p i n t u r a , s i n tener que hacer gas-
tos. Se da con t ra to . I n f o r m a r á n en 
l a v i d r i e r a del c a f é B i scu l t . P r ado 
y C á r c e l . 
•U586-<7 „ 23 aK 
En la Loma del Mazo 
V í b o r a , ca l le O ' F a r r t l , n ú m e r o 
44, se a l q u i l a u n a preciosa casa 
m u y barata , compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, pa t io y t r a spa t io ; 
y a l fondo se a l q u i l a 1 cuar to , m u y 
barato, en t rada independiente. I n -
f o r m a n en l a bodega. T e j a d i l l o , 6 8. 
17484 25 ag. 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A 
la casa L a w t o n y Santa C a t a l á n a , 
p r o p i a p a r a m u c h a f a m i l i a c o m -
puesta de sala, saleta, c inco cuar -
tos, g r an comedor, p a t í o y t raspa-
t io , servicio con b a ñ a d o r a . P rec io : 
ocho centenea 
17437 25 g. 
E N 83 PESOS, S A L A , S A L E T A , 
trea habitaciones, a m p l í o b a ñ o y 
cocina, pa t i o y t r a spa t io , c l a r i d a d y 
v e n t i l a c i ó n . T a m b i é n u n a l to y o t ro 
de esquina. A r a m b u r u , entre Con-
co rd i a y San L á z a r o . 
17494 25 ag. 
Neptuno, núm. 185 
y Crespo, 21, altos 
So a l q u i l a n estas casas, compues-
tas de sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor al fondo, doble servicio de 
f ami l i a s y criados. L a l lave en l a 
m i s m a e i n f o r m a n : Sola y Pessino. 
H b a n a . 91. T e l é f o n o A-2 736. 
17467 25 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S 
bajos de San L á z a r o . 229, en t re Ger 
vaslo y B e l a s c o a í n , con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuar tos grandes, 
uno p a r a criados, buen pa t io . b a ñ o 
y d e m á s servicios. L a l l ave en los 
a l t o a I n f o r m a n : 5a , n ú m e r o 43, 
Vedado. T e l é f o n o F -1041 . 
17431 25 ag. 
S E A L Q U I L A E L Z A G U A N D E 
l a casa San M i g u e l . 62. Si convie-
ne a l i n q u i l i n o p o d r á co r r e r con t o -
da l a casa. Tiene grandes hab i t a -
ciones a l tas y bajas. D a n r a z ó n en 
San Migruel, 86, a l tos ; de doce a 
t res. T e l é f o n o A - 6 954. 
17438 27 ag. 
SE ALQUILA 
e n 1 3 c e n t e n e s , e l p i s o b a j o d e 
l a c a sa P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 
1 2 , f a c h a d a e l e g a n t e d e c a n t o -
r í a , a u n a c u a d r a d e l " M a l e -
c ó n ; " t i e n e c u a t r o c u a r t o s , sa-
l a , c o m e d o r . b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
c u a r t o do c r i a d o y s u b a ñ o c o -
r r e s p o n d i o n t e . I n f o r m a n : C u -
b a , 66 . 
1 7 4 6 4 25 a g . 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A 
elegante, fresca .espaciosa y v e n t i -
lada ( Q u i n t a de las F i g u r a s ) p ro -
p ia p a r a f í u n i l i a de gusto, en venta 
$27.000. M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 
62, Guanabacoa. 
17463 16 S. 
SE ALQUILA 
L a hermosa f inca Soledad, n ú -
m e r o 15, en Guanabacoa, p rop ia pa 
r a cua lquier i ndus t r i a . Se compone 
de g r a n s a l ó n al frente, cinco ac-
cesorias p o r el costado y sobre 
24.000 metros de ter reno apropiado 
pa ra siembras, c r í a s , etc. Cuenta 
con buenas entradas pa ra carros, 
agua en abundancia y todos los de-
m á s servicios. Para i n f o r m e s : J o s é 
Bolado . San Pedro, n ú m e r o 6, H a -
bana. 
17457 1 S. 
V e d a d o 
Se a l q u i l a fe. casa 9, n ú m e r o 173, 
y 175, entre J e I , po r quince cen-
tenes, con j a r d í n , sala, saleta, sie-
te cuartos, t raspat io , comedor, etc. 
I n f o r m a e l s e ñ o r Mego, en Cuba, 
17, de 2 a 4. T e l é f o n o A-2964. 
17500 25 ag. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 l n - 8 a 
O J O : S E A L Q U I L A N LOS A M -
pllos, vent i lados y c ó m o d o s bajos 
de la casa Reina, n ú m e r o 89. I n -
f o r m a n en los a l t o a 
1 Í 3 9 8 26 ag. 
SE A L Q U I L A N : LOS A L T O h , i 
bajos de l a casa n ú m e r o 218-Z da 
l a calle de Neptuno , en t re M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo. son fres-
cos y espaciosos. T ienen sala, sa-
leta, cua t ro habltacionea, comedor, 
buen b a ñ o , habi taciones para c r i a -
dos y servicios sani tar ios modernos. 
I n f o r m a n en Manr ique , n ú m e r o 96, 
esquina a San J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C 3272 I n . 20 JL 
E N 8 C E N T E N E S : SE A L Q U I -
l a la casa A n c h a del Nor t e , 118, 
con sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, b a ñ o y s ó t a n o pa ra c r i adoa L a 
l lave en el 120. I n f o r m a n : Campa-
nar io . 164. ba joa 
17147 24 ag. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N U N 
al to , calle H y 21, en 10 centenes: 
diez departamentos , concreto m o -
derno, y u n bajo, en aleta centenes; 
servicios, bodega, i n f o r m a n o Ga-
l iano . 35. 
17831 24 ag. 
E N T R E C E C E N T L N E S : SE a l -
q u i l a los al tos de .a cafa P r l - f ' . pe 
Al fonso . 149, esquina ^ I n d i o ; t ie -
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habi taciones con servicio sani tar io 
de lo m á s moderno . Pueden v^rso 
de u n a a cuatro . I n f o r m a n : Cai,-
t e le l ro y Vlzoso. S. en C , L a i r p a -
r i l l a , n ú m e r o 4. 
17228 29 ag. 
A l N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U i i l I C O S ^ ^ 
P I D A L O S A L A 
C A S A X U R U L L 
Representaciones exclus ivas de los p r i n d p a l t e f a b r i c a n t e i de los 
productos q u í m i c o s que i m p o r t a m o s 
1 S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U Í W I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S , C O L A S , M I N E R A L E S , A c E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
E S E N C I A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T / ^ t m A e r T n ^ i l f M U R A L L A , 2 Y 4 . H A B A N A . 
l O U l d ^ T . l U r U i L TRLKFOMOS A - r 7 5 1 Y A - 4 8 6 2 . 
3  . 
E E N   - 751 
16716 22 ag. 
SE A L Q U I L A L \ C A S A C A L L E 
Quinta , n ú m e r o veinte , esquina a 
G. Vedado. I n f o r m a n en a misma . 
17843 2 4 ag. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A -
r a c a r n i c e r í a o puesto de f ru t a s ; 
m u y barato . I n f o r m a n : bodega. S é p -
t i m a y H , Vedado. 
17379 26 ag. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L N U E -
VO, con todo los requis i tos exigidos 
p o r el D e p a r t a m e n t o de Sanidad, 
con 20 caballerizas, dos corrales y 
d e m á s servicios, p r o p i o p a r a u n 
g r a n establo, en Sitios, ent re Sub i -
r a n a y A r b o l Seco. I n f o r m e n de 8 
a 9, en A m i s t a d , n ú m e r o 85. 
17055 . 23 ag. 
S E A L Q U I L A P A R A K I O S C O , 
c i n e m a t ó g r a f o , cafe-cantina, pa ra 
f i j a r anuncios en g r a n escala u o t ro 
es tablecimiento o Indust r ia , el so-
l a r de 580 mertros. esquina de las 
calzadas de Concha y L u y a n ó . H a y 
l a parada de t r a n v í a s , guaguas y 
coches del L u y a n ó en esa e squ ina 
E s t á ye rmo e i n f o r m a n A n t o n i o 
Rosa. Cerro, n ú m e r o 613, altos, 
q u i n t a "Las Culebras." de 12 a 1 
de l d í a y de 7 a 9 de la noche. 
17299 24 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
al tos San M i g u e l 40|43 con sala, 
comedor, cua t ro cuar tos y buen ba-
fio. L a l l a v j en los bajos. I n f o r m a : 
M a c h í n , M u r a l l a 8. 
17241. 27-ag. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se a l q u i l a n los al tos y bajos de 
esta casa, p rop ia p a r a a l m a c é n , j u n 
tos o separados, entre M u r a l l a y 
Sol. I n f o r m a n : L ó p e z , O ñ a , C l l e d -
Uy, 102 a l t o a T e l é f o n o A-8980 . y 
Nazabal , Sobr ino y Ca., M u r a l l a y 
A g u í a r . Telefono A-8860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
Se a l q u i l a n estos altos, c o n sa-
la, cua t ro cuartos, dos b a ñ o s y co-
medor . E n 11 centenes. L a l l ave en 
la bodega de Manr ique . I n f o r m a n : 
L ó p e z , Ofia y Ca., O ' R e ü l y , 102, a l -
tos. T e l é f o n o A-8980 ,y Nazkba l , 
Sobr ino y Ca., M u r a l l a y A g u i a r . 
T e l é f o n o A-3860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se a l q u i l a n estos a l tos en 12 cen-
tenes, con sala, antesala, comedor 
y cua t ro cuartos. L l a v e bodega _de 
la esquina. I n f o r m a : L ó p e z , O ñ a , 
O 'Re l l l y , 102, al tos. T e l é f o n o A-8980 
y N a z á b a l , Sobrino y Ca.. M u r a l l a 
y A g u i a r . T e l é f o n o A-3860. 
Consulado, 20, altos 
Se a l q u i l a n estos altos, a m e d i a 
cuadra d e l Pjrado, con sala, antesa-
la, gabinete, cua t ro cuartos, come-
dor y cuar tos de criados, en 24 
centenes. L l a v e en los bajos e I n -
f o r m a : L ó p e z O ñ a , O 'Re l l l y , 102, 
altos. T e l é f o n o A-8980. y N a z á b a l , 
Sobr ino y Ca., M u r a l l a y A g u i a r . 
T e l é f o n o A-3860. 
Galiano, 27, altos 
Se a l q u i l a n estos altos, en t re A n i -
mas y Lagunas , con sala, comedor 
y cinco cuartos . L a l lave en los ba-
jos. P rec io : 9 centenes. I n f o r m a n : 
L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y , 102, a l tos . Te -
l é f o n o A-8980 ; y N a z á b a l , Sobr ino y 
Ca.. M u r a l l a y A g u i a r . T e l é f o n o 
A-3860. 
3860. 
17157 a 61 28 ag. 
7 8 , C o m p o s t e l a , 7 8 
Se alquila este amplio 
y hermoso looal para 
cualquier clase de al-
macén , en el mismo In-
forman. 
17175 28 a g 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
a l q u i l a u n g r a n local . Habana , 108,. 
cuadra y med ia de Obispo. E n l a 
m i s m a se vende u n mos t r ado r con 
v i d r i e r a . 
17309 24 ag. 
S E A L Q U I L A E N S A N T A I R E -
ne, 4, en J e s ú s del Mon te , a 10 
metros de l a Calzada, una casa con 
sala, saleta, 4 cuartos, pa t io y t ras -
pa t io , b a ñ o y dos inodoros, la casa 
m á s fresca de l a Habana . Su due-
ñ o : Prado. 29. bajos. 
17483 25 ag. 
Muy barata 
Se a l q u i l a n los bajos de C o r r a -
les, 105. con cinco habitaciones. L a 
l lave e In fo rmes en los al tos. 
17314 24 ag. 
L I N D A C A S A : SE A L Q U I L A e n 
e l a r i s t o c r á t i c o f a u b o u r g de l Ce-
r r o , la casa D o m í n g u e z , 13, con 
p o r t a l , z a g u á n , sala, saleta, cinco 
cuartos corr idos, comedor a l f o n -
do, g r a n pa t io , j a r d í n , dos b a ñ o s , 
dos servicios sanitarios, t o d a m o -
derna, mosaicos loza p o r t ab la . L l a -
ve e in fo rmes : n ú m e r o 1 1 . 
17514 31 ag. 
Prado, núm. 25 , altos 
Se a lqu i l an estos espaciosos y ele-
gantes altos, con todas las c o m o d i -
dades y servicios modernos. I n f o r -
mes en San Juan de Dios, n ú m e -
r o 25; de 1 a 3 p . m. 
17362 24 ag. 
SE A L Q U I L A N E N M O D I C O 
precio, los modernos y vent i lados 
a l tos de la casa Blanco n ú m e r o 30, 
5 grandes habitaciones, sala, come-
dor, doble servicio sani tar io . L a l l a -
ve en la bodega esquina a T roca -
dero. I n f o r m a n en Gal iano y San 
L á z a r o , bodega. T e l é f o n o A-8182 . 
17404 24 ag. 
P a r a G a r a g e 
o a l m a c é n , se a l q u i l a l a casa A g u i a r , 
112; l a l l ave en e l p r i m e r piso. I n -
f o r m a n en Reina, 129, a l t o a 
17078 H a-
L U Y A N O : R E F O R M A 67 Y 7 1 : 
Se a lqu i l a esta boni ta ca~a de m a m 
p o s t e r í a , con sala, comedor, dos 
g r a n d i » cuartos, pa t io grande y co-
c ina grande, pisos de mosaico, sa-
n idad m o d e r n a Precio: $15-90 y 
$17.000. I n f o r m a n a l lado, en el 73. 
E . T. H e v l * . 
16380 28 ag. 
SE A L Q U I L A N F R E N T E A L 
Colegio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a Luz . frecas. grandes y es-
paciosas habitaciones, a personas 
de m o r a l i d a d y s in n i ñ o s . Todo v is -
t a de calle. 
17301 ' I ag. 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
altos del Paseo de Carlos I I I , n ú -
mero 8-D, compuestos de sala, co-
medor y cinco cua r t ea por el p re -
cio de $48 oro nacional . I n f o r m a n 
en B e l a s c o a í n , 76, a l m a c é n de m a -
deras. 
17832 26 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de I n d u s t r i a , n ú m e r o 113, en-
t r e N e p t u n o y San M i g u e l , com-
puestos de 6 cuar tos y 2 p a r a c r i a -
dos. Sala, antesala y comedor , ins-
t a l a c i ó n moderna , agua cal lente y 
g ran b a ñ o . L a l l ave en l a misma . 
I n f o r m e s en " E l Encanto , ' 
C 3436 I n . 1 ag. 
SE A L Q U I L A C H A L E T , C O N 
todas las comodidades, garage, et-
c é t e r a , s i tuado en el o i e jo r pun to 
de l a A v e n i d a Es t r ada P a l m a , es-
q u i n a a C F a r r i l l . ( V í b o r a . ) I n f o r -
m a n : Monse i r a t e , 2. 
16845 24 ag. 
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A A R -
menteros. en l a Ceiba, t é r m i n o M u -
n i c i p a l de M a r i a n a o : Calzada, n ú -
mero 93, esquina a Armen te ros . 
acabada de p i n t a r , a l t a y fresca; t í o 
ne pisos de m á r m o l en el p o r t a l , 
sala, comedor y p r i m e r cuar to , 
ocho cuar tos corr idos , u n b a ñ o y 
dos duchas, dos patios, c aba l l e r i -
zas y var ios cuar tos y dependencias 
de cr iados; a m p l i a cochera o gara-
ge; en 10 centenes mensuales p a r a 
una f a m i l i a , pero no p a r a casa de 
i n q u i l i n a t o . L a l l ave en l a bodega 
de en frente, e i n f o r m a n A n t o n i o 
Rosa. Cerro . 613. a l tos de l a Qu in t a 
"Las Culebras ," de 12 a 1 de l d í a y 
de 7 a 8 de l a noche. 
17300 24 ag. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N L O S 
bajos do l a .r-osa cal le 12. n ú m e r o s 
70 y 72, entre L í n e a y Calzada; com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
b a ñ o , cua r to de r i l a d o s y b a ñ o . L a 
l l ave en l a bodega de l a e squ ina 
I n f o r m a n p o r T e l é f o i . ^ A - 4 4 2 1 , de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 23 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Carlos I I I , n ú m e r o 8 -D, . compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos, 
p o r precio de $36 oro nac ional . I n -
fo rme en B e l a s c o a í n , 76, a l m a c é n 
de maderas. 
17333 26 ag. 
l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l I I I I I I I l ü l l 
H A B I T A 0 I 0 
Nueva Casa de Huéspedes 
M a g n í f i c a s y espaciosas hab i t ac io -
nes altas, amuebladas ; con l ava -
bos de agua co r r i en te y con toda 
asistencia, cerca de las of icinas y 
paseos. A g u i a r , 47, f r en te a l parque 
de San Juan de Dios . 
16058 31 s. 
E X M I R A L L A , 5 1 , A L T O S , SE 
a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , con v is ta a 
l a calle, m u y fresca y hermosa; pa-
r a of ic ina o m a t r i m o n i o , con o s in 
asistencia. Prec io e c o n ó m i c o , casa 
t r a n q u i l a y todas comodidades. 
17826 29 ag. 
M e r c a d e r e s , 4 
Habi tac iones y locales para o f i c i -
nas a precios m ó d i c o s . 
17808. 29 ag. 
SE A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O -
nes, j u n t a s o separadas, casa fres-
ca y de buena f a m i l i a . I n f o r m a n 
en Compostela. 69, a l t o a 
17815 25 ag. 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A -
mentos con BU he rmosa cocina m o -
derno servicio san i ta r io , suelos m o -
saico; no hay m á s inqu i l i nos , se 
dan y se t o m a n referencias. San 
N i c o l á s , 170, altos, entre E s t r e l l a 
y M a l o j a . 
177888 25 ag. 
P A R \ C A B A L L E R O O S E 5 ¡ ' O R \ , 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y fres-
ca y clara, luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , 
etc., en casa p a r t i c u l a r . Se dan y 
t o m a n referencias. Teniente Rey, 
92-A, tercer piso. 
17859 25 ag. 
S E A T i Q U T L A N H A B I T A C I O N E S 
al tas y bajáis, t a m b i é n hay u n depar-
tamento , con v is ta a l a ca l l e ; a pe r -
sonas de m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s . J e s ú s M a r í a , 49. 
17704 4 S. 
En la New York 
A m i s t a d , 61, se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones, desde dos centenes has ta 
seis; con o s in muebles y se a d m i -
t en abonados a la mesa. T e l é f o n o 
A - 5 6 2 1 . 
17567 17 S. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MILIÁN Y VILLANl]E?A 
S. Lázaro y Belascoaín 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
part-amentos de u n a o dos 
habi taciones con l avabo de 
agua co r r i en te , b a ñ o e i n o -
d o r o e n cada h a b i t a c i ó n , 
t odo este servic io san i t a r io 
se h a l l a ins ta lado en u n 
p e q u e ñ o c o a r t o a d j u n t o a 
cada depar tamento , c o n 
agua cal iente t o d o e l a ñ o . 
L u z e l é c t r i c a y serv ic io de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, en t re ellas 
c o m u n i c a c i ó n genera l con 
todos los t r a n v í a s . Solo » 
personas de e s t r i c t a m o r a » 
Udad. 
t i a » 
21 ag. 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E C H E 
Car los I I I , n ú m e r o 6, p o r Poc l to 
T E L E F O N O A-4810 
Ca l l e A , esquina a 17. T e l é f o - | 
n o F-13S2, Vedado . 
B u r r a s c r io l las , t o d a » del pala. 
Prec io m á s bara to que nadie. Ser-
v ic io a d o m i c i l i o , t r e s veces a l d ía . 
L o m i s m o en l a H a b a n a que en el 
Cer ro , J e s ú s d e l M o n t e y en l a V í -
bora . T a m b i é n 8« a l q n í l a n y v e n -
den b u r r a s par idas . S i rvas© d a r lo» 
avises l l a m a n d o a l T e L A-4810. 






" B " 
y . 
N E C E S I T O 100 T K A R A J A D O -
res. peninsulares , p a r a e l C e n t r a l 
"Constancia" , p r e f i r i e n d o r e c i é n l ie 
gados, c o n f a m i l i a s . Sueldo: Í 1 . 1 0 , 
$1.40, $1.50 y $1.60 o ro . V ia je s p a -
gos. I n f o r m a r á n : Habana , 118. " L a 
P a l m a . " t 
l '7887 26 ag. I 
SE S O L I C I T A U N SOCIO Q U E 
disponga de 340 pesos, p a r a nego-
c io en plaza, que vende de 20 a 25 
pesos; se deja a p r u e b a p a r a pode r - " 
lo a m p l i a r m á s ; d e j a e l 35 p o r 100.w 
V i s t a hace fe. P a r a m á s i n f o r m e s : ¡¡ 
c a f é "Suizo", Angeles y E s t r e l l a , v l - j 
d r i e r a , do 7 a 11 y de 1 a 4. 
17S98 20 ag. S 
16189 
17290 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bi taciones en Re ina . 19. al tos , f r e n -
te a la Plaza del V a p o r . A s i m i s m o 
se a l q u i l a n grandes habi taciones en 
San Rafael . 99 y 101, a l tas y ba-
jas. I n f o r m a r á n en las mismas . 
17588 28 ag. 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
e n l o s f r e s c o s y m o d e r n o s a l t o s 
d e l a c a sa c a l l e d e T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 1 4 , f r e n t e a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e c o r r e o s y e n l a p a r -
t e m á s c é n t r i c a d e l b a r r i o co -
m e r c i a l 
1 6 3 6 5 3 s 
A L O S C O M I S I O N I S T A S : S E A L -
q u i l a n buenos depar tamentos , p r o -
pios para a lmacena r m e r c a n c í a s ,en 
O 'Re i l l y . 22. al tos. A l q u i l e r suma-
mente m ó d i c o . 
17442 25 ag. 
S E A L Q U I L A N 
j u n t o s o s e p a r a d a m e n t e , d o s es-
p l é n d i d o s s a l o n e s p a r a o f i c i n a s , 
c o n b a l c o n e s y v i s t a a l a c a l l o , 
e n l o s l u j o s o s a l t o s d e l a casa 
c a l l e d e L a m p a r i l l a n ú m e r o 1 . 
E s e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
z o n a c o m e r c i a l , i n m e d i a t o a l a 
L o n j a y c e r c a d e l o s B a n c o s y 
A d u a n a s . I n f o r m a n e n e l a l m a -
c é n d e l o s b a j o s . 
1 ? 6 6 2 18 s. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
clones al tas y bajas, con todo se rv i -
c io ; se da l l a v l n ; h a y t e l é f o n o . San 
Rafael , 74. 
17447 25 ag. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
L a m á s fresca p o r su cons t ruc-
c i ó n ; habi taciones con v i s t a a l a 
cal le ; todo servicio. B u e n a c o m i d a , 
L u z e l é c t r i c a toda la noche. Se ex i -
gen referencias. Gal iano y V i r t u d e s , 
a l tos de l a bot ica . 
17652 27 ag. 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
. I n d u s t r i a , 16t), esquina a Barce lona 
Con cien habi taciones , cada una 
con su b a ñ o de agua cal iente, luz. 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . Prec io s in 
comida, desde u n peso po r persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra f a m i l i a y po r meses, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A-2£ '98. 
16183 31 ag. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una h a b i t a c i ó n en e l " M a n -
h a t t a n " y t e n d r á todas las c o m o -
didades por poco d ine ro . B a ñ o p r i -
vado, agua caliente, luz e l é c t r i c a y 
servicio de elevador t oda l a noche. 
C a f é y Res t au ran t en los bajos. 
16189 31 ag. 
O ' R e i l l y , n ú m . 15, a l t o s 
Cerca de los Muel les . Bancos y 
Oficinas, e s p l é n d i d a s habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. D e 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
visiTtK U Í m\wm 
m á s frescaa y v e n t í l a l a s de 
l a Habana, en I n d u s t r i a , 124. 
esquina San Rafael , gmndea 
re formas en la m i s m a con to -
da clase de co i rcd ldadcs , g r an 
b a ñ o , s a l ó n y t r a t o esmerado. 
Precios m ó d i c o s ; se dan y p i -
den referen d a a 
15596 25 ag. 
E N R E I N A , 14. SE A L Q U I L A N 
hermosos depar tamentos con vis ta 
a l a cal le y habi taciones , h a y de 
seis pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas . E n las m i s -
mas condiciones Re ina . 49, y Ra -
yo, 29. 
16262 2 a 
E N CASA R E S P E T A B L E S I N 
n i ñ o s , se a l q u i l a n dos m a g n í f i c a s 
h a b l t a c i o n é s altas, con b a l c ó n a la 
cal le , en 3 centenes cad.. una. H a y 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . I ndus t r i a , 
62, altos, esquina a Trocadero 
17*94 25 ag. 
E N S A N R A F A E L 14, A L T O S , 
se a l q u i l a n habi taciones con v is ta 
a l a calle e in ter iores , con y s in 
muebles ; en l a mi sma se s i rven co-
midas. Una. cuadra del Parque Cen-
t r a l . 
17426 25 & g 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y con recomen-
daciones, f a c i l i t o criados, ca-
mareros , cocineros, porteros, 
j a rd ine ros , vaqueros, cocheros, 
chauffeurs , ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con cert if icados cr ianderas , c r i a -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espec ia l idad en cuadr i l l a s de 
t rabajadores . R O Q U E G A L L E -
GO. 
16190 31 ag. 
S E N E C E S I T A N 
P R O P I A S P A R A O F I C I N A S O 
consultas, se a lqu i l a u n depar ta-
mento en el p r i n c i p a l de l a casa 
Prado, n ú m e r o 98. P u e l e verse de 
7 a 11 a. m . y d© 1 a 5 p. m . Se 
i n f o r m a por t e l é f o n o A-3398 
17708 * 4 S. 
D E P A R T A M E N T O S A $23 Y $30 
E n 17 y 4, Vedado , ) se a l q u i l a n con 
sala, comedor, t ros cuartos, cocina, 
b a ñ o e inodoro . luz e l é c t r i c a * cie-
lo raso. LA l l ave e Informes en la 
misma. 
18772 29 ag. 
Se s o l i c i t a u n h o m b r e h o n r a -
d o , a c t i v o y s e r i o p a r a h a c e r s e 
c a r g o d e u n a p e l e t e r í a d e p r i -
m e r o r d e n . D e b e e s t a r b i e n r e -
l a c i o n a d o y c o n o c e r a f o n d o e l 
g i r o d e p e l e t e r í a . B u e n p o r v e -
n i r p a r a a q u e l q u e l l e n e l o s r e -
q u i s i t o s . D i r i g i r s e a S. A n s o a -
t e g u i , M á x i m o G ó m e z , 2 5 3 . 
C I U A D A D E 3 L A V O SE S O L I C I -
t a u n a p a r a todo el t r aba jo de la 
casa. Tiene que t r a e r recomenda-
ciones y ser de mediana edad. L í -
nea, esquina a l , al tos. Vedado. 
17818 • 26 ag. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A - . 
d o r a do color, de mediana edad, pa-
r a una n i ñ a , r e c i é n nacida, que en-
t i enda bien de n i ñ o s . L í n e a , 417, es-
q u i n a a Seis, Vedado. 
17890 26 a í . 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A Q U E : 
sepa su o b l i g a c i ó n , y u n a m u e b a - -
c h i t a de 12 a 16 a ñ o s , qne ayude? 
a los quehaceres. Cal le 17, entre 
B a ñ o s y F . M u e b l e r í a , Vedado . Te -
l é f o n o F-1048. 
17897 26 ag. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S , P A -
r a cons t ru i r muebles f inos , se s o l i -
c i t a n en l a m u e b l e r í a y e b a n i s t e r í a 
de Franc i sco G a r c í a y H e r m a n o . , 
Cal i© 17, en t re B a ñ o s y F . T e l é f o -
n o F-104S, Vedado. 
17896 ag . „ 
A g e n c i a C u b a n a d ] E m p l e o s 
Aguiar, 76, entrada por Obrapía 
(Corresponsales en N e w Y o r k , C h i -
cago y C i u d a d de M é x i c o . ) 
L a m e n t a m o s c o m u n i c a r a nues-
t r o s suscr ip tores que d u r a n t e estos 
ú l t i m o s d í a s , debido a d e m o r a o de-
B a t e n d ó u a nuest ros l l a m a m i e n t o s 
¡por ca r t a o t e l é f o n o , debido a cam-
bios de d i recc ión , u o t r a s causas que 
i gno ramos , v a r i o s h a n pe rd ido pues-
tas . 
E n obv io de t a l m a l d i a r i a m e n t e 
pub l ioa remos l a l i s t a de los puestos 
vacantes , los cuales demos t ra remos , 
a cua lqu ie r persona que se i n t e r e -
se, que nos h a n s ido encomendados 
p a r a c u b r i r l o s . ^ 
N u e s t r o negocio n o consis te en 
tener suscr ip tores s ino e n p ropo r -
c ionar les empleos , y ponemos a l e r -
t a a l pxiblico p a r a que t o m e t o d o 
g é n e r o de precauciones, acerca de 
anuncios de o t r a s agencias que apa-
recen so l i c i t ando empleados p a r a e l 
e x t r a n j e r o , i n t e r i o r de l a I s l a y c i u -
dad . Bueno s e r í a que ex ig iesen prue-
bas de la ex is tenc ia de los puestos 
que se anuncian . 
P U E S T O S V A C A N T E S E N E L 
D I A D E H O Y : 
P a r a el c ampo : 
U n t a q u í g r a f o i n g l é s y e s p a ñ o l . 
P a r a l a C i u d a d : 
Tres t a q u í g r a f o s i n g l é s y e s p a ñ o l . 
Vendedor f e r r e t e r í a . 
I n s t i t u t r i z f rancesa. 
Dependien te f a r m a c i a , p r á c t i c o . 
Profesor de m a t e m á t i c a s . 
S e ñ o r i t a s p a r a dependientes g i r ( v 
confecciSn. "* 
U n muchacho p a r a mensajero . 
23 ag . M 
E N JESUS M A R I A , 4, A I / r O S , Í | 
se so l ic i ta una m u c h a c h i t a para<*5 
mane j a r u n n i ñ o . B 
17803 25 ag. H 
SOIJOITO DOS <X>STURERAS_ 
p a r a hacer gorras , aprendizaje dos 
o t res semanas, cuando saben pue-
den ganar has ta $1-50 d i a r io . G u -
mers indo S u á x e z , A m a r g u r a , 6 3 ? 
17848 26 ag. \ 
B U E N N E G O C I O : S E N E C E S I -
t a u n socio con $5000 pa ra u n buen 
negocio de v inos . A p a r t a d o 2376. 
I T ^ I O 30 ag. 1 
S E S O L d O I T A U N A M A N E J A -
dora , que tenga buenas referencias. 
I n f o r m a n : calle 23, n ú m e r o 332, en-
t r e A y B . 
1772 8 24 ag. 
ir 
D . J O S E S A N C H E Z P U E R T O . * 
Desea saber e l paredero de su her - — 
mano M a n u e l S á n c h e z Pue r to , que 
s e g ú n not ic ias t r aba j aba en l a fá.-: 
b r i c a "Lia Estrel la ," . I n f a n t a , se 
sup l ica a q u i e n sepa de é l , m e l o ' 
comunique a l a cal le Someruelos-
6, al tos. ¿i 
17750. 24-ag. 
SE D E S E A U N A C R I A D A ^ 
blanca, que^ sepa c u m p l i r con su ob l i - r 
g a c i ó n . Sueldo: 3 centenes y ropa ; 
l i m p i a . B e l a s c o a í n 60, m o d e r n o . | 
17764. ' 24-ag. ¡ 
M O D I S T A S , Q U E S E P A N OOR-
t a r p o r figurín, encuen t ran trabajo-; 
constante pa ra el t a l l e r o p a r a su" 
d o m i c i l i o en los almacenes de I n -
c l á n . Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. P r e s é n t e s e so lamente de 8 
a 9 de la m a ñ a n a . 
C 3770 6(j-20. -
Gu&taqtieadores de caña 
y trabajadores de campo 
E n las ñ n c a s de F . J i á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a ca r re te ra de l a 
H a b a n a a G ü i n e s , se s o l i c i t a n d e n 
hombres do campo , que sepan a ra r 
y guataquear c a ñ a . Po r ajuste o a n 
peso d ia r io y man ten ido . 
12990-91 i , 
SE S O M O T T A U N A C R I A D A P A -
r a los quehaceres de l a casa, en 
Refugio, n ú m e r o 14, l o . p iso . D e -
m á s in fo rmes en l a m i sma . 
17627 27 ag. 
S E S O L I O I T A U N A C R I A D A D E , 
mano , b l anca ,que sepa su ob l iga -
c i ó n . Sueldo: qu ince pesos moneda 
of ic ia l y r o p a l i m p i a . Calzada, 95, 
"Vedado. 
17724 26 ag. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
dispuestas a t r aba j a r de agentes, 
p roponiendo de casa en casa u n a r -
t í c u l o de p e r e n t o r i a necesidad. Se 
so l i c i t an en M u r a l l a , 4 1 . Q u e v e d ó y 
Cabarga. 
24 ag. 
SE. N E C E S I T A , E N L A C A L L E 
Habana , n ú m e r o 118; u n buen c r i a v ; 
do de mano y una cr iada , penlnsu- '^ 
lares . T a m b i é n ee necesita u n buen 
cocinero de_ color . Habana . 118. T e -
l é f o n o A-4792, que t engan buenas 
referencias. 
17742 t 4 ag . 
F A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E S O L I C I T A U N A N U R -
se, que sepa idioma i n g l é s , que 
tenga recomendaciones y que 
sea educada, para un n i ñ o de 7 
años . Informes en Oficios, 22, 
altos. Departamiento núm-írcs 6 
y 12, de 3 a 5 de la tarde. 
17814 26 ag. 
D . P O L H A M U S & C o , 
Departamento de Bienes 
Con garantías, referencias de 
primera clase y diez años de prác-
tica, nos hacemos cargo de admi-
nistrar Casas, Fincas rústicas y to-
da alase de bienes. Tasaciones so-
bre cualquier propiedad a precios 
razonables. Cristo. 16, bajos. Teló-
fono A-1262. Do 12 a 3. 
17583 29 ag. 
DEPENIMENTAS, Q U E S E A X 
competentes, laboriosas y que ha-
yan estado empleadas en casa de 
confección, pueden obtener empleo 
bien remunerado en los Orandes 
Almacenes de Inclán. Teniente Rey. 
19. Preséntese solamente de 8 a 9 
de la mañana. 
C 3769 gd-20. 
S E D E S E A UÑA IXSTITITrRIZ, 
en español, con conocimientos de 
inglés, para dar clases de Instruc-
ción primaria a tres niños de cor-
ta edad, para el campo. Sueldo: 
$50, casa, comida y ropa limpia. In-
formes; The Beers Agency, Cuba, 
37; altos. Habana. 
C 3771 3d-20. 
S E SOIvIOITA UXA COGOTERA, 
peninsular, que ayude a los queha-
ceres de la casa y duerma en la co-
locación. En Aguila, 162, altos. 
' D E S E A S E ALQITDAR CASITA 
fresca e higiénica, en Vedado o Ví-
bora, cerca tranvías. Precio: 20 o 
25 pesos. Si conviene puede com-
prarse. Avisa: Vergara. Tel. A-4812. 
17694 27 ag. 
S E SOLICITA UNA BUENA 
criada, peninsular, con referencias; 
y que tenga m&s de veinte años, 
en Belascoaín, 28, altos, al lado del 
cafó "Tacón." 
17696 23 ag. 
SOLICITO UNA m CHACHA 
para servir de compañía a una se-
kora. Sueldo: dos luises. Informes: 
Escobar y San Lázaro, bodega. 
17685 23 ag. 
S E SOLICITA UNA C M A D A D E 
mediana edad, que sea formal, tra-
bajadora y que traiga buenas reco-
mendaciones. Domínguez i , de 1 a 
3, Cerro. 
17369 24 ag. 
JUAN F E R N A N D E Z GOMEZ, 
que se encuentra en Tiscornia, de-
sea saber el paradero de Maximino 
Rodríguez y Juan Manuel. 
17639 23 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia, que ayude a los 
quehaceres de la casa; tiene que 
dormir en casa. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Amargura, 9 2, 
segundo piso. 
17690 2 5 ag. 
SOLICITASE UN H O M B R E , prác-
tico en tintorería, estilo francés, de 
pocas pretensiones; también se 
compra una máquina de planchado 
de vapor. Informes: San Benigno, 
28, moderno. 
17653 23 ag. 
S e s o l i c i t a n 
Costureras prácticas en 
ka cortfección de pren-
das de mangas. Suenes 
sueidos. "Antigua Casa 
de J . Vailés", 3an Ra-
fael e Industria. 
14568 24-ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
De color, de mediana edad, para 
muy corta familia. Villegas, 73, 
altos; después de las nueve de la 
mañana puede venir. 
17033 5 ag. 
S E SOLICITA UN SOCIO CON 
mil pesos, para instalar una indus-
tria en un gran central en fomento, 
cuyo producto será colocado en es-
te y dos Ingenios más, única en esa 
zona. Utilidad diaria de 10 a $12 o 
más. Informan: Trocadero, . 16. A 
Ruiz. 
: 17338 24 ag. 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E -
ro del señor Francisco Santana Llo-
pis, natural de Pinelra de Arcos, 
que hace dos años se ignora el des-
tino. Diríjase a Angel Clemente, 
Hernaza, 72, café. 
17 153 23 ag. 
IGRAN AGENCIA D E COLOOA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
fro de casa particular, hotel, fon-
Ida o establecimiento, o camare-
ros., criados, . dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
| bajadores para el campo. 
16031 s i ag. 
tuiiiiiimimi.'iiiiimiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiib 
U \ E X C E L E N T E CRLVDO O F R E -
.ce sus servicios en casa de familia 
|de moralidad, bien acostumbrado en 
el servicio de comedor y puede pre-
sentar excelentes referencias. In-
~forman: Monserrate, esquina Obra-
pía, vidriera de la bodega. Teléfo-
no A-6609. 
17892 26 ag. 
DESEA COLOCARSE UN MAG-
níflco criado de mano. Presenta 
excelentes referencias de casas bue-
nas donde trabajó. E n la misma s© 
coloca una buena criada y un mu-
chacho para cualquier trabajo. Ha-
bana, 118. Teléfono A-4792. 
1"^6 26 ag. 
DMA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse c mo criada de ma-
no o para limpieza de habitaciones. 
Sabe cumplir con sus obligaciones y 
tiene buenas referencias. Informan: 
callo J , núm. 12, Vedado. 
1'7S85 2S ag. 
UN COBRADOR CON GARAN-
tías, tiene quien responda de él. 
se ofrece para cobrar alguna socie-
dad, casu de comercio, inquilinato 
o cosa análoga por módica retri-
bución. Es muy formal y cumpli-
dor. San Juan de Dios, 15, antiguo, 
altos, informarán. 
17879 28 ag. 
r X A JOVEN. PENINSULART 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano, acostum-
brada a servir en el país. Tiene re-
ferencias. Informan: Figuras 6 
26 a * 
UNA J O V E N , PENINSULART 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o para 
acompañar a señoras o de camare-
ra de hotel. Sueldo: tres oenten«« y 
ropa limpia. Tiene referencias. I n -
forman: Santo Tomás,. 45, Cerro 
17878 2 6 « « . ' 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de manejadora o 
criada de mano, con buenas refe-
rencias. Informan: Luyanó, núme-
ro 48, botica. 
17824 25 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA co-
cinera, que sabe cumplir con su 
obligación, duerme en su casa, tie-
ne buenas referencias. Para más 
informes: Villegas, 131. 
17744 24 ag. 
E S C U E L A SUPERIOR TEORICO-PRACTICA de CHAUFFEÜRS 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
UNA S E S D R A , E S P ASOLA, S E 
coloca para cocinar a matrimonio o 
corta familia, no duerme en la co-
locación; sabe su obligación. Direc-
ción: Factoría. 38. altos, cuarto nú-
mero 12. 
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1537S 
A G E N C L \ D E COLOCACIONES 
" E L ABABDI" 
Teléfono A-1833. Agnacate, 37% 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
16108-09 SI ag. 
fl LA PALMA 
Gran Centro General de Coloca-
clones. Director Propietario: Bruno 
Martín. Oficinas: Habana, 118. Te-
léfono A-4792. Rápidamente faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 17 S. 
B U E N COOINERO, E N G E N E -
ral, de sazón delicada y toda clase 
de dulces, se ofrece a las familias 
en la seguridad que han de estar 
gustosas de sus servicios. Aviso: 
Teléfono A-2551. 
17899 26 ag. 
UN BT E N COCINERO Y R E -
postero, de color, desea colocación 
en casa particular o de comercio; 
es muy Umpla y sabe cumplir su 
obligación. Informan: Blanco y Anl 
mas, carnicería. 
17876 26 ag. 
UNA J O V E N , PENINSt T;AR, 
desea colocarse para cuartos y cos-
tura. Informarán: Inquisidor, 27, 
entresuelos. 
17873 26 ag. 
UN COCINERO D E S E A CODO-
carse para establecimiento o casa 
particular y lo mismo sale para el 




B U E N C H A U F F E U R . P E N I N -
sular, entiende de mecánica: desea 
colocarse tn casa particular. Esco-
bar, 64, esquina a Virtudes, bode-
ga. Teléfono A-757 9. 
17871 30 ag. 
MODISTA. PARA C O S E R Y 
arreglar habitaciones, desea encon-
trar una casa pudiente y de mora-
lidad. Tiene, si se desean, referen-
cias. Informan en Gallano, 12 5. 
17900 2 6 ag. 
UNA COCINERA, PENINSUDAR, 
que sabe guisar a la española, fran-
cesa y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Sabe de repostería. Tie-• 
ne referencias. Informan: calle 29, 
entre M e Infanta. Teléfono A-4247. 
17894 26 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S , D E S E A 
cualquier puesto en contabilidad; 
tiene certificados de importantes ca-
sas de Sud América. Dirigirse a 
Ruiz, San Isidro, 1. 
17893 " 26 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para sirvienta, pre-
firiendo para las habitaciones, es fi-
na, honrada y trabajadora; sabe co-
ser a mano y máquina. Informan: 
Calle 13, número 23, Vedado, entre 
2 y 4. Teléfono F-1743. 
17798 25 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, de 22 años de edad, en casa do 
moralidad; tiene quien la recomien-
de de las casas donde ha estado. 
Gervasio, 61. 
17816 26 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero,. peninsular, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular; 
trabaja a la cubana, española y 
francesa. Dan razón: Empedrado, 
45, Habana. 
17773 25 ag. 
COCINERO PENINSULAR, CO-
clna francesa, española y criolla; 
con buenos Informes; para dentro 
o fuera de la capital; en casa par-
ticular o restaurant. Monte, 360. 
Teléfono A-8837. 
1T778 25 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para cuartos o cria 
da de mano, es muy serla y tiene 
buenas recomendaciones y en la 
misma una señora de mediana 
edad, para acompañar una seño-
ra o manejar un niño. Informan en 
Suspiro, 18. 
17781 25_ag. 
MODISTA ESPAÑOLA, COÑ" I \7" 
mejorables referencias, se ofrece 
para casa particular, trabaja de 8 
a 6. Informes: Trocadero, 40, an-
tiguo. 
17785 25 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, so-
licita colocación de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informes en Obrapla, 95, fon-
da "La TVanqullltat." 
17850 25 ag. 
S E O F R E C E UNA J O V E N 1A 
ra cocinar y ayudar algunos queha-
ceres de la casa; tiene buenas re-
ferencias; prefiere dormir en la co-
locación. E n la misma una sirvien-
ta j a r a ayudar a los quehaceres 
casa de familia americana. Infor-
man en Concordia, 132, carnicería. 
17863 25 ag. 
D E S E A COLOCARSE PARA 
criada de mano, una peninsular, 
entiende algo de cocina y con refe-
rencias. Lealtad, 123, el encargado, 
informa. 
17725 ;4 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha peninsular, de criada de 
manos, o manejadra. Tiene quien 
la recomiende en casa que ha ser-
vido. Informan: Inquisidor 28, al toa 
17767 25 ag 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora de un nlfio solo. Tiene ref©-
rondaa. Informan: Cristo, 15. 
17749 24 ag. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A -
do, habiendo servido en casas fi-
nas, y teniendo buenas referencias. 
Si no es en casa fina, no se coloca. 
Informan: Dragones 1, restaurant 
'La Aurora", habitación número 14. 
Teléfono A-4580. 
17765. 24-ag. 
UN B U E N C H A U F F E U R ; S E 
ofrece para casa particular. No tra-
baja "Ford". Informes: F . Villar. 
Quinta, l i a . entre Fernandlna y 
Cerrada, barrio Atarés. 
17766. 24-ag. 
J O V E N P E N I N S U L A R MUY F i -
na y educada, se ofrece para lim-
pieza de habitaciones; sabe coser 
muy bién a mano y máquina, ves-
tir señora y otras labores. E n la 
misma se ofrece Inmejorable criada 
para el comedor, sirve con verda-
dero gusto a la rusa. Inglesa y fran-
cesa. Gana buen sueldo. Informan: 
Villegas 58, café. 
17761. 24-ag. 
E N L A CIUDAD. S E D E S E A CO-
locar una peninsular de. mediana 
edad con una corta familia, para 
cocinar y ayudar a la limpieza; es 
serla, tiene quién la garantice; y 
duerme en la colocación. Informan: 
Sol 110, bajos. 
17762. 24-ag. 
UN CRIADO D E MANO, D E S E A 
colocarse, de criado de mano o co-
sa análoga, está acostumbrado a 
servicios finos y tiene Inmejorables 
referencias e informan en la Calle 
4 y Linea. Vedado. Teléfono F-1772. 
17748 24 ag. 
PARA CRIADO O P O R T E R O O 
para un caballero, se ofrece un pe-
ninsular, bien conocedor en el ofi-
cio doméstico, con referencias sa-
tisfactorias. Dan razón en los "Tres 
hermanos." Consulado, 94. Teléfo-
no A-477 5. 
1774 8 2 4 ag. 
S E D E S E A COIyOCAR UNA se-
ñora, peninsular, de cocinera para 
corta familia de moralidad. Para 
Informes: Monserrate, 95. 
17735 24 ag. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones. Mlpuel Tarrasó. Habana, 
108. Teléfono A-687 5. Facilito con 
buenas recomendaciones cocineros, 
camareros, ayudantes, fregadores, 
sabiendo cumplir con sus obligacio-
nes. 
17782 2 5 ag. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, 
con buena leche, reconocida, de-
sea colocarse a leche entera. Puede 
verse su niño. Tiene referencias. In-
forman: Aguila, 114. 
17525 23 ag. 
D Í S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, de criada de mano, para 
un matrimonio solo; no se admiten 
tarjetas. Gervasio, 134, altos, habi-
tación, número 15. 
17632 23 ag. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, de 
mediana edad, para la cocina y ayu 
dar. Sueldo: $18. Duerme en la co-
locación. Informan: Valle, 10. 
17C36 23 ag. 
UNA JOVEN, P E N T N S I T A R , de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: San Rafael. 152. 
17645 23 ag. 
UN MATRIMONIO, PEY1NSU-
lar, joven, desean colocarse cama-
reros prácticos en hoteles y casa de 
huéspedes, él puede hacerse cargo 
de las reparaciones; generales de 
la casa y ella de coser; salen fuera 
de la Habana, lo mismo que sea ca--
sa particular. Informan: de 10 a 2 
en la ferretería "León dé Oro," 
Monte, entre Zulueta y Prado. 
17651 2 3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E s -
pañola, para habitaciones o come-
dor; sabe coser y tiene recomenda-
ciones. Darán razón en M y 11, Ve-
dado, bodega. 
17674 23 ag. 
J O V E N D E COLOR, CON B U E -
nas referencias, desea colocarse de 
criado, de 18 años de edad; puede 
comprobar sus referencias. Egldo, 
37, hotel fonda y posada. 
17687 23 ag. 
J O V E N . ESPAÑOL, SIN P R E -
tensiones, desea colocarse en el co-
mercio, como dependientes o auxi-
liar de carneta. Tiene quien lo re-
comltnde. Dirección: S. Perdomo. 
O'Rellly, 49. 
17507 25 ag. 
Profesor de inglés 
Me ofrezca para dar clases a do-
micilio. Módicos precios. Avlídn a 
Baños, número 228, Vedado. 
16975 23 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
larga práctica, se ofrece para la 
Habana o el campo. Reina, 11. 
17202 . 29 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, prefiere manejado-
ra; tiene buenas referenciaa In-
forman: Gloria, número 120, car-
nicería. 
17646 ' , 23 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, peninsular, para familia 
corta. Informan en San Lázaro, 
número 269. 
17661 23 ag. 
S E O F R E C E U S MAGNIFICO 
criado peninsular, acostumbrado 
al servicio fino de casa particular, 
con buenas referencias de las casas 
que trabajó. San Martín, 7, Cerro. 
Teléfono A-1833. 
17635 28 ag. 
ORLADA D E MANO, BLANCA, 
península;- o del país, se solicita 
que dé referencias de casa en que 
haya servido. Sueldo: 3 centenes y 
ropa. De 10 a 4. Carlos I I I , nú-
mero 5. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de ayudante chauffeur en 
casa particular. Tiene quien lo re-
comiende Informarán: Santa Tere-
sa Letra C, entre Primelles y Daoiz. 
Cerro. 
17691 23 ag. 
S E O F R E C E UN T E N E D O R D E 
Libros o ayudante de carpeta, sin 
pretensiones; tiene buena letra y es 
todo lo que se puede desear en 
cuanto a referencias. Informan: 
San Ignacio, 12 8, lechería; a todas 
horas. 
17684 25 ag. 
D I N E R O : DOY ?14.000 A L 8 por, 
ciento, sobre casas en la Habana, 
títulos limpios, buena garantía. Di-
rigirse a Aceituno, teléfono A-2594. 
17853 25 ag. 
$800 ORO ESPAÑOL. TX)S DOY 
en hipoteca sobre una casa en la 
Habana o sus alrededores. Seño-
ra Isabel V. Habana, 204, bajos. 
17866 25 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonlo, español, sin niños, para 
cuidar una ca^a de inquilinato, 
pues son trabajadores; él entiende 
de dar lechada, desean una habita-
ción y un corto sueldo. E n Damas. 
30, dan razón. 
17688 23 ag. 
A l o s C o l e g i o s 
Joven profesor mercantil, com-
petente y práctico en la enseñanza, 
se ofrece eu el próximo curso para 
las cla&es de Teneduría de libros. 
Cálculos mercantiles. Prácticas co-
merciales, como en un- escritorio. 
Ingles, rtc. Escribir a F . E . Rayo, 
11. 
16566 26 ag. 
MATRIMONIO CATALAN, SIN 
hijos, solicita empleo en finca parti-
cular, para todo el año, conocien-
do el fomento de aves, ordeñar, do-
mar potros, cría de cerdos, tenien-
do caballo propio, y la señora para 
los quehaceres de la casa. Doy to-
da clase de referencias. Escriban al 
apartado 166 3, ciudad. Señor Mon-
tan é. 
17593 23 ag. 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . S E 
ofrece uno que tiene cinco horas 
diarias disponibles, por treinta pe-
sos mensuales. Posee Idiomas, bue-
na letra, mecanografía, etc. Infor-
mes: librería Ricoy, calle de Obis-
po. 86. 
17630 , 2A ag. 
P a r a h i p o t e c a r 
S u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o ni 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z h a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s a b a s e d e l o s 
t í t u l o s d e d o m i n i o , c o n 
t o d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
C U B A N0. 3 2 . D E 
3 a 5 . T L . A - 8 4 5 0 
D I N E R O E N HIPOTECAS. L O 
doy desde $2 00 en adelante, desde 
el 7 por 100. También sobre alqui-
leres y pagarés, muy buenos. Man-
rique, 152, bajos. 
17649 23 ag. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: San 
Mariano, S9, Víbora. Tel. A-4111. 
17271 30 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Amistad, nú-
mero 136, cuarto número 55. 
17756 24 ag. 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS 
desea colocarse, ella para la cocina 
y él es carpintero, y se adapta a 
cualquier otro trabajo. Informes: 
Morro 50. Teléfono A-5597. 
17763. 24-ag. 
J u l i á n J e r e z 
¿labana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta ñncas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los Intere-
sados. Negocios en general. 
15984 80 ag. 
mniiiiiiimitiiiiiiiBiiiiiiiniiMiiimimiiii 
C o m p r a s 
D E S E A COLOCACION PARA 
manejadora o criada de mano, una 
asturiana de 27 años, de toda con-
fianza, can garantía; muy formal y 
cariñosa y de buena presencia. San 
Lázaro. 2 51, cuarto número 13. 
17293 26 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A : á 
50.000 PESOS, D E L 6 Y MEDIO 
en adelante, en todas cantidades, 
sobre fincas urbanas o rústicas. 
Prontitud y seriedad. Rodríguez, 
Reina, 43; de 9 a 10 y de 2 a 4. 
17880 26 ag. 
S E DAN E N H I P O T E C A MIL 
pesos americanos, sobre una casa en 
cualquier barrio de la Habana al 
1 por 100. Sin corredores. Sol, 64, 
antiguo. 
17834-35 29 ag. 
D I N E R O : S E P R E S T A E N TO-
das cantidades, cobrando módico 
Interés, con garantía de alhajas, 
en la casa de empeño "La Segunda 
Unión," Luz, número 41, entre Ha-
bana y Compostela. Teléfono A-
6935. 
17727 30 ag. 
D I N E R O E N H I P O Í E C * 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
M A R Q U E Z . Cuba, 52, de 3 a 5. 
16685 31 ag 
Dinero para hipotecas 
en todas cantidades. 
Alberto Ruz, Obrapía, 
25. Teléfono A-2764. 
D O Y E N P R I M E R A HIPOTECA 
$2.000. $5,000 y $6,000 al 8 por 
ciento, además otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 s. 
D. POLHAMLUS & C o . 
Departamento de Flnanza 
Para Hipotecas, Censos, Paga-
rés, Pignoración de Valores, ofre-
cemos dinero al tipo más bajo d© 
plaza. .Compra y venta de Accio-
nes, Bonos de las principales E m -
presas que radican en el país. Pron-
titud y reserva en las órdenes. Cris-
to, 16, bajos. Teléfono A-1262. De 
11 a 3. 
17688 29 ag. 
f r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para to-
da- clase de negocios lícitos. Ofici-
na y domicilio: Jesús María, 47, co-
quina a Damas. 
17807 20 s. 
ATENCION: A LOS DUELOS 
de toda clase de establecimiento. 
SI desean vender sus casas, tengo 
muchos compradores. Véame: café 
" E l Polo," Reina y Angeles, de 7 
a l O y d e l a S . e l cantinero. Gena-
ro de la Vega. 
17758 24 ag. 
TENEMOS COMPRADOR: PA-
ra un ingenio moliendo de 100,000 
a 200,000 sacos de azúcar, con la 
maquinaria en buenas condiciones y 
precio "no de guerra." The Beers 
Agency, Cuba, 37. Habana y New 
York. 
C 3790 3d-21. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
directo. Prado. 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 a 
D E S E O COMPRAR UNA CASI-
ta de manipostería y azotea, que es-
té en la Habana, que no pase de 
$2.000 al contado. O un terreno de 
6 metros de frente por 14 o 15 de 
fondo, a pagar $300 al contado y 
el resto a $50 mensuales. Diríjase 
a Miguel A- Azua, Valle, 57. 
17551 26 ag. 
COMPRO CASAS E N SITIOS 
comerciales, de $10.0000 a $30.000. 
' Zona comprendida de Neptuno a 
Monte y de Prado a Galiajio. D. 
Polmaus, Cristo, 16, bajos. Teléfo-
no A-1262. De 12 a 3. 
17683 29 ag. 
E N T A D E F I N C A 
SOLAR: P U E D E ADQUIRIRLO 
de centro de la Habana, sitio exce-
lente, barate y pagando $300 al 
contado; el resto en censo o hipo-
teca, al 6 por 100. Véame: Reina, 
43. de 9 a 10 y de 2 a 4. 
17883 26 ag. 
E L PUESTO D E F R U T A S M E -
jor de la Habana, se vende o se 
admite un socio que tenga buenas 
referencias, por tener su dueño que 
volver de encargado para la fábri-
ca de dulces "La Tomasita", don-
de estuvo 3 años. Véanlo: Monte, 
66, esquina a Indio. 
17874 27 ag. 
SOLAR, E N T R E SAN R A F A E L 
y San Miguel, buena medida para 
casa de familia o Industria, tendi-
do de tranvías por el frente; bara-
to, pagando poco de contado, el res-
to al 6 por 100; plazo largo. Trato 
directo. Reina, 43, sastrería; de 
9 a l 0 y d e 2 a 4 . 
17884 26 ag. 
GANGA: POR NO P O D E R A T E N 
derlo, se vende un puesto de f i utas 
muy barato. Informes: Monte, 2 86. 
17872 26 ag. 
FARMACIA. SU V E N D E UNA 
bien acreditada. Informan: Majó y 
Colomer. Droguería La Americana. 
Gallano, 129, Habana. 
17889 28 ag. 
E N PROPORCION, VENDO UNA 
casa de alquiler, que produce 18 
centenes. Informes: Egido, 10, de 
12 a 2. Acosta. 
178*5 26 ag. 
Una gran ganga 
Se vende una bodega muy canti-
nera, sin competencia; tiene abier-
to hasta las 11; no se repara en pre-
cio, por tener que embarcar su due-
ño con la familia para España. In-
formes: Oficios y Luz, a la otra 
puerta de la bodega, café. 
17888 26 ag. 
SOLAR, ESQUINA D E F F R A I L E , 
San Lázaro, junto a la Universi-
dad; propio para un chalet; lo más 
alto y hermoso de la Habana. Se 
da barato y de fácil pago. Infor-
mes: Reina, 43, de 9 a 10 y de'2 
a 4 de la tarde. 
17882 26 ag. 
B A R B E R O S . P O R ASUNTOS D E 
familia se vende una barbería en 
buen punto. Se informa en Reina 
y n la misma. Habana, 102. 
17895 26 ag. 
GANGA, U R G E N T E : E N 6.500 
pesos, se vende, en el pintoresco 
barrio de la Víbora, la hermosísi-
ma casa Concepción, 32, con el te-
rreno que tiene al lado. Vale $8.000. 
Se admiten $4.000 al contado. Se 
puede ver de 10 a 12 y de 4 a 6. So-
lo este mes. 
17819 29 ag. 
VENDÓ 300 METROS D E T E -
rreijo, en lo mejor del Cerro a 
tres pesos contado y plazo, dos cua-
dras de la calzada, punto alto No se 
paga corredor Cerro, 787, bajos. 
U R G E VENTA: DOS CASAS Mo-
dernas en ganga; sala, saleta, tres 
cuartos. Rentan: diez centenes. Ul-
timo precio: 5,000" m. o. Calle as-
faltada, dos cuadras de Reina. Ce-
rro 787, bajos. 
VENDO: BODEGA ANTIGUA on 
una de las mejores calles, venta ver-
dad, 45 a 55 pesos diarlos, no se 
paga alquiler. Su dueño se retira 
con dinero Cerro, 787, bajos. 
VENDO: FINCA D E UNA CA-
ballería en cuatro Caminos, terre-
no de fondo con casa, libre de gra-
vámen, en $1,300, sin corredores. 
Cerro, 787, bajos. 
VENDO: CASA MODERNA, AL 
lado de la esquina de la bodega Ce-
rro y Santa Teresa, calle asfaltada, 
en $400 y reconocer dos mil al 8 
por ciento. Cerro, 787, bajos. 
17852 25 ag. 
FOTOGRAFOS Y AFICJONA-
dot., pago máj> que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y pueao cuacar 1c que necesite 
del arte; tengo prensa^, lente», una 
Premo •*«Sm»>ro 9. 5 por 7 ,nueva y 
otra» ^auiaras, dos brochas de aire, 
tres fonroh. ealería, oampo fie alu-
minio. Porvenir. 5, alto», estre Sol 
y Luz. 
2726 I». 18 I. 
V e n d o e n l a V í b o r a 
20,000 metros de terreno con fren-
te a la calle Andrés, lo cruza el tran-
vía eléctrico de los ferrocarriles del 
Oeste y la calzada de Vento, a dos 
cuadras del eléctrico de la Haba-
na Central y linda con el reparto 
el Naranjlto. 
1,000 METROS, JUNTOS O DI-
vldldos en solares, en la calle Ger-
trudis, esquina a Segunda. 
575 METROS, 12% D E F R E N -
te por 46 de fondo en la calzada de 
Jesús del Monte, número 681, entre 
la Avenida de Acosta y B. Lague-
ruela. Manuel González. Café "Las 
Columnas" Prado y Neptuno. 
17844 5 8. 
ESQUINA D E F R A I L E , E N LA 
calle San Miguel, para fabricar una 
o varias casas, 16 por 4 6, el mejor 
sitio de esta calle. $1.00 o $2.00 al 
contado, el resto en censo o hipo-
teca a plazos, 6 por 100 Interés.. 
Propletarlc: Reina, 43; de 9 a 10 
y de 2 a 4. 
17881 26 ag. 
N o p a g e r a 
s o b r e p r e c i o . 
s i c o m p r a s u s p r o -
p i e d a d e s e n l a O f i -
c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a n ú -
m e r o 3 2 , d e t r e s a 
c i n c o . E l a l t o C o -
m e r c i o , y l o s B u f e -
t e s y N o t a r í a s d e 
c r é d i t o d e l a H a b a -
n a l a r e c o m i e n d a n . 
E S T A B L O D E 
DECANO D E LOS DP r 
Amargura, 86. T e ' é w ^ ÍSli 
SUCOSA^S0 ^ 
Víbora y Cerro. M o n í o ^ ^ 
Puente de Chávez. í ; , n U ^ 240 
Vedado: Daños y L ^ i 
Ganado todo del p a l *06" 
nado. Precios más baratiL861*^ 
die. Servido a domlcS^V^ ¿\ 
establos, a todas horas 
y venden burras parida^ ^ l a J Í 
ir^los avisos Llamando al 
Negocio colosal: en la n, . 
alta, se venden 250.000 mM ^ 
terreno, a 37 centavos m l 0 s 
pasan a dos cuadras los ra, : * 
Gallano y Zanja y los de k ^ Í! 
clon Terminal, a 5 centavos. 
agua, se da faciüdad para e\ ^ 
está cerca de Durañona y r L ^ & ' 
Hipódromo y linda con un pf* i<-
que se vende $2-50. Para m?^5 
formes: Gerardo Maurlz a 
100, bajos; de 2 a 4^ 
A-8777. Teléíono 
E N E L VEDADcTURGE i » r 
ta de una gran casa cerca ¿P 7 
seo, costó fabricarla mucho má, , 
lo que se vende. 
. R E V E y m 3 ^ GRAN ÍR,, 
piedad en lo más céntrico den-
dado; dá un gran Interés. 
U R G E L A V E Ñ Í k D E TTNA J 
sa, parte alta, cerca de Paieo 
metros de fondo. $7.300. " 
G e r a r d o M a u r i z 
Agolar, 100. Tel. A.3777; de 12 ai 
ATENCION: POR T E N E R - ? 
dueño que dodlcaise a otros n̂ n 
cios y por exigencias de la famí 
se vende en $500.00 moneda n^Z 
nal. el espléndido café, situado* 
Prado y San Lázaro. Tiene contrat! 
por cinco años. Informando todot 
los demás particulares que se dê e? 
Su dueño, en e1 mismo local dVi 
a 6 p. m. 
17795 
S E V E N D E : UN ACREDlfTlM 
establecimiento de nanarlería 
veres finos, en el centro de la ffi 
•baña, por tener su dueño otros ne 
gocios qre atender; paga poco al-
quiler; tiene buen contrato: refor-
mado a la altura de la Sanidad' ha 
ce de venta de $130 a $140 verdad 
tiene carros »n la calle. Su precio 
$8,500. Razón: café "El Polo,' e 
cantinero Reina y Angeles, B. Ca 
pellera. de 7 a 10 y de 1 a 3 
17847 „ „ 
S E V E N D E C E R C A D E LA Hl 
baña una tienda mixta con vara' 
mesas de café. E s buen negocio pa 
ra un cafetero y un dependiente d' 
víveres. Poco alquiler y buen con-
trato. En $1.500 al contado. Iníorma 
rftn: Reina, 19, Habana. Victoriano 
Suárez. 
17797 1& 
GANGA: MAESTROS DE obras. 
Ganga en cuadra comercial, vendo 
la casa San Nicolás, 218, entre 
Monte y Tenerife, 40 años, tuvo ca. 
sa de empeño, panadería. Informas: 
en el frente. 
17812 27 a?. 
$7.500, A UNA CUADRA DEL 
Campo Marte, vendo casa moder-
na, de altos, sala, saleta, dos cuar-
tos, escalera de mármol, renta; 
14 centenes. San Nicolás, 224. 
17810 25 ap. 
S E V E N D E UN KIOSCO, MTT 
barato; es el mejor del campo Mar-
te; y una vidriera de cigarros, en 
$3 50; y otra en $800. Informes: 
café Habana y Luz. Pregunten pof 
el Catalán. 
17862 25 ar 
E N MARIANAO, S E VENDE UVl 
casa-quinta, en lo mejor de la cv 
He Pluma; pasan dos líneas de ca-
rros por el frente; cercada de pif* 
dra y hierro, con sala, saleta y cir 
co habitaciones, en $5.000, pudiem'o 
dejar $2.000 al 8 por 100, por 
años. Otra nueva en $1.200. Otr» 
en $900. Informan: Habana, l-2' 
Camilo González. 
17861 29 ag 
E N L A P L A T A D E 3IAKL1' 
n^o: Buena ocasión para duplica' 
el capital en poco tiempo. Vre6^ 
venta de tres lotes: uno de tres 
metros, al lado del eléctrico y d' 
los Unidos; los otros dos de a n" 
quinientos metros cada uno, a " 
cuadras del eléctrico. Todos tieiw 
casa vivienda y buen poro de aga 
con árboles frutales. Informan e 
Real, 33, frente a la Iglesia de w 
Quemados de Marlanao. 
17857 2oJ*^ 
L A Y T O N : A UNA CUADRA DEj 
tranvCa: solar de esquina. 20 por 
metros, a $4. Oficina de Miguel n 
Márquez. Cuba, 32, de S •> 5-
V E D A D O : Dos, entre Siete 7 ^ 
ve: solar de centro, a 
Oficina de Miguel F . Márquez, 
ba, 32, de 3 a 5. 
V E D A D O : Dos. entre Tf!^.-
Qulnce: solar de centro, i z ' b ^ i l ¿ 
50, en $6.000 Cy. Oficina de ^ » 
F . Márquez. Cuba, 32, de 3 a • 
Z A P A T E R I A , CON DIEZ l 
de establecida, se vende con ^ j 
gencla. por no poderla at'̂ 1 ^ i * 
dueño ;tiene máquina y toat lu-
de herramlertas, se da b ^ ^n* 




crsl esquina a i? 
$3,500, GLORIA, E N j ^ J J f S Í 
cuadra, vendo casa de S. o- f0* 
tos bajos, uno alto, modern*-^. 
azotea, sanidad, pisos f¿nOSVjcolW 
6 y medio centenes. San 
224. pegado a Monte. ^ 
^ s n s ^ j j T 
KIOSCO D E BEBIDAS * p0r 
ees: 9 años contrato, se saBt* 
poco dinero. M. Fernández. 
Clara y Cuba. j i a£^ 
17868 
HORROROSA GANGA: 
setecientas pesos oro aroe* ^niP^' % 
da una, vendo dos casas, ^ «i-- , 
terla moderna, de azotea. go-
leta, dos habitaciones, . 
dad. patic, todo Pisos ^ f ' ^ V 
ga a verlas. Informan- ^ ^go» 
resa, letra E , entre Cerro 
go. 
17705 
1.2-iO METROS DE 1 *. 
casi cuadrado, de ^ ^etf05,^ 
para una Industria, a i VEBT«' 
la calzada de Co^Jh.^nue* 
barato. Villanueva y ^iazq ^ 
formes en la Fundición ^ ¿ ? 
17718 
de 12 a I 
Ca. 






A G O S T O 2 3 D E 1915. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47. D B 1 A 4 
. Q u i é n vend* casas. . . . J E R ^ j 
Í Q u l é n compra c a s a s ? . . . • ^ K K ! ^ 
ir íntPn vende so lares? . . . ITLRJÍ^Í 
i S u t í í c ' m í r a solares? . . P E R E Z 
i S m é n vende fincan de cam-
' compra" flncaa de 
campo ' 
, Q u i é n da dinero en hipo-
g - P ^ g o c i o * de esta oasa son serio» 
y reservados 
Empadrado, n ú m - 47. de 1 • ^ 
16750 1" 
En Reina y Angeles vendo 
Una casa de alto con estableci-
miento, contrato libre de g r a v á m e n ; 
renta: 81 centenes. Precio: 'US,500. 
Mis detalles: Empedrado, 47, de 1 
ft 4. Juan Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
Casa moderna de alto 
Vendo cerca de la P laza del V a -
por, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, servicios; altos lo mismo, sin 
rravámen . Renta: 15 centenes. Se 
ouede reconocer una hipoteci, do 
{6 000 al 8 por ciento. Empedrado, 
47' de 1 a 4, J u a n Pérez . T e l é f o n o 
A-27M. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia, Campana-
rio Lealtad. Perseverancia. Je sús 
María, Empedrado. Gervasio. San 
Lázaro. Animas, San Rafael , San 
Juan de Dios. Cárdenas . Corralec. 
Factoría , Es tre l la , Malojs,. Amargu-
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11. otro en 15, otro 
en 23, otro en 25, una casa de a l -
to en 17. otra en 19, otra ¿n 23, 
otra en L ínea , otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hl -
pltec». 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
E n E s t r a d a P a l m a un chalet y Z 
casas de buena cons trucc ión , otra 
en Concejal Veiga. otra en Correa, 
otra en Delicias, tres en San F r a n -
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio. 4 en Buenaventura y va-
rias más . Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
E n el Vedado, J e s ú s del Monte, 
Oerro, L a s Cañas , San Francisco, 
Lawton, Tamarindo. L u y a n ó . OJe-
da, Rivero, P á r r a g a , L a s Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47. de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
Telefono A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, h a c i é n d o m e cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, c é n -
eos, seguros y d e m á s que se me or-
dene, dando g a r a n t í a para toda. D i -
rigirse i . Empedrado, 47, de 1 a 4. 
J U A N l í E R E Z . T e l é f o n o A-2711, 
E n $ 4 5 0 0 Vendo 
Una casa da alto, moderna, con 
Bala, comedor y 1|4, servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centonas; 
libre de gravamen: bien situada. 
Empedrado, 47, de 1 a 4, J U A N 
P E R E Z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
E n Manrique 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafae l y Concordia, mi-
de 6 x 18 metros, libre de grava-
men. Precio $5,30©. Urge la ven-
ta. Empedrado, 47, de 1 a 4, J U A N 
P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
/ »• 
Casas en Jesús del Monte 
E n Armas , moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos a l fondo ,entrada indepen-
diente, servicios, renta $53. sin gra-
vamen; precio $4,800. E s una gan-
ga. Otra en Armas , en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
$5,000. Otra en C o n c e p c i ó n , esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos, servicios, renta 4 centenes, 
en $1,900; se pueden reconocer 
$1.000. San Mariano, esquina, mo-
derna, sala, saleta, cuatro cuartos. 
. servicios a la brisa, en $5,500. sin 
gravamen- Otra er. Atarés , de ma-
dera, mide 150 varas, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, servicios, 
buenos pisos; renta 4 lulses. en 
$1.400. Empedrado 47. de 1 a 4. 
Juan Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila. Consulado, Virtudes. A n i -
mas. Campanario, Refugio, San Mi-
guel, Naptuno, Manrique, Oaliano, 
Angeles. Leal tad. Es tre l la . Acosta. 
Jesús María, Luz . San José , Be-
lascoaín, Aguacate, L a m p a r i l l a y 
varias más . Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
E n Lealtad, Reina, Campanario, 
Animas, Estre l la . Escobar, Jlmpe-
drado. Luz , Manrique. San Rafael , 
Concordia, Cárdenas , San Miguel, 
Ban Nico lás . Teniente Rey. Sol. V i -
Corrales. Fernandlna y varias 
m i s Doy dinero en hipoteca 
. 27 ag. 
S E C E D E B A R A T A ! U N A acre-
ditada vidriera de tabacos, billetes 
y cambio de monedas, situada en 
una de las mejores esquinas de la 
ciudad. Informan: B e l a s c o a í n y 
Neptuno. vidriera del c a f é " E l 
Guanche." Te lé fono A-6 376. 
28 ag. 
¿Sos dolores de ca-
beza requieren el mé 
dice ó espejuelos 
V I B O R A : G A L L E M I L A G R O S , j 
43, entre San Anastasio y Lawton. 
Se vende; dan razón en F a c t o r í a , j 
n ú m e r o 56. 
17327 26 ag. 
E N L A G A L L E D E A G U I L A , i 
cerca de Trocadero, se vende una j 
buena casa en $7,000. Informan: 1 
Habana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3747 6d-18. 
L a mayor parte de los delores 
de cabeza, neuralgias, jaquecas, | 
mareos 7 afecciones nerviosas j 
| provienen del estajo de los ojos, f 
| Hago mis reconocimientos jfra, A 
J tis con tanta exactitud que puedo 
indicar al cliente si lo qne le ha- | 
se falta es el módico 6 lentes sien á 
do moderno mi sistema para ele- f 
gir lentes; no es necesario que el k 
. cliente sepa leer, podiendo pro- f 
| bar la vista lo mismo de noche i 
i que de d ía . 
) B A Y A ¡ 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se venden tres casas y una cuar-
ter ía en el Reparto Hornos, Que-
mados de Marlanao. a dos cuadras 
del t ranv ía . I n f o r m a r á n : Calzada 
de Arroyo Naranjo, 69. Sin corre-
dores. 
17C13 23 ag. 
G A R A G E : S E T R A S P A S A E L 
contrato de uno m a g n í f i c o , donde 
se guardan en la actualidad treinta 
a u t o m ó v i l e s , habiendo local para 
muchos m á s ; es tá situado en punto 
céntriCQ. E s un buen negocio y de 
poco capital. P a r a tratar dir í jase 
a Marina, n ú m e r o 10-A, de 8 a 12 
y de 2 a 6; pregunten por G'isteños, 
17423 27 ag. 
L : 
o r n e o 
S A N ' R A F A E L , E S Q U I N A 
A M I S T A D 
G A N G A : S E V E N D E U N T A -
ller dé lavado a mano, por tener 
que embarcarse su d u e ñ o . Aprove-
che el que quiera hacer un buen ne-
gocio .Informes: Rayo, 19, antiguo. 
1 7741 28 ag. 
V E R D A D E R A G A N G A S E tras-
pasa, una casa de h u é s p e d e s , inme-
jorables condiciones, pues e s tá toda 
alquilada, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o para E s p a ñ a . Cárdenas , 25, 
altos. 
17841 29 ag. 
S E V E N D E N . E N B U E N A S con-
diciones, las siguientes casas, en es-
ta ciudad: Gervasio, 47, entre Nep-
tuno y Concordia, moderna, de a l -
to y bajo. Calzada del Monte. 459, 
de planta baja. Calzada del L u y a n ó , 
111, antiguo y Santa Teresa, D y E . 
Informan de 12 a 3: J . Balcel ls y 
C a . S. en C . Amargura, 34. 
17623 29 ag. 
G A N G A : S E V E N D E N D O S B o -
degas, baratas; un chalet, en $8.000; 
otro en $4.000; éste con 407 metros 
de terreno; una esquina en $5.000. 
Cintra y Reyes, Reparto " L a s C a -
ñas ," Cerro, E s t é b a n Canto. 
17425 25 ag. 
V E N D O D O S C A S A S U N A M O -
derna, de alto y bajo, $4.500; renta 
nueve centenes y otra de $1.500; 
renta veinte pesos. Zulueta, 3 3, es-
quina a Corrales, de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
17180 23 ag. 
D.POLHAMUS & Co 
Departamento de Propiedad. 
Vendemos casas que dejan un 
gran i n t e r é s en Lagunas, Aguila, 
Trocadero, San Lázaro , E m p e d r a -
do, Campanario, M a l e c ó n , Prado, 
Galiano, J e s ú s María , San Rafael , 
Leal tad, Mural la . E n J e s ú s del Mon-
te, en San Benigno, San Bernard i -
no, Calle 4a,. Santa E m i l i a , Santa 
Catal ina, San L á z a r o , Milagros. San 
Mariano, Acosta, Princesa, L u y a n ó , 
Josefina, Cal le l a . y Romay. Sola-
res: en el Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Lawton, Vivanco, L a s Casas, 
Los Pinos, La, Floresta . Cristo, 16, 
bajos. T e l é f o n o A-1262. De 11 a 3. 
X7683 29 ag. 
F I N C A : S E V E N D E L A A C C I O N 
a una finquita de un cuarto caba-
l l er ía de t ierra, con siembras y 150 
gallinas y pollos. Monserrate, 111, 
fábr i ca de cortinas. 
17077 24 ag. 
D I N E R O 
L o s que deseen invertir dinero de-
ben f i jarse en este lugar todos los 
d í a s . 
Se venden varios lotes de terreno 
en la L o m a del Mazo, a plazos; don-
de se encuentran grandes residencias. 
No quedan m á s que unos 20 y los 
damos en proporc ión . 
T a m b i é n tenemos 15 solares en el 
Vedado que los damos en forma de 
pago ventajosas. L o s hay en l a calle 
17 y otras. 
A d e m á s se venden 10 solares, a 
plazos, cerca de l a Calzada de Je -
s ú s del Monte y a una cuadra del 
Puente de A g u a Dulce. Por un tiem-
po l i m i t a d a 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
The Trust Co. of Cuba 
OBISPO, 53. 
C 3757 
De 1^ a 4. p. m. 
4d-19 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor, se vende o se admite un so-
cio para una bodega, sola en es-
quina, por tener que atenaer otro 
negocio; y a d e m á s una carboner ía . 
P a r a tratar el asunto: Clenfuegos, 
n ú m . 31, antiguo; de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
17268 23 ag. 
B O D E G A . B I E N S I T U A D A Y 
buena marchanter ía , se vende ba-
rata. Dirigirse a Clavel , n ú m e r o 8. 
Cerro. No corredores. 
17320 26 ag. 
S E T R A S P A S A U N A F I N C A con 
buenos pastos y dos tabladas de ma 
loja, una de corte y millo; t a m b i é n 
hay tres vacas y dos novillas, p r ó -
ximo a parir y d e m á s siembras me-
nores. F i n c a " L a Esperanza," C a -
labazar. 
17(i33 23 ag. 
O P O R T U N I D A D 
E n uno de los mejores puntos y 
m á s céntr ico de la ciudad, se vende 
un buen kiosco de licores, tabacos, 
dulces y frutas. Se da barato por 
motivos que se le e x p l i c a r á n al com-
prador; ts negocio para uno o dos 
que quieran trabajar. Informa el 
dueño del ca fé de Galiano y D r a -
gones. 
17492- 25 ag. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
en lo mejor del Cerro, un solar con 
cinco cuartos de m a m p o s t e r í a , pi-
so de mosaico y servicio sanitario, 
con terreno para fabr i cac ión . I n -
f o r m a r á n : Corrales, 18, antiguo. 
17436 25 ag. 
G A N G A 
Se v e n d í una b ó v e d a en el cemen-
terio, frente a la Capil la . Se da 
barata y un juego de sala L u i s 
X V , sumamente barato. Informa: 
Rodr íguez , Acosta, 19. 
17614 25 ag. 
G A N G A V E R D A D : P O R A S U N -
tos que se le dirán al comprador, 
se vende a corta distancia de la ca-
pital, un cafe-restaurant y lunch, 
vende diario de $45 en adelante; tie 
ne patente y contr ibuc ión paga pa-
ra todo el año , se da por la mitad 
de su valor. Su duef\o no tiene in -
conveniente en quedárse 6 u 8 d ías 
en la casa. Informan: Cafó "Nueva 
India", vidriera. 
17476 25 ag. 
G A N G A 
en lo m á s alto de la Víbora , calle 
de San Mariano, esquina a Armas , 
se vende una casa de m a m p o s t e r í a , 
nueva, en $1,500; propia para una 
corta famil ia que e s tá delicada de 
salud, pues es un verdadero Sana-
torio, por su s i t u a c i ó n alta y ven-
t i lada y p r ó x i m a a los t ranv ías . Se 
admite mitad a l contado y resto a 
plazos. Informan: s e ñ o r Navarre-
te en la mi-ma. 
17582 26 ag. 
S E V E N D E U N N E G O C I O D E 
gran utilidad. Se necesita una per-
sona que disponga de 125 centenes, 
para un negocio que no tiene gas-
tos y deja de utilidad de $80 a 90. 
Informan: c a f é " E l Polo," R e i n a y 
Angeles, el cantinero B , Capel lera. 
17757 24 ag. 
E N L A C A L L E D E S A N N I C O -
lás , se vende una casa muy bara-
ta. Tiene 6 H por 18%. Renta : 
$26-50. Informan: Habana, 82. T e -
l é f o n o A-2474. 
C 3747 6d-18. 
G A N G A : E N $4.000 S E V E N D E 
en pintoresco barrio de l a V íbora 
la h e r m o s í s i m a casa San Anastasio 
2 2, entre Milagros y Santa Catal i -
na, con portal, sala, saleta. 3 cuar-
tos, saleta al fondo; servicios sa-
nitarios; una cuadra del carrito. 
Informes en la misma. No corre-
dores. 
17392 31 ag. 
T E R R E N O . MUY PROPIO PA-
r a toda clase de industria o a lma-
cenes de 14,000 metros, colmdaVido 
con una E s t a c i ó n importante de fe-
rrocarri l y una calzada y muy pró-
ximo a otra dentro del p e r í m e t r o 
de la Habana . t a m b i é n se fracciona 
en lotes. Informan: V i v ó y Ruiz. 
Cuba, número 62. 
17372 24 ag. 
V E N D O U N A F O N D A A D O S 
cuadras del Parque Central , amplio 
contrato, no tiene gravamen. Su 
aueno l leva ocho a ñ o s de residencia 
«n él mismo. Inúti l presentarse sin 
contar con $2.750. Informan: M a -
nuel Gómez. Oficios, 82, de 10 a 11 
y de 5 a 7. 
17702 ¿ 28 a g . _ 
Se dan los centenes a $3 
se vende una bodega, t a s a c i ó n sola 
n ^ / T i . 0 2 1 , se le dar& el contrato 
Por el_ tiempo que quiera, por ser 
ei dueño de l a finca, no puede aten-
UM, la.bode&a- Oficios, esquina a 
a la otra Puerta de la bodega. 
17868 
24 ag. 
A Z U L E J O S A R A B E S 
Góticos, Renacimiento y Modernos 
L o s m á s a r t i s t i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
Reproducciones de los Palacios ALHAMBRA 
de Granada, MEZQUITA de Córdoba y Alcázares de Sevilla 
E N R I Q U E P I N A I . D E C A S T I L L A 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a T e l é f o n o A - 3 2 2 7 
JUAN CASTELLANO 
Comerciante Importador 
de los mejore» huevos del Oste de los E. U. A. 




S i : V E N D E N 1,030 V A R A S O 
sean 740 metros, esquina de frailfi, 
en Vo mejor de la calle Vil lanueva. 
(Concha , ) rropio para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicio sanitario. No corredorea 
Rayo, 47, de dooe a dos. 
16074 26 ag. 
B U E N L O T E D E T E R R E N O , 
situado entre Chambas, Ranchuelo 
y Punta Alegre, p r ó x i m o al gran 
central "Caridad Sugar Company," 
que ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Leal tad. 82, d» 
9 a 11 de la m a ñ a n a . 
1730 26 ag. 
S E V E N D E UN C A F E - F O N D A 
Se da barautíslmo, por no ser su 
d u e ñ o del giro; urge la venta. I n -
forman en el kiosco da bebidas, 
frente a Marte y Belona. 
16863 25 ag. 
Calzada del Monte 
Se vende una casa, planta baja, 
con establecimiento; buen contra-
to; renta.: 13 centenes. P a r a m á s 
informes «u d u e ñ o : O'Reilly, 90. Te 
l é f o n o A-2060. 
17281 24 ag. 
V E D A D O ! V E N T A D I R E O T A 
$5.300 Cy. Tercera, 26 6, casi esqui-
na a B a ñ o s ; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuantos, cocina, ser-
vicios eanltarios, agua, gas y elec-
tricidad; ocupada por su d u e ñ o ; sin 
g r a v á m e n e s . 
17417 1 S. 
S E V E N D E E L B O N I T O C H A -
let, situado en F , esquina a Tercera, 
con 2,200 metros, esquina de F r a i -
le. Tiene ocho habitaciones, cinco 
baños , garage y d e m á s comodida-
des. Precio: $18,000. Informan: H a -
bana. 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3747 6d-18. 
S i : V E N D E E N E L V E D A D O , 
un solar de 13 metros por 50 de 
fondo, se da a $4-24, reconociendo 
un censo de dos mil quinientos pe-
sos, con muy poco i n t e r é s anual; 
tiene agua y acera ,es tá situado en 
la calle 27, entre A y B l Junto al 
parque Medina. I m p o n d r á n en San 
Rafael , 74, de cuatro da la tarde a 
ooho de la noche. 
17449 1 S. 
B U E N N E G O C I O : $2.000. S E 
vende un establecimiento de teji-
dos en genc-al, con sas trer ía , ca-
miser ía y eonibrerer ía , en l a pro-
vincia de la Habana, en buenas 
condiciones, por no enteder el ne-
gocio el que actualmente lo tiene. 
Informes: González , Marlbona y 
C a . : Habana, 138. 
17212 29 ag. 
S E P R E S E N T A 
u n a b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a 
u n a p e r s o n a i n t e l i g e n t e q u e de-
see t r a b a j a r e l g i r o de h o l e i 
f u e r a de l a c a p i t a l . P a r a i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a e s t a A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
17154 28 ag . 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N -
c lón de corredores, un c a f é situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean a l d u e ñ o y se d e s e n g a ñ a r á n 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael , 
n ú m . 61. De 6 a ^ y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
O P O R T U N I D A D 
E N E L P U N T O M A S S A N O Y 
m á s accesibel de la H a b a n a y sua 
alrededores, se vende una excelen-
te casa con siete departamentos, 
servicio completo y solar de 800 
metros; otra m á s ch ica en $1000; 
y dos solares e s p l é n d i d a m e n t e s i -
tuados. Dirigirse a l s e ñ o r NuSsa, 
Aguiar n ú m e r o 110. 
25-ag. 
V E N D O C A S A S D E T O D O S T A -
m a ñ o s y precios, viejas y nuevas, 
esquina y de centro en todas las 
calles do la Habana, en el Vedado, 
J e s ú s del Monte, V í b o r a y Cerro. 
De publicar todo el surtido qu« 
tengo, no me a l c a n z a r í a el D I A R I O 
D E L A M A R I N A . Zulueta. 33, es-
quina a Corrales: de 9 a 11 y de 2 
a 6. 
17112 11 s. 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I -
dad de duplicar su dinero en doa 
años . Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a trea 
cuadras del Vedado, con t r a n v í a 
por un frente. Informa su dueño . 
B . esquina a 11. altos. Vedado. 
1588 29 a. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E N B A R A T O S : E S C A -
, parates, lavabos, sillones, peinado-
res, sillar, consola con su espejo, 
camas, s o í a s , lavamanos, todo a pre-
cio redvcldo. 
17854 . 26 ag. 
31 a» 
:ocin» ^ a I 
-o y Can0 
17634 
S E A I vQ L I L A U N A P I A N O l i A 
con 80 rollos en $15.00 cy. L o s ro-
llos se pueden cambiar cada 16 
día*. Anselmo López , Obispo, n ú -
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan planos. L a casa tiene un ver-
dadero exporto para los planos au -
t o m á t i c o s . 
C 2335 16d-25. 
Maniquíes de exten-
sión para delgadas y 
gruesas 
Acabamos de recibir un 
gran surtido de m a n i q u í e s 
de e x t e n s i ó n que con la 
mayor facilidad lo puede 
usted arreglar para su 
cuerpo, por muy dificul-
toso que sea. Somos los 
agentes del afamado ma-
niquí "Reina ," que tanto 
nos compran las modistas. 
T a m b i é n los tenemos de 
forma recta y fijos, mo-
delos nuevos. 
L o s mandamos al inte-
rior, enri indonos las me-
didas. 
'Bazar Inglés/ Sedería 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A . 
(S . en C . ) 
C 8779 10d-20 
J U E G O D E C U A R T O : U N B U -
reau y varios muebles, se venden 
muy baratos, e s t á n nuevos. Obra-
p í a 96, altos, cuarto 3. 
17752 26 ag. 
P a r a l a s D a m a s 
H A B A N A 97 ( A N T I G U O ) 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
" F a j a corselete" e l á s t i c a , en tela 
especial, $15.90. L a misma en cut í y 
e l á s t i c o , $10.60. Abdominales h i g i é -
nicas, f i jaá y sumamente c ó m o d a s , 
$8.50 y $7, respectivamente. 
' Corsets a l ta novedad, maternidad 
7 de n i ñ a con tendencia a incl inar* 
se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia. 
S r a . P . A l l e r de F e r n á n d e z . 
C S666 16d-10 
G R A T I S 
Se manda lista de precios de ro-
pas de ú l t i m a moda a precios de 
New Y o r k , muy baratos. P i d a us-
ted la lleta y mande un sello de doa 
centavos para su c o n t e s t a c i ó n . " L a 
Moderna Americana ," C a l l a n o, n ú -
mero 88, Habana. 
17351 E6 ag. 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
Sau Rafae l , 111. T e l é f o n o A-flOü©, 
A l comprar sus muebles vea e l 
grande y variado surtido y precios 
de es^a casa, donde s a l d r á blei ser-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde | 8 ; camas con bastidor 
a | 5 ; peinadores de | 9 : aparadores 
de estante, a |14; lavabos, a S I S ; 
seis sillas rej i l la y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . Se 
compra y cambian muebles. 
17220 17 s. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a s s -
je, Zulueta, 32, entre Teniente R e y 
y Obrac ía . 
E N 5 C E N T E N E S , S E V E N D E 
un piano, cuarto de cola, Pleyol, 
que costó $1.000, propio para so-
ciedad o c i n e m á t o g r a f o . Industria, 
n ú m e r o 94. t 
17712 23 ag. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
moderna, propia p a r a dulce o cosa 
a n á l o g a . Informan: Mercaderes, 22. 
portero. 
17641 23 ag. 
<4Los Tres Hermanos" 
CASA DE P8E5TEM0S Y DOMP^-VEÍÍA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•obre prendas y objetos ae valor; 
in terés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva ea las operaciones. Se 
compran y venden muebles* 
O O N S U D A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-47 75 
11059 6 ap. 
£1 Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana . 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y repa. 
16174 81 ag. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Leal tad, 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 ag. 
G A N G A : E N A N I M A S , 43, S E 
venden todo«j los muebles de una 
casa, hay doa juegos de cuarto, uno 
id. de sala, y otro de comedor, mo-
dernistas, color do caoba, hay tam-
bién lavabos, un buró , camas, u « 
reloj, una m á q u i n a de coser, va -
rias columnas, si l las y sillones de 
caoba y mimbre, escaparates con 
lunas y sin, que se .venden Juntos o 
separados y algunos objetos m á s en 
verdadera ganga. 
17680 ; 8 * , 
V E D A D O : E N $7.500 Y R E C O -
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. E s verdadera ganga. I n -
forma ru d u e ñ o : B , esquina a 11. 
altos. 
1588 29 ag. 
E n ' 'La Comercial" 
Se vende prenderla f ina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tu riese alguna de-
c e n c i ó n financiera, no pida dinero 
a nadie ,esto march i ta las m á s I n -
timas i-mistades. Vue lva usted a L a 
Comercial y se las a d m i t i r á n con 
poca d i ferenc ia Salud, 121, casi 
esquina a B e l a s c o a í n . 
1702J 10 s. 
G A N G A : V E N D O V A R A O S M U E -
bles, m á q u i n a SInger y plano, todo 
b a r a t í s i m o . C á r d e n a s , 8, bajos 
17406 24 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e -
ras, Alvarez y C a . , situado en l a ca -
lle de Aguacate, n ú m e r o 53, entre 
Teniente Rey y Mural la , un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á t i c o s . El l ington, Ho-
ward, Monarch y Himi l ton , reco-
mendados por los mejoras profeso-
res del mundo .Se vender, a l conta-
do y Í- plazos y se alqui lan de uso 
a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos u n 
gran surtido de cuerdas romanas 
para gui tarraa 
16191 * l ag. 
P A R A S A L A P E Q U E Ñ A Y C O -
mo se usa: un sofá , 4 butacas, 6 
sillas, 4 banquetas y una. mesa cen-
tro, en $42.40, de majagua y " R e i -
na Regente", en Habana, 108, de-
partamento 17. 
17275 25 ag. 
¿ P o r q u é tiene s u e s p e j o 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a en s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c io c a s i r e g a l a d o ¿ a lo d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les, n ú m e r o 23 , e n t r e M a l o j a 5 
S i t i o s , T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
16176 S I ag. 
de umm 
Vendo Automóvil Paige 
3 6 H . P , de cinco asientos, arranque 
y a lumbrado e l éc tr i co , e s t á nuevo y 
se da barato. R a u r e l l 'Weat Ind ia Olí 
Refg. Co. S a n Pedro, 6. T e l é f o n o A -
7298. 
17800 20 a 
S E V E N D E U N F O R D E N M U Y 
buenas condiciones. Puedo verse en 
San L á z a r o , 103. 
17678 27 ag. 
A U T O M O V I L F I A T : S É V E N -
de uno, Landolet, poco uso, perfec-
to estado, de 18 a 24- chico, ciegan 
te„ Obrapía , 87, garage. D u e ñ o : 
Empedrado 5, Notarla, muy barato. 
17604 26 ag. 
A U T O M O V I L C A D I L L A C : S E 
vende uno, 24 P 30, siete asientos, 
perfecto estado, poco uso, Galiano, 
98. C o m p a ñ í a Mercantil , de créd i to , 
a todas horas, muy barato. 
17604 26 ag. 
P O R A U S E N r A R S E S U D U E -
ñ'o a l extranjero, se vende tin a u -
t o m ó v i l de 1 asientos, propio p a r a 
diligencias. Solamente se h a usado 
20 d ías . Puede verse en B e l a s c o a í n , 
86%, garage. 
17475 25 ag. 
E l a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E . W . MILES. Prado,? 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
ce» 
17336 13 a 
S E V E N D E un " m ü o r d " con 
buenas vestiduras j p intura. H a 
rodado poco. T a m b i é n «e venden 2 
troncos de arreos , u n a l imonera y 
accesorios. D ir ig i r se a S a n Nico-
l á s , 3. I n f o r m a r á e l portiero. 
c. 3691 30d-12 
P A G I N A T R E C r . 
S E V E N D K , E N 1511 "ÑAS C O V -
dlciones, un a u t o m ó v i l "Berller," 12 
caballos, propio para c a m i ó n . 6 
pasajeros; se da barato. P a r a infor-
mes Concordia, n ú m e r o 156. a to-
das horas. Pregunten por Felipe. 
16904 25 ^e-
S E V E N D E : U N F A E T O N ideal, 
propio para un balneario o finca 
do recreo; tiene su caballo y arreos, 
todo junto o separadamente. Se da 
en proporc ión por no necesitarlo. 
I n f o r m a r á n : Infanta, 3 4-A, anti-
guo, a tres cuadras de la esquina 
de Tejas. 
17358 24 a ^ 
F A E T O N , F R A N C E S , «'Cutilier," 
medio uso; un caballo siete cuar-
tas, maestro en tiro y sus arreos, 
se venden; son de utilidad para ven 
dedores o f inca Se dan baratos. 
J íonte , 350, altos. 
17289 26 ag. 
A P R O V E C H E N G A N G A : E N San 
J o s é , 101, se vende un m a g n í f i c o c a -
r r u a j e í a m i l l a r ; vuelta entera, c a -
si nuevo y muy barato, vayan a ver-
lo pronto. 
17353 81 ag. 
AUTOMOVILES 
Se venden u n " F o r d ' , do cinco 
pasajeros, barato. U n "MaxlveU", 6 
pasajeros, modelo 1915, é s ta en 
$550. Otro "Albert-Detroit" 7 p a -
sajeros, luz e l é c t r i c a y arranque 
automAtico, por la mitad do e u v a -
lor. Informan: Zulueta, 34. 
16737 9 
Establo de Luz 
(Antiguo da I n c l á n . ) 
Carruajes de lujo: entierros^ bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A-133-8 
establo; A-4692 a l m a c é n . 
Corstno F e r n á n d e z . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O a n -
tomoblle, do 7 pasajeros o se cam* 
bla por una m á q u i n a m á s chica. 
E n Bernaza , 85. 
17092 24 ag. 
S E V E N D E U N M U L O M A E S -
tro de t i ró : tiene a l p ió de siete 
cuartas, y se da barato por no ne-
cesitarlo; t a m b i é n se vende j a r a -
to un c a r r e t ó n de 4 ruedas, propio 
para materiales. Cal le 8, n ú m e r o 
22. taller de lavado. S. Santiago. 
17668 23 ag. 
P E R R I T O S 
P E R R I T O S : C A C H O R R O S , D E 
dos meses, galgo i n g l é s , muy poco 
m á s grande que los Chiguaguos, se 
venden una pareja y u n macliito. 
Pueden \cr.sc de 10 a 5 p. m. P r o -
greso, 26, bajos. 
17510 25 ag. 
U N A G A D D E R A , C A S I N U E V A , 
tipo l o c o m ó v i l , de 60 caballos. U n a 
m á q u i n a de vapor, de 40 caballos. 
U n a barrenadora p a r a abr ir -pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su m á q u i n a 
de gasolina. U n compresor de aire, 
f r a n c é s , casi nuevo. U n a m á q u i n a 
de gasolina de 30 caballos, de W i n -
ton. Se vende todo muy barato. 
F u n d i c i ó n de Leony, calzada da 
Concha, esquina a Vil lanueva. J e -
s ú s del Monte. 
17250 14 s. 
P A R A M O L E R P I S A , N A R A N -
j a , y u c a y cualquiera fruta, se ven-
de en condiciones, una m á q u i n a 
con prensa h idráu l i ca , nueva. I n -
forman: J . B e r l í n y Co . ; Aguaca-
te, 124. 
17143 12 a 
Se vende 
U n a m á q u i n a de "Fletcher ver-
tical, de doble catalina, de acero, 
6%" de trapiche por SO" de d iá -
metro de mazas, guijo mayor, 15" 
por 16" en el co l lar ín , y las late-
rales 13" por 14". Tiene mazas con 
guijos do repuesto, coronas, rayos, 
de las catalinas, etc. 
Desmenuzador^ Krajeroskí 
C o n su m á q u i n a horizontal. V í r -
genes desmenuzad o r a Inclinada, m a 
za enterijas, de 5%" pies de largo 
por 27" de d i á m e t r o , con guijos 
de 12%" en los collarines por 14". 
E s t á todo como nuevo. I n f o r m a r á 
y t r a t a r á de su venta: J o s é M . P l a -
sencia. Ca l l e 4, n ú m e r o 28, V e á a d o . 
16861 25 .ag . 
S E V E N D E N , O O M P L E T A M E N -
t - nuevas, sin haber tenido nSb a l -
guno, las eilgulenteg máquin^p de 
panadería ' . U n a m á q u i n a gallete-
r a n ú m e r o 6, m a r c a J . H . Dajt Co. , 
para a p l i c a c i ó n de fuerza motriz, 
para trea t a m a ñ o s de moldes, en 
11.150. U n a m á q u i n a mezcladora, 
m a r c a R e a d Machinery Co., tipo E , 
con su eje fuerza motriz, en $325. 
P a r a informes dirigirse a J o s é M a -
ría G o n z á l e z y Co. , ^, en C . F e r r e -
t e r í a " L a Llave" , Sagua la Grande. 
16866 25 ag. 
Se venden baratas z caiaeraa IUÜU-
lares de retorno "Ames," de 75 H P ^ 
de segunda mano. Lykeg Bros, l u c . 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 16S6 l i a . 9» . 
A LOS PROPIETARIOS 
S e v e n d e u o a m á q u i n a s iste-
m a " G o r d o n , " n ú m e r o 2 , en 18 
c e n t e n e s y u n a " L i b e r t y / ' n ú -
m e r o 2 , e n 1 5 centenes . I n d i o 18. 
S E V E N D E N T A N Q U E S D B | l i l o -
rro galbanizados y corriente d¿ to-
das las medidaa Infanta , 67, jj^rio-
to y Muga, 
17821 | S. 
S E V E N D E B A R A T A U N A f i B O -
nita p a j a r e r a con canarios. A ñ o s , 
146, altos, entre 15 y 17, Ve<mdo. 
17732 28 ag. 
PIERNAS Y BRAZO; ARTMllLES 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s qus l a s 
q u e s e h a o o n e n al 
ex tranjero . 
A. D . Román 
LÜZ, 87. TELEF. 1-163*: 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo u n a "Underwood" n ú -
mero 5, $40. U n a "Stearn" $40. U n a 
"Hartford" $20. F lamantes , garan-
tizadas. Interior, franco de porte. 
Neptuno ,11, l ibrer ía ." 
17188 2S ag. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E t 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A G O S T O 23 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
DE INTERES PAfiA 
CAFES, RESTAURANTS, BODEGAS, FONDAS 
DESINFECTEN I H I P E S SIS ESTiBlECIMIENTOS CON 0 H L 0 R O - N A P T H O L E U M 
Recomenflamns por sn m m lODlCB y sa calidad, nneslras 
TOALLAS DE PAPEL 
Y 
PAP^L DE 1MODORO (MARCA MONARCH) 
L i n d n e r & H a r t m a n 
C U B A , N ú m , 2 3 ^ : T E l ^ F . A - 3 0 6 6 . 
C 3758 13(1-19 i 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E N o s 
E L HUNDIMIENTO DE TAPORES 
ESPAÑOLES 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 22. 
Los periódicos, en los comentarios 
;<ju« hacen a propcslto del hundí-
"miento d© los vapores españoles "Isi-
doro" y "Peña Castillo" reconocen la 
gravedad del ataque hecho a la ban-
dera española que es completamente 
neutral. 
Aseguran los citados periódicos que 
los alemanes torpedearon a los vapo-
res españoles después de haberlos re-
conocido y de convencerse de que lle-
vaban cargamento de mineral, que es-
tá considerado como contrabando con-
dicional. 
"Esto se considera como un doble 
acto de piratería, pues demuestrâ — 
según dicen algunos periódicos— un 
atentado consciente." 
En lo que todos los periódicos es-
tán conformes es en pedir al Gobier-
no que haga la correspondiente recla-
mación a Alemania y en que tome las 
medidas precisas para que en lo su-
cesivo se respete la bandera española 
t i quieren que, en justa reciprocidad, 




Se ha declarado un violento incen-
dio en una farmacia y droguería es-
tablecida en la calle de Luneta. 
Bj 'üncio ha quedado totalmente 
destruido. 
Los ingenieros militares lograron 
después de grandes esfuerzos domi-
nar y- localizar el fuego. 
UN ENCUENTRO EN CEUTA 
CUATRO MUERTOS 
Ceuta, 22. 
La cabüa de Anghera ha atacado a 
una fuerza española que estaba ha-
ciendo la aguada. 
Del encuentro resultaron cuatro 
muertos. 




A consecuencia de los escándalos 
municipales, ha sido detenido y con-
ducido a la cárcel el primer teniente 
de Alcalde, señor Rodríguez de Cas-
tro. 
También fueron detenidos los con-
cejales don Vicente García y don Ma-
nuel Figneras. 
Todos los detenidos están acusados 
d© injurias a la autoridad. 
LAS FIESTAS DE BILBAO 
ESPLENDIDAS ILUMINACIONES 
Bilbao, 22. 
Han comenzado en esta capital las 
tradicionales fiestas. 
Los trenes llegaron atestados de via 
jeros. 
Es tan grande la afluencia de fo-
rasteros que se llenaron los hoteles y 
casas de viajeros. 
Muchos de los que vienen a presen-
ciar las fiestas se han visto precisa-
dos a buscar alojamiento en Algorta, 
Portugalete, Arenas y otros pueblos. 
A pesar de la lluvia que ha caído 
durante la noche pasada, los edifi-
cios lucieron soberbias iluminaciones. 
MONTES INCENDIADOS 
Jerez, 22. 
Se han reproducido los Incendios 
en varios montes. 
Han salido fuerzas de la Guardia 
Civil para contribuir a la extinción 
de los fuegos.. 
Se indaga activamente para descu-
brir a los criminales autores de los 
incendios. 
E l Ayuntamiento en sesión que ce-





El Residente español de Marrue-
cos, general Jordana, ha telegrafiado 
al Gobierno, dándole cuenta de que 
una cuadrilla de bandidos trató de 
sorprender y asaltar ayer por la no-
che una posición española. 
Los bandidos, según dice el general 
Jordana, fueron rechazados con faci-
lidad. 
E l r e f r e s c o O N I R B O S 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s n i s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . 
G 3764 12d-20 Mondariz se Impone 
El año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En ea*& 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días. 
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
MITIN PROHIBIDO 
Tarragona, 22. 
E l Gobernador Civil de esta pro-
vincia ha prohibido un mitin organi-
zado por los elementos radicales pa-
ra tratar de la guerra europea y de 
la actitud neutral de España. 
E l único orador que iba a hacer uso 
de la palabra en el citado acto, era el 
señor Lerroux. 
HUELGA DE MARINOS 
Málaga, 22. 
La tripulación del vapor "Vdáz-
quez" se ha disgustado con el capí-
tan de dicho barcp por haber des» 
pedido cuatro marineros. 
Como el capitán no quiere acceded 
a volver a admitir n los despedidos 
se declararon en huelga todo» los 
tripulantes. 
En vista de ello las autoridades han 
celebrado una reunión para tratar 
del asunto; pero no llegaron a tomar 
acuerdo alguno. 
La sociedad de descargadores ha 
amenazado con secundar a los huel-
guistas como acto de solidaridad con 
ellos. 
El vapor está convenientemente vi-
gilado para evitar que ocurran des-
órdenes. 
CONFLICTO OBRERO EN E L 
FERROL 
NUEVO DESPIDO DE OBREROS 
DEL ARSENAL 
E l Ferrol, 22. 
La Sociedad Española de construc-
ciones marítimas ha anunciado nue-
vamente la necesidad de despedir un 
millar de obreros del arsenal por fal-
ta de trabajo. 
Esta carencia do trabajo viere de 
la imposibilidad de traer de Inglate-
rra la artillería de grueso cnlibre ne-
cesaria para el nuevo acorazado "Jai-
me I". 
Debido a esto, el único trabajo que 
está pendiente es un crucero rápido 
de seiscientas toneladas, y ya están 
ocupados en él seiscientos obraros. 
La opinión y la prensa piden el 
apoyo del gobierno para saluclonnr el 
conflicto que ê presenta y para com-
batir el hambre que amenaza con ha-
cer su aparición en esta ciudad por 
la carencia de trabajo. 
ENTRADA TRIUNFAL DEL KAISER 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
E L REY FELICITA A VEN1ZE-
LOS. 
Atenas, 22. 
Esta mañ'ina, después de haber 
conferenciado con el Rey, el señor 
Venizelos aceptó la Jefatura del Go-
bierno griego. 
Venizelos informó al Monarca que 
en breve someterá a su conslder:>r¡ón 
la lista de las personas que formen 
el nuevo Gabinete. 
Extracficialmente dícese que la 
conferencia entve el Rey y su Primer 
Ministro fué muy cordial. Constan-
tino felicitó a Venizelos por haber 
aceptado el cargo. 
PASAPORTES ENTREGADOS 
París, 22. 
Despachos de Roma anuncian que 
el Embajador de Turquía y todo el 
personal de la Legación ha recibido 
sus pasaportes. 
El embajador de Italia en Turquía 
salió hoy de Constantinopla, vía 
Adrianópolis. 
ÍL BOTIN QUE CAYO EN PODER 
DE LOS ALEMANES. 
Berlín, 22. 
Aunque los detalles exactos y de-
finidos acerca del botín de que se 
apoderaron los alemanes en Kovno 
no son todavía asequibles, anúncl^sí 
oficialmente que cayeron prisioneros 
20,000 rusos y se ocuparon 600 pie-
zas de artillería, muchas de tipo mo-
derno, además de una enorme can-
tidad de municiones e innumerables 
ametralladoras y otro material de 
guerra. 
Es evidente que los rusos no espe-
raban que la plaza cayera tan pron-
to. Su resistencia fué tenaz hasta el 
último momento. Pelearon hasta des-
pués de la caída de la plaza, Dícese 
que cuando llegó la última hora, 
15,000 reservistas rusos, huyeron 
de la fortaleza. 
TENTATIVA FRUSTRADA 
Londres, 22. 
E l Presidente de la Duma ha de-
clarado que los alemanes trataron de 
caer sobre las inmediaciones de Per-
nigel. 
Cuatro barcos atestados de soldados 
participaron en la tentativa, que fué 
rechiizada yor los rusos sin la coope. 
ración de la artillería, siendo exter-
minados los alemanes y cayendo los 
barcos en poder de los moscovitas. 
E L KAISER EN NOVO 
GEORGIEVSK 
Londres, 22. 
Dicen de Pelrogrado que de Riga 
se ha recibido un despacho confir-
¡ mando que el Kaiser y Von Hinden-
¡ burg, acompañados de brillante sá-
, quito, entraron el viernes en Novo 
! Georgievsk. La plaza sigue ardiendo. 





T R E S T A P A S , E N -
C H A P A D O S E N 
O R O , C O N G A R A N -
T I A D E 2 0 A Ñ O S . HORA EXACTA 
$ 8,00 M. O. 
Lo envío, por el mlsiu precio, a cnnl-
quler panto de la República. 
MENSAJE DE GRATITUD 
Ansterdam, 22. 
Según despachos de Colonia, en una 
conferencia celebrada en Tulda, por 
los obispos católicos alemanes, se 
acordó tekgrafiar al Kaiser dándole 
las gracias por la protección que dis-
pensa a los hogares y altares de la 
Madre Patria. 
DERROTA DE LA ESCUADRA 
ALEMANA 
Londres 22. 
Despachos oficiales de Retrogrado 
dicen que las fuerzas navales ru-
sas derrotaron completamente la es-
cuadra altmana en el golfo de Riga, 
el día 19 del corriente, destruyendo 
al acorazado alemán "Moltke", tres 
cruceros / siete torpederos, obligan-
do a retirarse al resto de la escuadra. 
Los despachos agregan que la es-
cuadra alemana iba acompañada de 
cuatro transportes cargados de tro-
pas que fueron desembarcados en la 
bahía de Peras. Estas tropas, en nú-
mero de ocho mil, fueron atacadas y 
exterminadas por las fuerzas mosco-
vitas. Los rusos se apoderaron de los 
transportes. 
E L AVANCE ALEMAN ' 
Benín, 22. 
Los alemanes continúan su avance 
en casi teda ia región al sur de Kov-
no. Ocho nril prisioneros y una gran 
cantidad de material de guerra fue-
ron capturados por los alemanes. 
E L KAISER ENTUSIASMADO 
Berlín, £2. 
El Emperador Guillermo II ha tras-
mitido desde Zaechanowov, cerca de 
Novogeorglevsk, el siguienie telegra-
ma, dirigido al Canciller Bethmann 
Hollweg: 
"Gracias al favor de Dios y a la 
probada pericia militar del general 
Von Beseler, el conquistador de Am-
beres, y gracias también al valor de 
nuestras magníficas tropas, no menos 
que a la excelente artillería de sitio 
germano-auslro-húngara, Novogeor-
gievsk, la más fuerte y moderna de 
las plazas fortificadas rusas, ha caí-
do en nufstro poder. 
"Profundamente conmovido mani-
festé mi gratitud a mis valerosas tro-
pas. Su espíritu es excelente. Distri-
buí cruces de honor entre todo el 
Landwehr y el Landsturn. Esta es 
una de las más hermosas hazañas del 
ejército. 
"La cindadela fué nuevamente in-
cendiada. 
"Tropezamos con gran número de 
prisioneros. Las aldeas fueron, por lo 
general, totalmente destruidas por los 
rusos al retirarse. 
"Día glorioso, por el cual, con toda 
humildad, doy gracias a Dios.. 
"El botín de Kovno ha aumentado, 
llegando a 600 cañones.—Guillermo." 
A lo que ha contestado el Canci-
ller: 
"Doy las gracias respetuosamente a 
Vuestra Majestad por su noble tele-
grama de Zaechanowon. La nación en-
tera se estremece de gratitud a Dios, 
Reina gran regocijo por las heróicas 
hazañas del ejército, convencidos-to-
dos de la justicia de nuestra causa. 
Miramos confiados al porvenir. La 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA en todas partea 
del Mundo y calma en el mismo tiempo cualquier DOLOR, por 
fuerte y agudo que sea, JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS, 
DOLOR DE MUELAS Y DIENTES, DOLORES REUMÁTICOSJ etc. 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C ü E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
nación da las gracias también a Vues-
I tra Majestad como a su más alto Jefe, 
| que por sus propias manos ha conde-
! corado a los valerosos Landwehr y 
Landsturn, que asaltaron y tomaron 
a Novogeorgievsk. 
"La decisión unánime del Reichstag 
prueba cómo toda la nación se man-
tiene firn.e detrás de nuestro magní-
fico ejército. 
"Millares de personas ayer, frente 
al Palacio del Canciller, entonaron 
canciones de triunfo, y el himno: "De-
mos todos las gracias a Dios." 
Consecuencias altercsdo un 
Crecida de un río 
St. Lou s, Mo., 22. 
A consecuencia de una rápida cre-
cida del río Merames, han perecido 
diez personas y han desaparecido más 
de veinte. 
Millares de casas de agricultores 
han sido barridas por las aguas. 
VaporísHIégafis 
Nueva York, 22. 
Procedente de Cienfuegos han lle-
gado el vapor "Alberny" y de Caiba-
rién el "Lesnatus." 
Panamá, 22. 
Pedro Arias Fernad, Vicepresiden-
te del Banco de la zona del Canal, 
perteneciente a una familia distin-
guida, falleció hoy a consecuencia de 
un balazo que recibió en el abdó-
men. 
Acúsase a Antonio VTllarino, perso-
na prom'nente y acaudalada, del dis-
paro, que fué resultado de un alter-




La mejor de todas las publica-
das hasta el día. 
La más barata y mejor presen-
tada. 
La uniea que fija una regla pa-
ra las palabras terminadas en 
"si6n", en que tanto suele tro-
pezarse. 
Comprende una parte teórica y 
otra de ejercicios prácticos. Las 
reglas ,nuevas en su mayoría, son 
claras y cortas, acomodadas a las 
más rudas inteligencias. Pasan de 
21 las relativas a la s, la c y la z, 
indispensables aquí en Cuba. Los 
ejercicios son graduados y de tal 
modo dispuestos que en los corres-
pondientes a los acentos se re-
cuerdan todas las reglas para to-
das las letras. 
De venta en las principales l i -
brerías y en casa del autor, Je-
sús del Monte 412. Teléfono 
1-2490. 
A los directores de colegio que 
por carta o teléfono lo soliciten el 
autor les remitirá un ejemplar 
gratis. 
17759. 
Luz Eléctrica m á s eco-
nómica que Luz Brillan-
te en ios Automóviles 
J O S E C E D R I N O solo puede ha-
cerlo por tener los apsruir.^ más mr>-
i doinos, impoi lados do los Estados 
] l nidos, paf.i ret-argar los acumulado-
res do los automóviles. 
Precios de recarga (sin compostu-
ras:) 
Por un acumulador do 6 volts, 60 
amp $ 0.50 
Por un acumulador de 6 volts, 80 
! amp % 0.75 
Por un acumulador de 12 volts, 60 
: amp % 100 
Por un acumulador de 13 volts, 80 
| amp • • % 1.40 
L<a carga de un acumulador de 6 
volts, 60 amp. puedo durar como dos 
Juegos de pila seca, que valen $4.60. 
Si su automóvil está equipado con 
alumbrado y arranque eléctrico y no 
arraiu-a y da ppca luz, hay que recar-
gar el acumulador y ajustarlo que co-
ja la carga del dinamo; también ave-
riguar si hay cortos circuito en la 
Instalación. 
J O S E C E D R I N O es el único espe-
cialista en el ramo y de formal ga-
rantía; residía barato. 
Gran taller de composturas de mag 
netos do Bosch, y cualquiera otra 
marca. Reparaciones de acumulado-
res, Klacsons eléctricos ,etc. 
Instalaciones completas de alum-
brados y arranques en cualquier au-
tomóvil, arreglo do magnetos Fords. 
Magnetos Bosch para Ford, Arran-
ques y alumbrado fijo para Ford. 
Reparaciones de Carburadores y en 
general de automóviles, ajustándo-
los que consumen menos gasolina. So 
remodemizan V repintan barato. 
JOSE CEDRINO, 
252, San Lázaro, 252. 
E L H A M B R E E N 
M E J I C O 
Nueva York, 22. 
La correspondencia recibida de la 
ciudad de [Méjico con fecha 14 del co-
rriente, dice que la Cruz Roja ameri-
cana ha abierto tres nuevas cocinas 
para la distribución de sopa a los 
menesterosos. Esto eleva el total de 
esas cocinas a once. Los representan-
tes de la Cruz Roja dicen que no pue-
den cubrir todas las necesidades del 
pueblo, tan grande es la miseria. Só-
lo puedo compararse este estado de 
cosas al hambre en China» 
Brasil 
Río Janeiro, 22. 
En la Cámara de diputados Brasi-
leña se oyeron hoy protestas contra 
el silencio del gobierno» acompañadas 
de demandas solicitando informes so-
bre la situación mejicana. 
E l partido gubernamental contestó 
a la apelación ,defendiendo al Minis-
terio y negando que el Brasil hubiese 
intervenido en los asuntos de Méjico. , Í6696 
A v i s o a l a s D a m a s 
Acaba de llegar "LA ULTIMA 
CREACION" de Jabón y Perfumei 
"AROMAS DR LA TLERKÜCA," 
preparado especialmente para mejo-
rar y conservar el cotia. Su perfunu 
es deliciosa e intenso, no tiene rival. 
Depósito T venta: "La Opera," Ga. 
liano, 70; Sedería "La Esquina," Obis-
po y Habana; " E l Correo de Paris,'1 
Obispo, 80; "La Colonial," Muralla,. 
71; Droguería San José, Habana, 112j 
"La República," Monte, 91; "La du-
dad CondaL" Reina, 9; "Tennis Club,* 
Obispo, 40, y principales importado* 
res del ramo. 
Unico Representante para la Islli dt 
Cuba 
G. ATALA Y PEREDA, OblspíV R 
Apartado 1765. Habana. 
L a s Meara v i l l a s d e l Mundo 
y d e l H o m b r e 
L'ILLUSTRATIOJS. LECTUBES 
POUR TOUS, LA SCIENCE ET U 
VIE, LA VIE PARISIENNE , Lfi 
RIRE, L E MIROtR, SUR L E VCf. 
LA GUERRE DU DROIT, PAT VU, 
PANORAMA DE LA GUERRE, THE 
SPHERE, ..T H E .ILLUSTRATBD 
LONDON NEWS, THE TIMES HIS-
TOKY GR THE WARD, LA GUE-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones sr sn»-
criben y venden en "ROMA," Qfcúp« 
63, apartado 1067. 
Doy Dinero eo Hípotsca 
En cualquier cantidad, al 
7 por 100; también lo doy sobrj 
Pagarés y Alquileres* Compro 3 
vendo casas y solares, 
CHARLES A. CANCIO 
Empedraao, 34, altos. TeL A-367J 
Pajilleros Higiénicos " P E R S E V E R A N C I A " 
r e c o m e n d a d o s p o r l a S a n i d a d , y u s a d o s por todos 
lo s b u e n o s C a f é s , se v e n d e n a % 1 m.o . ú n i c a m e n t e efl 
" L A P E R S E V E R A N C I A " 
Lampari l la , n ú m . 2 9 
Usted mismo puede reparari»*^ 
compra una lata do ElaS"' . 
ment marca "Tigris" que »* 
de en todas las ferreterías.. 
tes: Estrada Mora.y Ca» SaB 
nació 50, teléfono 
C 3792 ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a i c a l 
